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Zusammenfassung 
Manifestation und Häufigkeit von Vorhofflimmern 
 bei  angiographisch gesicherter koronarer Herzerkrankung.  
- Studie am Patientengut einer Rehabilitationsklinik - 
Christian Wintermann 
 
Einleitung: Vorhofflimmern gehört zu den häufigsten Herzrhythmusstörungen in der 
allgemeinärztlichen und kardiologischen Praxis. Ein Zusammenhang mit koronarer 
Herzkrankheit ist bei Konsultation eines Patienten mit Vorhofflimmern, ohne weitere 
echokardiographisch bekannte kardiale Erkrankung wie Herzklappenfehler, Herzfehler und 
ohne klinische Hinweise auf atypische Angina Pectoris Symptomatik oft besonders schwierig 
zu klären. Diese Frage wurde an angiographisch untersuchten Patienten während einer 
Rehabilitation geprüft. 
Material und Methoden: Für die Studie wurden konsekutiv sämtliche Patienten (n = 1367) 
berücksichtigt, die sich im Zeitraum von Januar 1999 bis Dezember 2002 in der Klinik 
Kreuzkamp in Lippstadt / Bad Waldliesborn, ein Rehabilitationszentrum für  
Herzerkrankungen, einer invasiven kardialen Diagnostik unterzogen hatten. Im Rahmen einer 
retrospektiv durchgeführten Studie wurden alle Patienten eingeschlossen, bei denen 
Vorhofflimmern bestand, sowie sämtliche Patienten mit KHK sowohl mit Vorhofflimmern als 
auch ohne Vorhofflimmern. Ausgeschlossen wurden Patienten mit Herzvitien, dilatativer 
Kardiomyopathie, Malignomen, Niereninsuffizienz, Lebererkrankungen, Herzinfarkt (mit oder 
ohne Zustand nach PTCA) ohne signifikante koronare Gefäßstenosen und nach 
aortokoronaren Bypass Operationen. Nach Prüfung der Einschluss- und Ausschlusskriterien 
wurden 495 Patienten eingeschlossen. Hieraus ergaben sich folgende Patientengruppen: 
Patienten mit Vorhofflimmern ohne KHK. Patienten mit Vorhofflimmern und KHK. Patienten 
mit KHK ohne Vorhofflimmern. 
Ergebnisse: Die Altersverteilung des Gesamtkollektives war in den Patientengruppen nicht 
signifikant unterschiedlich und lag zwischen 35 und 86 Jahren, gemittelt bei 64 ± 9.2  Jahren. 
72% der in der Studie eingeschlossen Fälle waren Männer. Das durchschnittliche 
Körpergewicht betrug 80 Kg ± 13.59 Kg bei einer Gewichtsverteilung von 47Kg bis 133 Kg 
und bei einer durchschnittlichen Größe von 1.71m ± 0,088m (1.40m - 1.93m). Von  492 
Patienten  wurde die linksventrikuläre Funktion mittels EF angiographisch bestimmt. 335  
Patienten hatten eine normale linksventrikuläre Funktion und eine KHK. 118 Patienten  hatten 
eine eingeschränkte linksventrikuläre Funktion und eine KHK. Von 495 
koronarangiographierten Patienten  hatten 419 Patienten (84.65%) eine KHK ohne 
Vorhofflimmern. 39 Patienten (7.88%) mit Vorhofflimmern hatten keine koronare 
Gefäßerkrankung und 37 Patienten mit Vorhofflimmern (7.47%) hatten eine koronare 
Gefäßerkrankung und Vorhofflimmern. Es fand sich eine signifikante Differenz der Häufigkeit 
von KHK bei den Gruppen mit bzw. ohne Vorhofflimmern (p < 0,05). Bei 31.4% der Patienten 
mit Vorhofflimmern ohne bekannte kardiologische Vorerkrankungen wurde erstmals 
koronarangiographisch eine KHK diagnostiziert. 
Schlussfolgerung: Daher ergibt sich aus der eigenen Studie die Konsequenz, bei Patienten 
mit Vorhofflimmern und untypischer kardialer Symptomatik die Indikation zur 
Koronarangiographie besonders eingehend zu prüfen und im Zweifelsfall relativ großzügig zu 
stellen in Hinblick auf die relativ niedrige Komplikationsrate bei der Untersuchung und die 
andererseits bedeutsamer Anzahl von Patienten mit gleichzeitig vorhandener KHK. 
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1.        Einleitung 
1.1.     Klinische Manifestation und Diagnostik von 
           supraventrikulären Herzrhythmusstörungen  
 
 
 
Der normale Herzrhythmus, charakterisiert durch den Sinusrythmus, wird 
über präformierte Leitungen vom Vorhof in die Ventrikel mit einer Frequenz 
zwischen 60 und 100 Schlägen/min  geleitet.  
 
Abweichungen von normofrequentem Herzrhythmus können durch 
verschiedene Mechanismen zustande kommen, die auch zur Einteilung der 
Herzrhythmusstörungen geeignet sind. 
 
Herzrhythmusstörungen werden eingeteilt in Erregungsbildungstörungen und 
Erregungsleitungsstörungen oder in Kombination von beiden [30][40][50][89].  
 
 
 
 
1.1.1   Reizbildungsstörungen 
 
 
Die Störungen der Reizbildung lassen sich einteilen: 
 
1.   Gesteigerte Automatie 
2.   Abnorme Automatie 
3.   Getriggerte Automatie 
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Es gibt zahlreiche Einflüsse auf die Reizbildung, einige sind im Weiteren 
aufgeführt [40]: 
 
• Hypoxie 
• Überdehnung 
• Vagotonie 
• Intoxikation 
 
 
Gesteigerte Automatie beruht auf eine erhöhte Beschleunigung der 
diastolischen Depolarisationsgeschwindigkeit.  
 
Abnorme Automatie wird ausgelöst durch die Membranpotentialinstabilität. 
Diese wird durch Veränderung der oben genannten transmembranösen 
Ionenströme und dadurch bedingten Abnahme des Ruhepotentials 
hervorgerufen. Dieses wird auch in den Myokardzellen registriert, die keine 
Fähigkeiten der Reizleitung besitzen wie z.B. die Arbeitsmuskulatur der 
Herzkammern. 
 
Getriggerte Automatie entsteht durch pathologische Nachpotentiale im 
Anschluß an die Repolarisationsphase eines Aktionspotentials. Diese lösen 
bei einer Schwellenamplitude selbst wieder ein Aktionspotential [78] aus. 
 
Zu diesen Arrhythmien zählen supraventrikuläre und ventrikuläre 
Extrasystolen und Tachykardien 
 
 
Aufgrund der bisherigen bekannten elektophysiologischen Grundlagen von 
nomotopen und heterotopen supraventrikulären Herzrhythmusstörungen ist 
eine weitere Einteilung  möglich, auf die im Folgenden eingegangen wird. 
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1.1.1.1      Nomotope Rhythmusstörungen 
 
 
Nomotope Rhythmusstörungen sind Erregungsbildungstörungen im  
Sinusknoten [10]. Diese Herzrhythmusstörungen lassen sich durch ihre 
Frequenzen  einteilen. 
 
Sie können als tachykarde Herzrhythmusstörungen aber auch als bradykarde 
Herzrhythmusstörungen einzeln oder kombiniert auftreten. Häufig sind diese 
anzutreffen bei organischen Herzkrankheiten. Sie können aber auch isoliert 
bei Herzgesunden auftreten. 
 
 
 
1.1.1.1.1  Sinustachykardie 
 
Eine Sinustachykardie ist definiert als ein Sinusrhythmus mit einer Frequenz 
größer als 100 Schlägen / min. Die Frequenzen liegen beim Erwachsenen 
meist zwischen 100 und 180 Schlägen / min und können auch  höher sein. 
Der allmähliche Beginn und auch das allmähliche Ende der Tachykardie sind 
charakteristisch für diese nomotope Reizbildungsstörung. 
 
Im EKG variieren die PP Intervalle nur leicht von Periode zu Periode. Die P-
Wellen haben im Allgemeinen eine gleichmäßige Morphologie. 
 
Die Sinustachykardie tritt durch eine Beschleunigung der Phase IV 
Depolaristion im Sinusknoten auf, wodurch es zu einer Steigerung der 
Impulsbildung kommt. Diese kann durch eine Veränderung der 
Schrittmacherzellen im Sinusknoten ausgelöst werden. 
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Physiologisch tritt diese tachykarde, nomotope Reizbildung bereits im 
Säuglings- und Kindesalter auf. Außerdem führen verschiedene Stimuli des 
adrenergen Systems zu Sinustachykardie.  
 
Eine häufige Ursache ist Stress aber auch physische Belastungen. 
Eine weitere Gruppe von Ursachen umfasst endokrine und metabolische 
Veränderungen wie z.B. Hyperthyreose. 
 
Reaktiv entsteht eine Sinustachykardie bei febrilen Temperaturen oder bei 
Hypoxie verschiedener Genesen. Hierzu zählen u.a. die Lungenembolie, ein 
gesteigertes Herzzeitvolumen bei Anämie sowie eine Hypovolämie. 
 
Kardiale Erkrankungen wie Herzinsuffizienz, Myokardischämie, Endokarditis 
und Myokarditis können Sinustachykardien auslösen [51] [76]. 
 
 
  
 
 
1.1.1.1.2   Sinusbradykardie 
 
 
Eine Sinusbradykardie besteht beim Erwachsenen, wenn der Sinusknoten 
eine Impulsrate von weniger als 60 Schlägen pro Minute generiert. 
 
Die P-Wellen haben eine regelmäßige Form und finden sich vor jedem QRS-
Komplex mit einem konstanten PR Intervall. Die Überleitungszeit kann sich 
bei einem AV Block weit über 120msec verlängern. 
 
 
Eine Sinusbradykardie kann oft mit einer Sinusarrhythmie einhergehen. 
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Durch einen übermäßigen Vagustonus oder durch einen verminderten 
Sympathikustonus kann die Sinusbradykardie entstehen. Auch durch 
anatomische Veränderungen im Sinusknoten (Sick Sinus-Syndrom) kann 
diese nomotope Reizbildungsstörung hervorgerufen werden. 
 
Die Sinusbradykardie kann physiologisch bei trainierten Sportlern und im 
Schlaf auftreten [1] [35]. 
 
Weitere Ursachen von Sinusbradykardie können Meningitis, intrakraniale 
Tumore, erhöhter Hirndruck, Cervikal- und Mediastinaltumore wie auch 
Krankheitsstadien beim Myxödem, Hypothermie, fibrodegenerative 
Veränderungen und diverse fieberhafte Infekte sein.   
Auch Erkrankungen wie Ikterus  oder Urämie können eine Bradykardie 
auslösen. 
 
Herzerkrankungen wie Aortenklappenstenosen und der frische Herzinfarkt 
können im Rahmen von vagotonalen Phasen eine Sinusbradykardie 
hervorrufen [10] [19]. 
 
Ferner können auf die Impulsbildung des Sinusknotens depressorisch 
wirkende Pharmaka wie Parasympathomimetika, Lithium [82], Amiodarone, 
Beta-Blocker oder Calciumkanal Blocker eine Sinusbradykardie verursachen. 
 
Die pathologische Sinusbradykardie zeigt unter der Ergometrie keine 
adäquate Frequenzzunahme. 
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1.1.1.1.3    Sinusarrhythmie - Kombination von 
                  Sinustachykardie und Sinusbradykardie 
 
 
Die Sinusarrhythmie ist charakterisiert durch eine Differenz der 
Phasenvariationsdauer von der maximalen und der minimalen 
Sinusperiodendauer (PP-Intervall) größer als 120msec oder durch das 
Ergebnis der Division der Phasenvariationsdifferenzdauer durch die 
minimalen Sinusperiodendauer größer als 10%. 
 
Die P- Wellen Morphologie ändert sich nicht. Auch das PR Intervall kann 
unverändert bleiben. 
 
Die Sinusarrhythmie kommt gewöhnlich bei Jugendlichen vor, insbesondere  
bei Patienten mit geringeren Herzfrequenzen, als Folge eines erhöhten 
Vagustonus oder bei Einnahme von Digitalis [43] [73] oder Morphinen und 
nimmt mit dem Alter oder mit autonomer Dysfunktion, wie bei der 
diabetogenen Polyneuropathie [74], ab. 
 
Sinusarrhythmien zeigen sich in zwei grundlegenden Formen: 
In der respiratorischen Form verkürzen sich periodisch die PP Intervalle bei 
der Inspiration. Erklärt wird dieses durch eine reflektorische Hemmung des 
Vagustonus und durch Erhöhung des venösen Rückflusses (Bainbridge-
Reflex). Bei der Exspiration verlängern sich die PP Intervalle. Keine 
Schwankungen der PP-Intervalle finden sich bei Apnoe. Efferente vagale 
Effekte werden ursächlich für die respiratorische Form der Sinusarrhythmien 
angenommen [18].  
 Die nicht respiratorischen Form der Sinusarrhythmie ist charakterisiert durch 
eine Phasenvariation im PP Intervall unabhängig von der Atmung und kann 
durch Digitalis Überdosierungen  oder durch eine Sinusknotenschädigung 
hervorgerufen werden. 
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1.1.1.2  heterotope supraventrikuläre Rhythmusstörungen 
 
Unter heterotope supraventrikuläre Erregungsbildungstörungen versteht man 
die Erregungsbildung in den Vorhöfen außerhalb des Sinusknotens. 
Treten die Störungen oberhalb des Ventrikels auf, so handelt es sich um 
supraventrikuläre Störungen [40]. Ventrikuläre Störungen haben ihren 
Ursprung stets in den Kammern. Supraventrikuläre oder ventrikuläre 
Störungen können als Extraschläge oder als Extrarhythmen auftreten. 
 
Übernimmt ein sekundäres oder tertiäres Erregungsbildungzentrum bei 
Ausfall oder Verlangsamung der Sinusknotenaktivität die Erregung des 
Herzen, so geschieht dies mit einer niedrigeren Herzfrequenz so spricht man 
von einer passiven Heterotopie. 
 
Hierbei handelt es sich um bradykarde Herzrhythmusstörungen, die bei 
Verlangsamung oder Ausfall der Reizbildung im Sinusknoten oder bei 
Blockierung des SA-Reizleitungssystems entstehen. 
 
Eine aktive Heterotopie macht sich in Form von Extrasystolen und 
Tachykardien bemerkbar. Es handelt sich um tachykarde  
Herzrhythmusstörungen. 
Zu den Heterotopen Reizbildungsstörungen  zählen u.a. Supraventrikuläre 
Extrasystolen, Vorhoftachykardie, Vorhofflattern und Vorhofflimmern. 
 
 
1.1.1.2.1   Supraventrikuläre Extrasystolen  
 
Supraventrikuläre Extrasystolen zeigen meist einen normal breiten QRS-
Komplex. Die P- Welle ist deformiert. Das PQ Intervall verkürzt. 
Emotionale Erregung, Übermüdung, Genussmittel (Alkohol, Koffein, Nikotin) 
können Supraventrikuläre Extrasystolen hervorrufen. Auch eine 
Hypokaliämie kann Supraventrikuläre Extrasystolen auslösen [39]. 
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1.1.1.2.2   Vorhoftachykardien 
 
Vorhoftachykardien werden in verschiedenen Foci angetroffen: 
 
Unifokale atriale Tachykardie 
 Im EKG findet sich eine Tachykardie mit Frequenzen von 150 bis 200 
Schlägen /min mit normalen, schmalen QRS-Komplexen aber veränderter 
P- Welle. Diese Form trifft man oft bei Patienten ohne strukturelle 
Herzerkrankung an [13]. 
  
Multifokale atriale Tachykardie 
Im EKG finden sich mindestens drei unterschiedliche P-Konfigurationen 
mit wechselnden PP- und PQ- Intervallen. Diese Form  trifft man beim Cor 
pulmonale, Herzinsuffizienz, Theophyllin-Intoxikation u.a. an [13]. 
 
 
 
1.1.1.2.3     Vorhofflattern 
 
 
Die Frequenz beim Vorhofflattern vom Typ 1 (common type) liegt gewöhnlich 
bei 250 bis 350 Schläge / min. Unter antiarrhythmischer Therapie wie mit 
Chinin oder mit Amiodaron kann die Frequenz auf 200 Schläge / min 
vermindert werden kann. Wenn dieses vorkommt, können die Ventrikel in 
einem 1:1 Modus gegenüber der niedrigen Vorhoffrequenz ansprechen [66].  
 
Bei den häufigen 2:1 Blockierungen beträgt die Vorhoffrequenz über 300 
Schläge / min und die Kammerfrequenz  ist halb so schnell und liegt bei 150 
Schläge / min [11].     
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Bei 1:1 Überleitung besteht die Gefahr der Kammertachykardie 
Im EKG finden sich Flatterwellen in den Ableitungen II, III, aVF negativ  
 
 
Die Frequenz beim Vorhofflattern vom Typ 2 (uncommon type) liegt 
gewöhnlich bei 350  Schläge / min. 
Im EKG finden sich Flatterwellen in den Ableitungen II, III, aVF positiv [39]. 
 
Gelegentlich kann diese Rhythmusstörung kongenital auftreten [26]. 
Organische Herzerkrankungen sind die Hauptauslöser des Vorhofflatterns.  
 
 
 
 
1.1.1.2.4     Vorhofflimmern 
 
Vorhofflimmern stellt die Herzrhythmusstörung dar, mit der sich 
niedergelassene Ärzte ebenso wie klinisch tätige Kollegen besonders häufig 
beschäftigen. 
 
Es stellt kein eigenständiges Krankheitsbild dar, sondern vielmehr ein 
Symptom verschiedener kardialer Grunderkrankungen. Die häufigsten sind 
die Herzinsuffizienz, eine koronare Herzerkrankung, das Hochdruckherz und 
Vitien. 
 
Je nach klinischem Verlauf des Vorhofflimmerns, muss zwischen der 
intermittierenden-,  chronisch-persistierenden-, und der rezidivierenden Form 
unterscheiden werden [6] [41]. 
 
Die Refraktärzeit im AV-Knoten blockiert ”siebartig" die ankommenden 
Erregungen mit einer Frequenz von 600 Schlägen pro Minute und lässt 
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aufgrund einer ventrikulären Schutzblockierung maximal 180-200 Schläge 
pro Minute durch. 
 
Das Vorhofflimmern ist eine Form der Supraventrikulären Tachykardien, das 
im EKG einen normal breiten oder einen schenkelblockartig verbreiteten 
Kammerkomplex haben kann.  
 
 
Initial tritt das Herzrasen meist paroxysmal  mit plötzlichem Beginn und Ende 
auf.  Die Begleitsymptomatik hingegen bildet sich häufig sukzessive und mit 
einer gewissen Verzögerung zurück. Die Tachykardie wird typischerweise 
durch Extrasystolen ausgelöst und terminiert. 
 
 
Nach einigen Studien sind Begleiterkrankungen wichtig für die Häufigkeit und 
Dauer der Rhythmusstörung. 
 
Dieses wurde z. B. von PRITSCHET et al. [63] in einer Studie analysiert. 
Vierunddreißig Patienten mit Vorhofflimmern wurden mittels 
ereigniskorrelierter EKG-Registrierung untersucht.  
 
Die mittlere Herzfrequenz während des Anfalls betrug 204±35 Schläge pro 
Minute, der Median der Anfallsdauer betrug 20 Minuten. 
 
In der gleichen Patientenstichprobe fand sich im Rahmen einer weiteren 
Studie ein Zusammenhang zwischen Anfallshäufigkeit und Herz- und 
Lungenbegleiterkrankungen [72]. 
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1.1.1.2.4.1     Prävalenz  
   
 
 
Rund 0,4% der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland und 2-4% der 
über 60jährigen haben Vorhofflimmern, das mit steigendem Alter zunimmt. 
Bei über 70jährigen beläuft die Prävalenz auf 13% [6]. 
 
 
 
 
 
1.1.1.2.4.2      Inzidenz 
 
Das Erstmanifestationalter des Vorhofflimmern liegt in der  Bevölkerung der 
Bundesrepublik Deutschland im Mittel bei 65 Jahren bei einer Inzidenz von 
0.1% pro Jahr [6]. 
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1.1.1.2.4.3      Ätiologie 
 
 
Bei Patienten mit Vorhofflimmern liegt in der überwiegenden Mehrzahl eine 
kardiovaskuläre Erkrankung zugrunde. 
 
Nach Daten aus der Framingham-Studie stehen rheumatische Klappenfehler 
und Herzinsuffizienz im ursächlichen Zusammenhang mit Vorhofflimmern. 
 
Weitere Ursachen von Vorhofflimmern können u.a. Bluthochdruck, Koronare 
Herzerkrankung, Kardiomyopathien, Myokarditis, Hyperthyreose, Diabetes 
mellitus, Sick Sinus Syndrom, WPW- Syndrom, Holiday-Heart-Syndrom, 
ideopathisches Vorhofflimmern sein [8] (siehe Abbildung 1). 
 
 
Abbildung 1:  Ätiologie von Vorhofflimmern [52] 
 
Auch postoperativ nach kardiochirurischen Eingriffen ist das Vorhofflimmern 
von klinischer Bedeutung [33] [62]. 
 
Jegliche Formen von Entzündungen, Vernarbungen, der Dehnung und der 
Hypertrophie des Vorhofmyokards sowie metabolische, neuronale und 
humorale Faktoren können zu Vorhofflimmern führen. 
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Im Gegensatz dazu tritt das idiopathische Vorhofflimmern (lone-atrial- 
fibrillation) ohne erkennbare myokardiale Grunderkrankungen auf [38] [20]. 
 
Diese Rhythmusstörung findet sich etwa 4mal häufiger bei Männern als bei 
Frauen und wird oft zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr manifest. 
 
Häufig gibt es anamnestische Hinweise dafür, dass das intermittierende 
Vorhofflimmern auch mit Tendenz zum Übergang in permanentes 
Vorhofflimmern schon lange besteht.  
 
Bei Patienten mit dilatativer Kardiomyopathie ist im Rahmen einer Studie 
20% der Fälle Vorhofflimmern gefunden worden. Darüber hinaus 
entwickelten 10-30 % der Patienten mit Hyperthyreose Vorhofflimmern [17]. 
 
Das Sick Sinus Syndrom kann sich auch in Form von intermittierenden 
Vorhofflimmern manifestieren [49].  
 
Patienten mit WPW-Syndrom neigen vermehrt zu Vorhofflimmern [25]. Beim 
Präexcitationssyndrom wird die Inzidenz von Vorhofflimmern mit 10-32% 
angegeben.  
 
Auch  nach Nikotin- und Alkoholabusus kann es zum Auftreten dieser 
Rhythmusstörung  kommen.  
Nicht adäquate dosierte Medikamente oberhalb des therapeutischen 
Bereiches können Vorhofflimmern hervorrufen wie der Einsatz von Verapamil 
mit Betablockern oder mit Theophyllin [31]. 
Idiopathisches Vorhofflimmern, bei dem also keine ätiologischen 
Zusammenhänge gefunden werden können, findet man in 10% der Fälle 
[12]. 
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1.1.1.2.4.4      Klinische Symptomatik 
 
 
Palpitationen gehören mit zu den am häufigsten geklagten Symptomen [55]. 
 
Weitere klinische Symptome sind Herzrasen, Herzstiche, Schwindel und 
Atemnot. 
 
Sehr schnelle Phasen können zudem zu Synkopen führen. Auch können 
atypische  Symptome vorkommen, wie Druck und Enge in der Brust (Angina 
pectoris), Unruhe, Leistungsknick und Müdigkeit. 
 
 
1.1.1.2.4.5      Hämodynamik 
 
 
Bei Vorhofflimmern ist die Kontraktion der Vorhöfe aufgehoben [42]. 
 
Wegen fehlender Vorhofaktion fehlt die präsystolische Füllung der Ventrikel. 
Die daraus resultierende Abnahme des Herzminutenvolumens wird auf 15-
30% geschätzt [2] [80]. 
Der sytolische Blutdruck fällt signifikant ab. Der pulmonalarterielle Druck und 
der Pulmonalkapillarverschlußdruck können signifikant ansteigen [59]. 
Die Systolendauer ändert sich nur gering, wobei sich die Diastolendauer bei 
schneller Überleitung stark verkürzt.  
 
Die Füllungszeit, das Füllungsvolumen, die myokardiale Vordehnung und die 
Auswurfraktion (EF) reduzieren sich, wobei für eine ausreichende 
Koronardurchblutung eine ausreichende Diastolendauer entscheidend ist. 
 
Daher können auch bei lang anhaltender sehr hoher Kammerfrequenz 
Herzgesunde eine Herzinsuffizienz entwickeln [79]. 
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1.1.1.2.4.6     Diagnostik 
 
 
Neben der klinischen Diagnostik sind folgende Untersuchungen relevant: 
 
 
• EKG 
  
• Langzeit-EKG 
  
• Echokardiographie / TEE 
  
• Labor 
  
• Herzkatheter 
 
 
1.1.1.2.4.6.1  EKG 
 
Das EKG ist  immer noch die bedeutendste und maßgebende nichtinvasive 
Untersuchungsmethode dieser Rhythmusstörungen [29] [85].  
Unter EKG - Dokumentation stellt die Diagnose Vorhofflimmern in der Regel 
kein differentialdiagnostisches Problem dar. Je nach Morphologie der 
Flimmerwellen wird elektrokardiographisch „feines“ von „grobem“ 
Vorhofflimmern unterschieden. 
Zur Abgrenzung gegenüber Vorhofflattern bei gegeben grobwelligen 
Vorhofflimmern ist die Ausmessung der Vorhoffrequenz und die 
Registrierung der regellosen Überleitung der Vorhofimpulse auf 
Kammerebene hilfreich. Ein weiters Kriterium ist die Irregularität der 
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Flimmerwellen im Gegensatz zur Regelmäßigkeit der Flatter-Wellen bei 
Vorhofflattern (siehe Abbildung 2).  
 
 
 
 
Abbildung 2: Aufzeichnung während des Vorhofflimmerns. Aufgezeichnet sind die EKG-Ableitungen I, II und 
V1. Ein Vorhof-EKG (A), ein His-Bündel-EKG (H) und Zeitmarkierungen in 10- und 100-msec-Intervallen. Die 
elektrische Aktivität des Vorhof-EKG zeigt keine Regelmäßigkeit. Eine chaotische Folge von Wellen läuft 
über dem Vorhof ab, welche das Vorhofflimmern darstellen. Jeder QRS-Komplex wird durch eine 
vorangehende Depolarisation des His-Bündels ausgelöst, der den supraventrikulären Ursprung jedes QRS-
Komplexes anzeigt.  
(Credit line: From The Merck Manual of Diagnosis and Therapy, Edition 17, p. 1723, edited by Mark H. Beers and 
Robert Berkow. Copyright 1999 by Merk & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ.) 
 
 
Im Kammerkomplex kann eine so genannte Pseudoregularisisierung nach 
Medikamenteneinnahme wie Digitalis oder Kalziumantagonisten mit 
regelmäßig, meist bradykarder Kammeraktivität und erkennbaren 
Vorhofflimmerwellen durch genaues Auszirkeln der RR-Intervalle, die geringe 
Schwankungen der Zykluslänge aufweisen, erkannt werden. 
 
Bei  breiten Kammerkomplexen (> 0,14s) mit bradykarden Frequenzen unter 
50 /min ist es wahrscheinlich, dass ein Kammerersatzrhythmus mit totalem 
AV-Block bei Vorhofflimmern vorliegt. 
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Einzelne oder salvenförmige auftretende verbreitete Kammerkomplexe 
können die Folge aberrierender ventrikulärer Leitung sein, charakteristisch in 
Begleitung eines langen und danach kurzen Schlagintervall (Ashmann-
Phänomen). 
 
Die Abgrenzung intermittierend breiter Kammerkomplexe stellt sich hier die 
Differentialdiagnose einer aberranten Überleitung oder einer ventrikulären 
Extrasystole. 
 
 
1.1.1.2.4.6.2  Langzeit-EKG 
 
Die Langzeit-EKG  Untersuchung dient zur Erfassung von gegebenenfalls 
brady- beziehungsweise tachyarrhythmischen Phasen oder von 
intermittierendem Vorhofflimmern [73]. Differentialdiagnostisch spricht bei 
Wechsel von Sinusbradykardien mit Vorhofarrhythmien, charakterisiert durch 
Vorhofflimmern, Vorhofflattern oder atriale Tachykardien, für ein Sick Sinus 
Syndrom. 
 
 
1.1.1.2.4.6.3  Echokardiographie / TEE 
 
Die Diagnostik von Herzvitien wird durch eine transthorakale oder zur 
Erfassung von linksatrialer Thromben  vor einer geplanten Elektrokonversion 
durch eine transösophagiale Echokardiographie (TEE) [54] ermöglicht. 
Ferner kann durch diese Untersuchung die linksventrikuläre Funktion und die 
rechtsventrikuläre Druckbelastung beurteilt werden. Darüber hinaus ist eine 
Aussage über die Wandhypertrophie des linken Ventrikels bei bestehendem 
arteriellen Hypertonus zu machen [24]. 
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1.1.1.2.4.6.4  Labor 
 
 
Bei Erhebung der Labordaten  ist immer auch an die Schilddrüsenfunktion zu 
denken. Daher ist die laborchemische Bestimmung von peripheren 
Schilddrüsenwerten bezüglich der Ätiologie von Vorhofflimmern  diagnostisch 
entscheidend. 
 
 
 
1.1.1.2.4.6.5  Herzkatheter 
 
 
Eine Herzkatheteruntersuchung dient zur Klärung der Ursache einer 
Herzinsuffizienz oder einer KHK.  
 
Differentialdiagnostisch geht es in den meisten Fällen um eine Abgrenzung 
einer dilatativen Kardiomyopathie von einer fortgeschrittenen koronaren 
Herzerkrankung, die eine häufige Ursache von Vorhofflimmern bei älteren 
Patienten ist.  
 
Hinweise auf eine koronare Herzerkrankung sollten mittels einer 
Linksherzkatheruntersuchung gesichert werden. 
 
Auch Mitralvitien, als häufigste Ursache von Vorhofflimmern bei jüngeren 
Patienten,  können  u.a. diagnostiziert werden. 
 
Die  diagnostische Indikation zur Koronarangiographie ist auf Grund der 
bekannten Risiken und Komplikationen nicht willkürlich zu stellen [3] [22]. 
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1.1.2   Reizleitungsstörungen 
 
 
Reizleitungsstörungen können isoliert oder kombiniert mit 
Reizbildungsstörungen z.B. ektope Foci auftreten. 
 
Die Störungen der Erregungsleitung lassen sich einteilen: 
 
1. Kreisende Erregung in anatomisch vorgegebenen Leitungswegen. 
2. Kreisende Erregung in anatomisch nicht vorgegeben Leitungswegen. 
 
Bei Rhythmusstörungen, dessen Ursache der Reentry Mechanismus ist,  
müssen bestimmte Voraussetzungen vorliegen, um eine kreisende Erregung 
in Gang zu bringen und aufrechtzuerhalten. Es muss mindestens zwei 
Leitungsbahnen geben, die sich in Refraktärzeit und Leitungsgeschwindigkeit 
unterschiedlich verhalten. Die Refraktärstrecke der Erregung muss kleiner 
sein als die Kreisbahn [4] [14].  
 
Reentry Mechanismen spielen u.a. eine entscheidende Rolle bei AVNRT`s, 
AVRT`s, Vorhofflimmern und Vorhofflattern [5] 
 
Reizleitungsstörungen sind außerdem Ursache für Rhythmusstörungen wie 
z.B.: 
SA - Blockierungen, AV- Blockierungen und das Sick-Sinus-Syndrom 
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1.1.2.1  SA-Blockierungen 
 
 
Blockierungen der Erregungsleitungen zwischen Sinusknoten und rechtem 
Vorhof. Dieser so genannter Exit Block reicht von Leitungsverzögerung bis 
zum totalen Block. 
 
Die SA -Blockierungen sind auslösbar durch Koronarinsuffizienz oder durch 
entzündliche Herzmuskelerkrankungen und können auf eine 
Sinusknotenerkrankung hinweisen. 
 
Im EKG entspricht die P-QRS Konfiguration einem Sinusrythmus und ist für 
die Diagnose eines SA-Block 1 Grades nicht hilfreich.  
 
Jedoch bei höhergradiger Blockierung findet man im EKG kürzer werdende 
PP-Abstände bei gleich bleibendem PQ-Intervall bis zum Erregungsausfall 
(SA - Block 2. Grades Typ I).  
 
Bei Registrierung von konstanten PP-Abständen bei gleich bleibendem PQ-
Intervall bis zum Erregungsausfall   mit entstehender Pause des vielfachen 
PP-Abstand spricht man vom SA Block 2.Grades Typ II. 
 
Beim SA-Block 3 Grades bietet sich das Bild des Sinusstillstandes und dem 
Auftreten von Ersatzschlägen und Ersatzrhythmen [68].  
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1.1.2.2  AV-Blockierungen 
 
 
 
Wie bei den SA-Blockierungen werden die AV Blockierungen je nach Grad 
der Blockierung von der geringen Leitungsverzögerung bis zur völligen 
Unterbrechung der Überleitung des Sinusimpulses auf die Ventrikel 
eingeteilt. Die Blockierung liegt sowohl im AV-Knoten als auch im His-
Purkinje System. 
 
Ursächlich können alle organischen Herzkrankheiten, primär elektrische 
Erkrankungen des Erregungsleitungsystems und Pharmaka wie z.B. Digitalis 
für diese Rhythmusstörung in Betracht gezogen werden [61]. 
 
Im EKG findet sich bei AV - Block 1 Grades eine unauffällige P-Welle bei 
einer Überleitungszeit bis zu einer Sekunde und schmalen QRS-Komplexen. 
 
Der AV - Block 2 Grades Typ 1 (Wenckebach) ist im EKG durch progrediente 
Verlängerung des PR-Intervalls bis zum kompletten Block mit einer 
konsekutiven Pause, die kürzer als 2 PP-Abstände ist, charakterisiert [23] 
[88]. 
 
Hingegen bleibt  beim AV - Block 2 Grades Typ 2 (Mobitz) das PR-Intervall 
konstant, wobei das Verhältnis der übergeleiteten zu den blockierten 
Vorhofaktionen (2:1 oder 3:1 Blockierungen) variiert [75]. 
 
Beim kompletten AV Block 3 Grades schlagen Vorhöfe und Kammern 
unabhängig voneinander, wobei die P-Wellen den langsameren 
regelmäßigen Kammerrhythmus  überlagern.  
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1.1.2.3  AVNRT’s 
 
 
Atrium-Ventrikuläre (AV-) Knoten (N-) Reentry- Tachykardien sind durch eine 
Tachykardie charakterisiert mit einem schmalen QRS-Komplex. 
Diese Rhythmusstörung kann plötzlich beginnen und auch wieder sistieren. 
Die Frequenzen liegen im Allgemeinen zwischen 150 und 250 Schlägen / 
min. 
Nach abruptem Ende dieser Rhythmusstörung können manchmal kurze 
asystolische Perioden oder eine Bradykardie folgen.  
Das RR - Intervall kann im Vergleich zu den RR - Intervallen am Ende dieser 
Tachykardie kürzer in den ersten Schlägen sein [13]. 
Vagale Manöver wie z.B. ein Valsalva Versuch oder eine Carotis Sinus 
Massage kann diese Tachykardie wieder in einen Sinusrhythmus überführen. 
Diese Rhythmusstörungen treten bei Patienten auf, die keine organische 
Herzerkrankung haben. 
 
 
1.1.2.4  AVRT’s  bei Präexcitation 
 
 
Eine Atrioventrikuläre(AV-)Reentrytachykardie bei Präexcitations-Syndrom 
[60] ereignet sich, wenn unter Umgehung der normalen AV - Überleitung 
über eine akzessorische Bahn die Ventrikel vorzeitig erregt werden [28]. 
DAS WPW-Syndrom [86] ist das häufigste Präexcitationssyndrom [39]. 
 
TypA: Positive Delta-Welle in V1  mit meist linksseitigem Kent Bündel, Q -   
Zacke in den Ableitungen II, III und aVF. 
 
TypB: Negative Delta- Welle in V1 mit meist rechtseitigen Kent() Bündel. 
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1.2     Ziele der Studie 
 
 
Zusammenhänge von Vorhofflimmern mit zugrunde liegenden kardialen 
Erkrankungen sind wie aus dem Vorangehenden abgeleitet werden kann, in 
einigen Fällen bekannt.  
 
Ein derartiger Zusammenhang besteht z.B. bei unterschiedlich kardialen 
Erkrankungen, die zu einer Vergrößerung des linken Vorhofes führen. In 
diesem Fall besteht eine ausgeprägte Neigung von supraventrikulären  
Herzrhythmusstörungen insbesondere von Vorhofflimmern. 
 
Daneben bestehen weitere Patientengruppen, bei denen relativ häufig 
Vorhofflimmern im Zusammenhang mit dem klinischem Krankheitsbild 
beobachtet wird, ohne dass ein kausaler Zusammenhang bisher geklärt 
werden konnte. Hierzu zählt auch die Gruppe der zahlreichen Patienten mit 
koronarer Herzerkrankung, bei denen zum Teil zufällig Vorhofflimmern 
registriert wird. 
 
Es ist ebenfalls bisher nicht geklärt, ob diese Herzrhythmusstörung  ein 
Indikator der koronaren Herzkrankheit sein kann oder welche Faktoren für 
diesen Zusammenhang prädisponieren. 
 
Daher wurde in der folgenden retrospektiven Studie  die Manifestation und 
Häufigkeit von Vorhofflimmern bei angiographisch gesicherter koronarer 
Herzerkrankung im Hinblick auf eine diagnostische Indikation zur 
Koronarangiographie analysiert. 
 
Zum Vergleich dienten Patienten mit Vorhofflimmern, bei denen eine 
koronare Herzerkrankung ausgeschlossen wurde. 
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 2       Methodik - Patienten und Studiendesign   
 
2.1     Patientenauswahl 
 
Für die Studie wurden zunächst konsekutiv sämtliche Patienten (n = 1367) 
berücksichtigt, die sich im Zeitraum von Januar 1999 bis Dezember 2002 
eine invasive kardiale Diagnostik unterzogen haben. 
 
In die Studie wurden im Zeitraum von Januar 1999 bis Dezember 2002 
sämtliche Patienten konsekutiv einbezogen, die in der Klinik Kreuzkamp in 
Lippstadt /Bad Waldliesborn, einem Rehabilitationszentrum für  
Herzerkrankungen, unter der Leitung von Ärztlicher Direktor Prof. Dr. med. 
Dirk Gradaus und Chefarzt Dr. Bremer, koronarangiographiert wurden und 
die folgenden Kriterien erfüllten. 
 
 
2.2    Einschluss -  und Ausschlusskriterien 
 
Aus diesem Patientengut wurde im Rahmen einer retrospektiv 
durchgeführten Studie die Patienten eingeschlossen, bei denen 
Vorhofflimmern bestand, sowie sämtliche Patienten mit KHK sowohl mit 
Vorhofflimmern als auch  ohne Vorhofflimmern.  
 
Ausgeschlossen wurden Patienten mit Herzfehler, Herzvitien, dilatativer 
Kardiomyopathie, Malignomen, Herzinfarkt (mit oder ohne Zustand nach 
PTCA) ohne signifikante koronare Gefäßstenosen, Niereninsuffizienz, 
Lebererkrankungen und nach aortokoronaren Bypass Operationen. 
 
Nach Durchführung der Einschluss und Ausschlusskriterien wurden in dieser 
Studie 495 Patienten eingeschlossen. 
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2.3       Fragestellungen 
 
In der folgenden retrospektiven Studie wurde geprüft, welche Häufigkeit von 
Vorhofflimmern bei Patienten mit angiographisch gesicherter KHK 
nachgewiesen werden kann. 
 
Zum Vergleich wurde eine Patientengruppe eingeschlossen bei der 
Vorhofflimmern bestand und bei der eine stenosierende KHK angiographisch 
ausgeschlossen wurde. 
 
Aus den erhobenen anamnestischen Daten wurden ebenfalls das Auftreten 
und die Dauer der beiden Komponenten untersucht, um eventuell eine 
zeitliche Reihenfolge der klinischen Manifestation herauszufinden.  
 
 
 
2.4        Klinische Parameter 
 
 
Bei den Patienten der Studie wurden folgende Parameter in die Auswertung 
genommen. 
 
Neben den personenbezogenen Daten Alter, Geschlecht, Größe und 
Gewicht, und den klinischen Daten Blutdruck, EKG, Echo, Ergometrie, 
Laborwerte, erschien uns für die Initial gestellte Fragestellung auch die 
Parameter der invasiven Diagnostik bedeutsam. 
 
Hierbei wurde die Anzahl der stenosierenden Koronargefäße bestimmt. 
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Der Schweregrad der koronaren Herzerkrankung wurde in vier Graden 
aufgeschlüsselt (0-3, 0 = keine signifikante koronaren Gefäßstenose, 3 = 
Stenose in allen drei Hauptarterien). 
Dabei ist eine über 50% in ihrem Lumen stenosierte Koronararterie im 
Rahmen einer koronaren Herzerkrankung als betroffen klassifiziert worden.  
 
Mit Hilfe der anamestischen Daten, initialer Zeitpunkt des aufgetretenen 
Kardialen Ereignisses wie Vorhofflimmerns,  Art des Vorhofflimmern, Z. n. 
Kardioversion konnte eine zeitliche Klassifizierung vorgenommen werden. 
 
 
 
2.5     Datenmatrix 
 
 
Den in unserer Studie erhobenen  klinischen Parametern wurden Variablen 
(Merkmale) zugeordnet: 
 
Variablen = Merkmale (Skalierung) 
 
 
 
V1 = Alter ( Jahre ) 
  
V2 = Geschlecht ( 0 = weiblich; 1 = männlich ) 
  
V3 = Größe ( cm ) 
  
V4 = Gewicht ( Kg ) 
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V5 = AFLI  ( 0 - 1, 0 = kein Vorhofflimmern; 1 = Vorhofflimmern ) 
  
V6 = KHK  ( 0 - 1, 0 = Keine Koronare Herzerkrankung; 1 = koronare 
Herzerkrankung ) 
  
  
V7 = GEFKHK ( 0 - 3, 0 = keine signifikante koronaren Gefäßstenose, 3 = 
Stenose von mehr als 50% in allen drei Hauptstämmen )  
 
  
V8 = EFLV ( Linksventrikuläre Auswurffraktion; % ) 
  
V9 = LVFKT ( 0 - 1, 0 = gute linksventrikuläre Funktion, 1 = eingeschränkte 
linksventrikuläre Funktion )   
 
 
  
V10 = LA (LA_DURCHM [siehe V34] und LA_KATEGORISCH [siehe V35]) 
 
 
V11 = INTERMAF ( 0 - 1, 0 = kein intermittierendes Vorhofflimmern, 1 = 
intermittierendes Vorhofflimmern ) 
  
V12 = CHRONAFL ( 0 - 1, 0 = kein chronisches Vorhofflimmern, 1 = 
chronisches Vorhofflimmern ) 
  
V13 = REAFL ( 0 - 1, 0 = kein rezidivierendes Vorhofflimmern, 1 = 
rezidivierendes Vorhofflimmern ) 
 
 
  
V14 = ZNCARDIO ( Zustand nach Kardioversion; Jahr, Monat ) 
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V15 = AFLIDAUER ( Zeitspanne:  Vorhofflimmern bis Koronarangiographie; 
Jahr, Monat ) 
  
V16 = KHKDAUER (Zeitspanne: Koronare Herzerkrankung bis 
Koronarangiographie; Jahr, Monat ) 
 
 
 
  
  
V17 = ZNHERZIN ( 0 - 1 , 0 = kein Herzinfarkt, 1= Zustand nach Herzinfarkt) 
  
V18 = ZEITNHER ( Zeitspanne: erster Herzinfarkt bis Koronarangiographie; 
Jahr, ,Monat ) 
  
V19 = ANZAHLHE ( Anzahl der abgelaufenen Herzinfarkte vor der 
Koronarangiographie ) 
 
 
  
V20 = CORODATU ( Aktuelles Datum der Koronarangiographie ) 
  
  
  
V21 = RRSYSTRU ( systolischer Ruhe Blutdruck; mmHg ) 
  
V22 = RRDIASTR ( diastolischer Ruhe Blutdruck; mmHg ) 
  
V23 = RRSYSTBE ( maximaler systolischer Belastungs Blutdruck; mmHg ) 
  
V24 = RRDIASTB  ( maximaler diastolischer Belastungs Blutdruck; mmHg ) 
  
V25 = WATTBEL  ( Maximale ischämiebedingte Belastung; Wattzahl ) 
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V26 = K ( Kalium; mmol/l, Normbereich: 3.8 - 5.5 ) 
  
V27 = CHOL  ( Cholesterin; mg/dl, Normbereich: < 200 ) 
  
V28 = TRIGL  ( Triglyceride; mg/dl, Normbereich: < 150 ) 
  
V29 = KREA  ( Kreatinin; mg/dl,  Normbereich: < 1.2 ) 
 
 
 
 
  
V30 = TSH     ( µlU/ml, Normbereich: 0,2 - 4,0 ) 
  
V31 = T3        ( ng/ml, Normbereich: 0,8-1,9 ) 
  
V32 = T4        ( µ/dl, Normbereich: 5,1 - 13,5 ) 
  
V33 = SD   ( 0 - 1 , 0 = Schilddrüsenparameter im Normbereich, 1=         
Schilddrüsenüberfunktion) 
 
 
V34 = LADURCHM   ( Durchmesser des Linken Vorhofes; cm ) 
 
V35 = LAKATEGORISCH   (0 -1, 0 = Durchmesser des Linken Vorhofes im 
Bereich von  3,5 – 3,9 cm [Männer] und im Bereich von 3,1 – 3,5 cm 
[Frauen], 1 =  Durchmesser des Linken Vorhofes größer als 3,9 
[Männer] und größer als 3,5 cm [Frauen] ) 
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 2.6 Statistische Auswertung 
 
 
Die statistischen Auswertungen erfolgten mit dem Programmpaket 
»statistica«. 
 
Zum Einsatz kamen die Programme Descriptive Statistics, Cosstabs, Mann-
Whitney U Test und NPAR Tests wie Spearman rank order correlations. 
 
Da nicht bei allen Merkmalen Normalverteilung angenommen werden konnte, 
wurden ausschließlich nichtparametrische Tests zur Beurteilung der 
Signifikanz benutzt. 
 
Korrelationen zwischen stetigen Merkmalen im Rahmen der bivariaten 
regressiven Datenbeschreibung wurden mit dem Rang- Korrelations- 
Koeffizienten nach Spearman berechnet. 
 
Die Verteilungen von stetigen Merkmalen wurde zwischen zwei Gruppen 
nach Mann-Whitney verglichen [83]. 
 
Das Signifikanzniveau war stets  bei p < 0,05. 
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3          Ergebnisse   
3.1       Gesamtkollektiv 
 
Von 1367 untersuchten koronarangiographierten Patienten in der Klinik 
Kreuzkamp in Bad Waldliesborn, einem Rehabilitationszentrum für 
Herzerkrankungen, wurden im Zeitraum von Januar 1999 bis Dezember 
2002 im Rahmen einer retrospektiven Studie nach o. g. Einschluss- und 
Ausschlusskriterien  495 Patienten eingeschlossen. 
 
3.1.1     Verteilung von personenbezogenen Daten 
3.1.1.1  Altersverteilung 
 
Die Altersverteilung des Gesamtkollektives aufgegliedert In den 
Patientengruppen: 
∗ Patienten mit angiographisch gesicherter KHK ohne Vorhofflimmern, 
∗ Patienten mit angiographisch gesicherter KHK mit Vorhofflimmern, 
∗ Patienten ohne KHK mit Vorhofflimmern, 
war in den Untergruppen nicht signifikant unterschiedlich und lag zwischen 
35 und 86 Jahren, gemittelt bei 64 ± 9.2  Jahren (siehe Abbildung: 3 und 
Tabelle 1).                                                                      
                                      size: 495 * 35  MISS=-9999.00             
Include all cases                                                               
                                                                                
+----------+-----------------------------------------------------------------+ 
|STATISTICA| Descriptive Statistics                                          | 
|BASIC     | N of Cases = 495                                                | 
|STATISTICS|                                                                 | 
|          +----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 
|          |    N     |   Min    |   Max    |   Mean   | Std.Err. | Std.Dev. | 
| Variable |          |          |          |          |          |          | 
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 
| ALTER    |      495 |  35.0000 |   86.000 |  64.1354 |  .416160 |   9.2590 | 
| GESCHL   |      495 |    .0000 |    1.000 |    .7232 |  .020130 |    .4479 | 
| GROESSE  |      495 | 140.0000 |  193.000 | 171.6081 |  .397164 |   8.8363 | 
| GEWICHT  |      495 |  47.0000 |  133.000 |  80.9030 |  .611234 |  13.5991 | 
+----------+-----------------------------------------------------------------+ 
Tabelle 1:  Alter(Jahre), Geschlecht(0 = Frauen, 1 = Männer)  Größe(cm)  und Gewicht(Kg) des 
                   Patientenkollektives. 
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                       Abbildung 3:  Alters und Gewichtsverteilung im Kollektiv 
 
 
 
 
3.1.1.2  Geschlechtsverteilung 
 
72% der in der Studie eingeschlossen Fälle waren Männer (siehe auch 
Tabelle 1).  
 
 
3.1.1.3  BMI 
 
Das durchschnittliche Körpergewicht betrug 80 Kg ± 13.59 Kg bei einer 
Gewichtsverteilung von 47Kg bis 133 Kg (siehe auch Tab 1 und Abbildung 3) 
und bei einer durchschnittlichen Größe von 1.71m ± 0,088m (1.40m - 
1.93m). 
 
Der mittlere Body-Maß-Index  wurde mit  27.35 ± 1.69 Kg/m2 im 
Gesamtkollektiv berechnet. 
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3.1.2 Linksventrikuläre Funktion 
 
 
 
+----------+--------------------------------+ 
|STATISTICA| Crosstab: LVFKT by KHK         | 
|BASIC     | Freq. Counts/Total %           | 
|STATISTICS| X-sq(1,N=492)=3.351107 p=0.0672| 
|          +----------+----------+----------+ 
|          |   LVFKT  |   LVFKT  |   Row    |  
| KHK      |   0      |   1      |   Total  |  
+----------+----------+----------+----------+ 
| 0        |       34 |        5 |       39 | 
| Total %  |    6.91% |    1.02% |    7.93% | 
+----------+--------------------------------+ 
| 1        |      335 |      118 |      453 | 
| Total %  |   68.09% |   23.98% |   92.07% | 
+----------+--------------------------------+ 
| Col. Tot.|      369 |      123 |      492 | 
| Total %  |   75.00% |   25.00% |  100.00% | 
+----------+--------------------------------+ 
 
Tabelle 2:     KHK   (0= keine KHK, 1  = KHK )     bei Linksventrikulärer Funktion    
                     (0= gute LVF, 1=  eingeschränkte LVF) des Patientenkollektives  
                     (siehe auch Kapitel Methodik >Datenmatrix) 
 
 
 
 
Crosstab: LVFKT by KHK (siehe auch Tabelle 2): 
 
Von  492 Patienten  wurde die linksventrikuläre Funktion angiographisch 
registriert. 
 
335 KHK Patienten (68.09%) hatten eine normale linksventrikuläre Funktion 
und 118 KHK Patienten (23.98%) eine eingeschränkte linksventrikuläre 
Funktion. 
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3.2       Patienten mit angiographisch gesicherter KHK ohne 
            Vorhofflimmern 
 
 
+----------+--------------------------------+ 
|STATISTICA| Crosstab: AFLI by KHK          | 
|BASIC     | Freq. Counts/Total %           | 
|STATISTICS| X-sq(1,N=495)=233.4024 p=0.0000| 
|          +----------+----------+----------+ 
|          |   AFLI   |   AFLI   |   Row    |  
| KHK      |   0      |   1      |   Total  |  
+----------+----------+----------+----------+ 
| 0        |        0 |       39 |       39 | 
| Total %  |    0.00% |    7.88% |    7.88% | 
+----------+--------------------------------+ 
| 1        |      419 |       37 |      456 | 
| Total %  |   84.65% |    7.47% |   92.12% | 
+----------+--------------------------------+ 
| Col. Tot.|      419 |       76 |      495 | 
| Total %  |   84.65% |   15.35% |  100.00% | 
+----------+--------------------------------+ 
 
Tabelle 3:    KHK (0 = keine KHK, 1 = KHK) bei Vorhofflimmern (AFLI) (0= kein Vorhofflimmern 1 = Vorhofflimmern) 
                    des Patientenkollektives (siehe auch Kapitel Methodik >Datenmatrix 
 
 
Crosstab:  AFLI by KHK: 
 
Von 495 koronarangiographierten Patienten  haben 419 Patienten (84.65%) 
eine KHK ohne Vorhofflimmern (siehe Tabelle 3 und Abbildung 4). 
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3.3       Patienten mit angiographisch gesicherter KHK mit 
            Vorhofflimmern 
 
 
 
 
 
Crosstab:  AFLI by KHK: 
 
37 Patienten mit Vorhofflimmern (7.47%) haben eine koronare 
Gefäßerkrankung und Vorhofflimmern (siehe Tabelle 3 und Abbildung 4). 
 
 
 
 
3.4       Patienten ohne KHK mit Vorhofflimmern 
 
 
 
Crosstab:  AFLI by KHK: 
 
39 Patienten (7.88%) mit Vorhofflimmern haben keine koronare 
Gefäßerkrankung (siehe Tabelle 3 und Abbildung 4). 
. 
 
 
Crosstab:  LVFKT by KHK: 
 
Davon haben 34 Patienten (6.91%) eine gute linksventrikuläre Funktion und 
5 Patienten (1.02%) eine eingeschränkte linksventrikuläre Funktion (siehe 
Tabelle 2). 
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 3.5       Prüfung einer Korrelation von Vorhofflimmern mit 
            klinischen Parametern 
 
 
Crosstab:  AFLI by KHK: 
 
76 Patienten (15.35%)  des Gesamtkollektives (Patienten mit KHK und 
Patienten ohne KHK) haben Vorhofflimmern (siehe Tabelle 3 und Abbildung 
4).  
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Abbildung 4:  Merkmal: 1= KHK / AFLI vorhanden, Merkmal: 0 = KHK / AFLI nicht vorhanden  
(siehe auch Kapitel 2.5 - Datenmatrix) 
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 3.5.1 Korrelation mit KHK  
 
 
Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & KHK: 
 
Vorhofflimmern und KHK sind im Gesamtkollektiv negativ korreliert bei einem  
Signifikanzniveau   p << 0,05  und einem Korrelationskoeffizient rs= - 
0.686355 (siehe auch Tabellenanhang). 
 
Der Zusammenhang von Vorhofflimmern und einer KHK wurde im MANN-
WHITNEY U TEST geprüft. 
 
 
 
                                      size: 495 * 40  MISS=-9999.00             
Include all cases                                                               
                                                                                
+----------+-----------------------------------------------------------------+ 
|STATISTICA| MANN-WHITNEY U TEST                                             | 
|NONPARAM  | By variable AFLI                                                | 
|STATS     | Group 1: 0               Group 2: 1                             | 
|          +----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 
|          | Rank Sum | Rank Sum |          |          |          |    Z     | 
| variable | Group 1  | Group 2  |    U     |    Z     | p-level  | adjusted | 
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 
| KHK      | 112082.5 | 10677.50 | 7751.500 | -7.12172 | .0000000 | -15.2621 | 
| GEFKHK   | 112336.0 | 10424.00 | 7498.000 | -7.34268 | .0000000 |  -7.7891 | 
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 
  
+----------+------------------------------------+ 
|STATISTICA| MANN-WHITNEY U TEST                | 
|NONPARAM  | By variable AFLI                   | 
|STATS     | Group 1: 0               Group 2: 1| 
|          +----------+----------+----------+---+ 
|          |          | Valid N  | Valid N  | 
| variable | p-level  | Group 1  | Group 2  | 
+----------+----------+----------+----------+ 
| KHK      | .0000000 |      419 |       76 | 
| GEFKHK   | .0000000 |      419 |       76 | 
+----------+----------+----------+----------+ 
Tabelle 4: Korrelation zwischen der Gruppe ohne Vorhofflimmern(AFLI = 0)und der 
           Gruppe mit Vorhofflimmern (AFLI = 1 ) mit KHK .  
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 Als Gruppenvariable wurde Vorhandensein oder Fehlen von Vorhofflimmern 
gewählt. 
 
Merkmal:  KHK 
Gruppe 1: Patienten ohne Vorhofflimmern 
Gruppe 2: Patienten mit Vorhofflimmern 
 
Es fand sich eine signifikante Differenz der Häufigkeit von KHK bei den 
Gruppen mit bzw. ohne Vorhofflimmern bei einem deutlichen 
Signifikanzniveau  (p < 0,05) (Tabelle 4). 
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Abbildung 5:  Verteilung Patienten mit angiographisch gesicherter KHK mit Vorhofflimmern 
                       und Patienten ohne KHK mit Vorhofflimmern im eigenem Patientenkollektiv. 
 
Abbildung 5 zeigt die Verteilung von Patienten mit Vorhofflimmern mit -  und 
ohne - KHK im eigenem Patientengut. 
 
Bei der Gruppe mit Patienten mit Vorhofflimmern und KHK stellt sich die 
folgende Frage: 
Was war anamnestisch eher bekannt - Vorhofflimmern oder KHK -? 
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Um diese Frage zu beantworten wurde das Merkmal KHKDAUER(V16) vom 
Merkmal AFLIDAUER(V15) subtrahiert um so den zeitlichen Zusammenhang 
von Vorhofflimmern und KHK dazustellen (siehe auch Abbildung 6 und  siehe 
auch Kapitel 2.5 - Datenmatrix). 
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Abbildung 6:  DIFFDAUER (V15-V16 > 0):  Vorhofflimmern trat eher als die KHK auf.  
                       DIFFDAUER (V15-V16 <  0):  KHK trat eher als Vorhofflimmern auf.  
 
 
 
 
 
 
Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & KHKDAUER: 
 
Es wurde die anamnestische Dauer (Erstmanifestation) des Vorhofflimmerns 
und der KHK verglichen. 
Es besteht keine signifikante Korrelation zwischen beiden Parametern  
(p > 0.05) (siehe Tabellenanhang). 
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Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & GEFKHK: 
 
Die Häufigkeit von Vorhofflimmern und koronare Gefäßstenosen sind im 
Gesamtkollektiv negativ korreliert bei einem Signifikanzniveau  p < 0,05 und 
einem Korrelationskoeffizient rs= - 0.360779 (siehe auch Tabellenanhang). 
 
 
Der Zusammenhang von Vorhofflimmern und einer KHK wurde im MANN-
WHITNEY U TEST geprüft (siehe auch Tabelle 4). 
 
Merkmal:  GEFKHK = Koronare Gefäßstenose 
 
Gruppe 1: Patienten ohne Vorhofflimmern 
Gruppe 2: Patienten mit Vorhofflimmern 
 
Die Gruppe mit Vorhofflimmern und die Gruppe ohne Vorhofflimmern 
unterscheiden sich signifikant im Merkmal koronaren Gefäßstenosen (p < 
0.05). 
 
Bei 31.4% der Patienten mit Vorhofflimmern ohne bekannte kardiologische 
Vorerkrankungen wurde koronarangiographisch eine KHK diagnostiziert. 
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3.5.2  Korrelation mit Z. n. Herzinfarkt 
 
 
Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & ZNHERZIN: 
 
Vorhofflimmern und Herzinfarkt sind im Gesamtkollektiv negativ korreliert. bei 
einem Signifikanzniveau p-level = 0,000159 und einem  
Korrelationskoeffizient rs= - 0.170104 (siehe Tabellenanhang). 
 
 
 
Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & ZEITNHER:  
  
Auch besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen Vorhofflimmern und 
der Zeitspanne von dem ersten Herzinfarkt bis zur Koronarangiographie im 
Gesamtkollektiv (p = 0.0479) (siehe Tabellenanhang). 
 
 
 
Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & ANZAHLHE: 
 
Vorhofflimmern und  Anzahl der abgelaufenen Herzinfarkte vor der 
Koronarangiographie sind im Gesamtkollektiv negativ korreliert mit einem 
Signifikanzniveau p-level = 0,00015 und einem  Korrelationskoeffizient  rs= - 
0.171779 (siehe Tabellenanhang). 
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 3.5.3     Korrelation mit linksventrikulärer Funktion 
 
 
 
Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & EFLV: 
 
 
Vorhofflimmern und linksventrikuläre Auswurffraktion (metrische Einteilung) 
sind im Gesamtkollektiv positiv korreliert (p = 0.008 und rs= + 0.119392) 
(siehe Tabellenanhang). 
 
 
 
Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & LVFKT: 
 
Es besteht tendenziell ein gegensinniger Zusammenhang zwischen  
Vorhofflimmern und linksventrikulärer Funktion (Kategorische Einteilung) im 
Gesamtkollektiv bei einem p-level von 0.061 und einem 
Korrelationskoeffizient rs= - 0.84256 (siehe Tabellenanhang). 
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 3.5.4     Korrelation mit Durchmesser des linken 
             Vorhofes 
 
 
 
 
Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & LADURCHM: 
 
 
Vorhofflimmern und der Durchmesser des linken Vorhofes (metrisch) sind im 
Gesamtkollektiv positiv korreliert bei einem signifikanten p-level von 0.049  
und einem  Korrelationskoeffizient  rs= + 0.184618 (siehe Tabellenanhang) 
 
 
 
 
Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & LAKATE: 
 
 
Vorhofflimmern und der Durchmesser des linken Vorhofes (Kategorisch) sind 
im Gesamtkollektiv positiv korreliert bei einem signifikanten p-level von 0.03  
und einem  Korrelationskoeffizient  rs= + 0.202717 (siehe Tabellenanhang). 
 
Der Zusammenhang von Vorhofflimmern und den Durchmesser des linken 
Vorhofes wurde im MANN-WHITNEY U TEST geprüft.  (siehe auch Tab. 5). 
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                                      size: 495 * 40  MISS=-9999.00             
Include all cases                                                               
                                                                                
+----------+-----------------------------------------------------------------+ 
|STATISTICA| MANN-WHITNEY U TEST                                             | 
|NONPARAM  | By variable LAKATE                                              | 
|STATS     | Group 1: 0               Group 2: 1                             | 
|          +----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 
|          | Rank Sum | Rank Sum |          |          |          |    Z     | 
| variable | Group 1  | Group 2  |    U     |    Z     | p-level  | adjusted | 
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 
| AFLI     |  937.000 | 5618.000 | 727.0000 | -1.58687 | .1125511 | -2.15491 | 
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 
  
+----------+------------------------------------+ 
|STATISTICA| MANN-WHITNEY U TEST                | 
|NONPARAM  | By variable LAKATE                 | 
|STATS     | Group 1: 0               Group 2: 1| 
|          +----------+----------+----------+---+ 
|          |          | Valid N  | Valid N  | 
| variable | p-level  | Group 1  | Group 2  | 
+----------+----------+----------+----------+ 
| AFLI     |    .0312 |       20 |       94 | 
+----------+----------+----------+----------+ 
Tabelle 5: Korrelation zwischen normalen und vergrößerten Durchmesser (LAKATEGORISCH) 
           des linken Vorhofes mit Vorhofflimmern (AFLI).  
 
 
 
Merkmal:  AFLI = Vorhofflimmern  
 
Gruppe 1: Patienten mit normalem Durchmesser des linken Vorhofes  
Gruppe 2: Patienten vergrößerten Durchmesser des linken Vorhofes  
 
Die Gruppe 1 und 2 unterscheiden sich signifikant im Merkmal 
Vorhofflimmern. (p < 0.05). 
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 3.5.5       Korrelation mit Blutdruck 
 
 
Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & RRSYSTRU: 
 
Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen Vorhofflimmern und 
dem systolischen Ruhe Blutdruck im Gesamtkollektiv (p = 0.7535) (siehe 
auch Tabellenanhang). 
  
 
 
 
Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & RRDIASTB: 
 
Es besteht kein Zusammenhang zwischen Vorhofflimmern und dem 
diastolischen Ruheblutdruck (p = 0.527) (siehe auch Tabellenanhang). 
 
 
 
 
3.5.6      Korrelation mit ergometrischen Parametern 
 
 
Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & RRSYSBE: 
 
Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen Vorhofflimmern und 
dem maximalen systolischen Belastungsblutdruck im Gesamtkollektiv (p= 
0.484) (siehe auch Tabellenanhang). 
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 Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & RRDIASTB: 
 
Es besteht kein signifikanter Zusammenhang bei Vorhofflimmern und bei 
dem maximalen diastolischen Belastungsblutdruck im Gesamtkollektiv (p = 
0.458) (siehe auch Tabellenanhang). 
 
 
 
Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & WATTBEL: 
 
Auch zwischen den Merkmalen Vorhofflimmern und der maximalen 
ischämiebedingten Belastung besteht kein signifikanter Zusammenhang (p = 
0.782) (siehe auch Tabellenanhang). 
 
 
 
3.5.7     Korrelation mit Laborwerten 
 
 
Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & CHOL: 
 
Vorhofflimmern und Cholesterin sind negativ korreliert im Gesamtkollektiv bei 
einem signifikanten p-level von 0.000033 und einem  Korrelationskoeffizient  
rs= - 0.198803 (siehe auch Tabellenanhang). 
 
 
Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & TRIGL: 
 
Es besteht ein tendenzieller Zusammenhang zwischen Vorhofflimmern und  
Triglyceridwert im Gesamtkollektiv (p = 0.699) (siehe auch Tabellenanhang). 
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 Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & T3: 
 
Es besteht eine positive Korrelation zwischen Vorhofflimmern und dem T3 - 
Wert im Gesamtkollektiv bei einem p-level von 0.0209  und einem  
Korrelationskoeffizient  rs= + 0.187105 (siehe auch Tabellenanhang). 
 
 
Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & T4: 
 
Es besteht eine positive Korrelation im Gesamtkollektiv zwischen 
Vorhofflimmern und dem T4 - Wert bei einem signifikanten p-level von 0.007  
und einem  Korrelationskoeffizient  rs= + 0.211648 (siehe auch 
Tabellenanhang). 
 
 
Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & TSH: 
 
Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen Vorhofflimmern und 
dem TSH-Wert (p = 0.821) (siehe auch Tabellenanhang). 
 
 
Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & K: 
 
Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen Vorhofflimmern und 
dem Kaliumwert (p = 0.552) (siehe auch Tabellenanhang). 
 
 
Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & KREA: 
 
Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen Vorhofflimmern und 
dem Kreatinin-Wert (p = 0.897) (siehe auch Tabellenanhang). 
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3.5.8       Korrelation mit personenbezogenen Daten 
 
 
Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & GEWICHT: 
 
Es besteht tendenziell eine positive Korrelation zwischen  Vorhofflimmern 
und dem Gewicht im Gesamtkollektiv bei einem p-level von 0.056 und einem 
Korrelationskoeffizient rs= + 0.086023 (siehe auch Tabellenanhang). 
 
 
 
Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & GESCHL: 
 
Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen Vorhofflimmern und 
dem Geschlecht (p = 0.459) (siehe auch Tabellenanhang). 
 
 
 
Spearman Rank Order Correlations MD AFLI & GROESSE: 
 
Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen Vorhofflimmern und 
der Größe (p = 0.72) (siehe auch Tabellenanhang). 
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4     Diskussion 
 
 
Untersuchungen zum Zusammenhang von Vorhofflimmern und KHK wurden 
in verschieden Studien bereits publiziert. 
 
Einige hiervon wurden im Kapitel der Einleitung erwähnt. In diesen 
Publikationen ging es stets um Langzeitverläufe zum Auftreten des 
Vorhofflimmerns  oder aber um andere klinische Patientengruppen, die u.a. 
KHK Patienten beinhalteten. 
 
Die vorgelegte eigene Studie hatte hingegen das Ziel eine für die allgemeine 
Praxis relevante Aussage zu prüfen, die wesentliche anamnestische 
Angaben beinhaltete. 
 
Andererseits sollte die entscheidende Diagnostik durch die 
Koronarangiographie gesichert und im Rahmen einer 
Rehabilitationsmaßnahme dokumentiert sein, ebenso wie wichtige klinische 
und laborchemische Parameter. 
 
Hierdurch wird einerseits ein invasiv charakterisiertes Patientengut 
eingeschlossen, andererseits war es nur so möglich, bekannte 
Risikogruppen für Vorhofflimmern auszuschließen.  
 
Dies bezieht sich nicht nur auf die Größe des linken Vorhofes, sondern auch 
auf hämodynamische Parameter und weitere klinische Parameter, die zum 
Routineprogramm einer Rehabilitation gehören. 
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4.1     Häufigkeiten von Vorhofflimmern in der Population / 
          Vergleich mit eigenen Daten 
4.1.1  Patientenkollektiv 
 
Verschiedene Studien mit unterschiedlichen Patientenkollektiven wurden zur 
Analyse der Häufigkeiten von Vorhofflimmern in der Population [21] [32] [57] 
[81] durchgeführt. Eine dieser Studien war die Framingham-Studie. In dieser 
über 22 Jahre erstreckenden Verlaufsbeobachtung an über 5000 Probanden 
trat bei 98 (<2%) Patienten Vorhofflimmern auf [49]. 
Bei einem Viertel der Patienten mit neu aufgetretenem  Vorhofflimmern 
wurde eine koronare Herzerkrankung diagnostiziert, doch fand sich diese 
auch bei 15% der Patienten der Kontrollgruppe, so dass statistisch gesehen 
kein signifikanter Unterschied festzustellen war [49]. 
Dieser gering positive prädiktive Wert wird auch durch die CASS-Studie [15] 
bestätigt. 
Auch Studien der letzten Jahre zeigen, dass bei unterschiedlichen, nicht 
vergleichbar selektierten Kollektivgrößen mit koronarangiographierten KHK -
Patienten  Vorhofflimmern zu finden ist [53] [71] (siehe Abbildung: 7). 
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Abbildung 7:   Koronarangiographierte Patienten in Studien verschiedener Autoren. 
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Allerdings wurde in diesen Studien nicht wie im eigenen untersuchtem 
Kollektiv, bekannte Risikogruppen für Vorhofflimmern ausgeschlossen. 
Insofern ist die Vergleichbarkeit limitiert. 
 
 
 
4.1.2 Altersverteilung 
 
Mit einer Inzidenz mit 2% ab dem Alter von 40 Jahren,  6% ab 70 Jahren und 
annähernd 15% bei einem Alter von 90 Jahren ist Vorhofflimmern die 
weltweit häufigste tachykarde Herzrhythmusstörung [67]. 
 
Nach vielen Studien in den letzten Jahren beträgt das Durchschnittsalter bei 
Vorhofflimmern über 60 Jahre [21] [32] [81] (Abbildung 8).  
 
 
 
 
 
Abbildung 8: Erstmanifestationsalter von Vorhofflimmern [52] 
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¾ Dies trifft auch in unserer Studie zu: Die Altersverteilung des 
Gesamtkollektives war nicht signifikant unterschiedlich und lag zwischen 
35 und 86 Jahren, gemittelt bei 64 ± 9.2  Jahren (siehe Abbildung 9).  Im 
eigenem Patientengut fand sich die größte Häufigkeit im Alter von 58 bis 
72 Jahren.  
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Abbildung 9: Altersverteilung im eigenem Kollektiv. 
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4.1.3 Indikation zur Koronarangiographie 
 
¾ Die Abklärung einer bestehenden Angina-Pectoris-Symptomatik stellt mit 
456 Fällen (92%) die häufigste Indikation zur Koronarangiographie im 
eigenen Patientenkollektiv dar. In 170 Fällen (34%) war die 
Koronarangiographie wegen Z. n. Herzinfarkt indiziert. In weiteren Fällen 
waren Herzklappenfehler eine Indikation zu Koronarangiographie, diese 
wurden jedoch nach erhobenen Einschluss- und Ausschlusskriterien in 
unserem Kollektiv ausgeschlossen. 
 
Damit zeigt die eigene Studie im Bezug auf die Indikationsstellung zur 
Koronarangiographie wesentliche Parallelen im Vergleich zu nationalen und 
internationalen Studien der letzten Jahre auf. Eine Übersicht über die 
Indikationsstellungen zur Koronarangiographie in Studien verschiedener 
Autoren [16] [34] [44] [45] [46] [48] [64] gibt Abbildung 10. 
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Abbildung 10: Indikationen zur Koronarangiographie: Vergleich mit anderen Studien 
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4.2     Wichtige Veränderungen im Zusammenhang mit  
          KHK und Vorhofflimmern 
4.2.1  KHK 
 
LOGSHYN et al. [53] untersuchten in Tübingen 3220 Patienten, die sich eine 
Koronarangiographie unterzogen. 74 Patienten (2.3%) hatten 
Vorhofflimmern. Unter den KHK Patienten fanden sich 49 (66.2%) Patienten 
mit Vorhofflimmern und 88.5% mit Sinusrhythmus (P<0.02). Die 
Angiogramme von Patienten mit KHK und Vorhofflimmern wurden erneut 
ausgewertet und mit einer Kontrollgruppe von  108 Patienten, die während 
der Koronarangiographie einen Sinusrhythmus aufwiesen, verglichen. 
Hierbei fand man unter anderem heraus, dass Patienten mit Vorhofflimmern 
signifikant oft einen Herzfehler haben (55.1% versus 18.5%, P<0.001), eine 
Mitralklappeninsuffizienz haben (30.5% versus 20.4%, P=0.05) und auch 
eine koronare Dreigefäßerkrankung aufweisen (30.5% versus 20.4%, 
P=0.05). 
¾ Auch in unserer Studie fand sich eine signifikante Differenz der Häufigkeit 
von KHK bei den Gruppen mit bzw. ohne Vorhofflimmern bei einem 
deutlichen Signifikanzniveau  (p < 0,05). Der Anteil an KHK-Erkrankungen 
bei den Patienten mit Vorhofflimmern lag in unserer Studie bei 31,4 % 
(siehe Abbildung 11). 
1: 31.4%
0: 68.6%
V6 = KHK
   Abbildung 11:      Anteil an KHK-Erkrankungen bei den Patienten mit Vorhofflimmern in unserer Studie.      
(rot =Vorhofflimmern mit KHK), weiß = Vorhofflimmern ohne KHK) 
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4.2.2  Z. n. Herzinfarkt  
 
GURLEK et al. [36] untersuchten  600 Patienten mit Z. n. Herzinfarkt. Diese 
Patienten wurden in folgende zwei Gruppen eingeteilt. 
 
Gruppe I: Diese Patienten wiesen eine Angina Pectoris Symptomatik 
mindestens einen Monat vor dem Herzinfarkt auf (n = 308 Patienten; 223 
Männer and 85 Frauen, Durchschnittsalter 60.4 +/- 10.6 Jahre). 
 
Gruppe II: Diese Patienten hatten keine Angina Pectoris Symptomatik (n = 
292 Patienten; 221 Männer and 71 Frauen, Durchschnittsalter 58 +/- 9 
Jahre).  
 
In diesen Gruppen wurden Risikofaktoren, Komplikationen (kardiogener 
Schock, Herzfehler und Herzrhythmusstörungen), und Linksventrikuläre 
Auswurffraktion im Herzecho und der Koronarangiographie verglichen.  
 
Ergebnisse:  
Es gab keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen bezüglich der 
Lokalisation des Herzinfarktes (Vorderwandinfarkt, Hinterwandinfarkt, non-Q 
Infarkt) (P> 0.05). Bluthochdruck war pro Fall in Gruppe 1 höher (P < 0.05). 
Es fand sich statistisch keinen signifikanten Unterschied bei Diabetes 
mellitus, Hypercholesterinämie und Rauchen (P > 0.05). 
 
Herzfehler (P< 0.05), Kardiogener Schock (P< 0.01), VES > 3/min (P< 0.001) 
und Vorhofflimmern (P< 0.05) wurden mehr in Gruppe II gesehen als in 
Gruppe 1.  
 
Bei den koronaren ein - und zwei - Gefäßerkrankungen fand sich statistisch 
kein signifikanter Unterschied in den Gruppen. Jedoch die koronaren drei- 
Gefäßerkrankungen dominierten  signifikant in Gruppe II (P < 0.01).  
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Daraus ergibt sich, dass in der Gruppe der Patienten ohne Angina pectoris 
Symptomatik gehäuft koronare Herzerkrankungen und Vorhofflimmern 
gefunden wurde.  
 
Diese Studie ist mit unserer insoweit nicht vergleichbar, als primär Patienten 
mit Herzinfarkt in die Studie von GURLEK et al. [36] mit eingeschlossen 
wurden. 
 
 
¾ In unserer Studie in der diese Patienten nur nach der Zufallsverteilung 
enthalten waren, wurde ein Z. n. Herzinfarkt selten gesehen und damit 
eine negative Korrelation der Patienten mit Vorhofflimmern festgestellt (p-
level = 0,000159).  
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4.2.3 Linksventrikuläre Funktion 
 
 
SHATOOR et al. [70] untersuchten in einer Studie 219 Patienten in Saudi 
Arabien; 132 (60.3%) und 87 (39.7%) haben chronisches Vorhofflimmern 
(Gruppe I), und akutes (intermittierendes) Vorhofflimmern (Gruppe II). Das 
Durchschnittsalter war signifikant höher in Gruppe I (64.6 [SD 19.4] vs. 52.9 
[SD 15.6]) (p<0.001). In beiden Gruppen war die Hauptursache rheumatische 
Klappenfehler (26%), Bluthochdruck (23.7%) und Lungenerkrankungen. Bei 
28 Patienten (12.8%) fanden sich keine Ursachen für das Vorhofflimmern. 
Die im Herzecho gefundenen dilatativen Kardiomyopathien, Klappenläsionen 
und eingeschränkte linksventrikuläre Funktionen sind signifikant gehäuft in 
Gruppe I (p<0.01).  
 
Diese Risikogruppen wie Herzklappenfehler und Lungenerkrankungen und 
Kardiomyopathie wurden in unserer Studie primär ausgeschlossen. Danach 
lässt sich der o.g. Zusammenhang nicht mehr nachweisen. Vielmehr bestand 
zwischen der Verteilung von Vorhofflimmern und der linksventrikulären EF 
eine positive Korrelation. 
 
¾ Auch in unsere Studie sind Vorhofflimmern und linksventrikuläre 
Auswurffraktion) im Gesamtkollektiv positiv korreliert (p = 0.008). 
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 4.2.4 Durchmesser des linken Vorhofes 
 
 
DURAN et al. [27] untersuchten in einer Studie mit dem Ziel einen 
Zusammenhang von Vorhofflimmern und Mitralklappeninsuffizienz zu finden 
199 Patienten(100 Frauen, 99 Männer, Durchschnittsalter 53.8+/-18.5) mit 
Mitralregurgitation, die zwischen 1997 und 2001 untersucht wurden.  
 
Ursachen von Mitralregurgitation waren rheumatische Herzerkrankungen 
(n=132), ischämische Herzerkrankungen (n=44), Mitralklappenprolaps (n=14) 
und Mitralringverkalkung (n=9). Bei Patienten mit Vorhofflimmern (n=95), 
Sinus Rhythmus (n=98) oder rezidivierendes Vorhofflimmern (n=6) 
wurde ein EKG durchgeführt. 
 
Alter, Geschlecht, Raucher, Hypertoniker, Diabetes mellitus, 
Linksventrikuläre Hypertrophie, Durchmesser des linken Vorhofes, 
Auswurffraktion, Größe des rechten Vorhofes, Druck der A. Pulmonalis in 
Anwesenheit oder in Abwesenheit von Mitralstenose wurden registriert. 
 
Vorhofflimmern wurde in 50.8% der Patienten beobachtet. Weibliches 
Geschlecht (60% vs. 40%, p=0.009), Durchmesser des Linken Vorhofes 
(5.6+/-1.0 cm vs. 4.8+/-0.6 cm, p<0.001) und Größe des rechten Vorhofes 
(30.7% vs. 11.2%, p=0.001) wurden als prädiktive Faktoren bezüglich 
Vorhofflimmern in verschiedenen Analysen gefunden. 
 
 
 
¾ Auch in unserer Studie ist Vorhofflimmern und der Durchmesser des 
linken Vorhofes im Gesamtkollektiv signifikant positiv korreliert (p < 0.05).  
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 4.2.5 Blutdruck 
 
Es ist bekannt, dass ein erhöhter Blutdruck zu einer Hypertrophie des linken 
Ventrikels führen kann und damit insbesondere in Zusammenhang mit 
Anstieg des Blutdruckes und bei einer hypertonen Krise Vorhofflimmern 
begünstigt [38] [39]. 
 
BARRIALES et al. [8] untersuchte die Ursachen und Risikofaktoren bei 
Patienten mit Vorhofflimmern in einer Fall - Kontroll Studie 300 Patienten 
(143 Männer) mit Vorhofflimmern und einem Durchschnittsalter von 66 +/- 8 
Jahren. Diese Gruppe wurde mit einer Kontrollgruppe bestehend aus 700 
Patienten (Durchschnittsalter 64 +/- 12 Jahren) verglichen. 
 
In der Gruppe mit Vorhofflimmern fanden sich folgende Erkrankungen: 32% 
arterielle Hypertonie, 20% KHK, 13% Herzklappenerkrankungen, 11% 
Herzfehler, 4 % Hyperthyreose und 20 % idiopathisch. 50% haben 
Bluthochdruck, 29% sind Raucher, 26% haben eine linksventrikuläre 
Hypertrophie (LVH), 20% konsumieren Alkohol, 19% weisen eine 
Hypercholesterinämie auf und 16 % sind Diabetiker. 
 
Verglichen mit der Kontrollgruppe haben Patienten mit Vorhofflimmern einen 
signifikanten Zusammenhang mit KHK (p < 0.05), Herzklappenerkrankungen 
(p < 0.01), Herzfehlern (p < 0.05), Hypertonus (p < 0.001), LVH (p < 0.001), 
Diabetes mellitus (p < 0.01) und Alkoholkonsum (p < 0.01). 
 
In der multivarianten Analyse waren Herzfehler (odds ratio 2.1 [1.2-3.3]), 
Herzklappenerkrankungen (odds ratio 2.2 [1.4-3.5]), KHK (odds ratio 1.8 [1.2-
2.6]), arterielle Hypertonie (odds ratio 1.7 [1.2-2.3]), LVH odds ratio 2.6 
[1.7-3.8]), Diabetes mellitus (odds ratio 1.9 [1.2-2.9]) und Alkoholkonsum 
(odds ratio 2 [1.3-3.9]) unabhängige Risikofaktoren für Vorhofflimmern in 
dieser Studie. 
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¾ Es zeigte sich, dass in unserem Kollektiv der angiographierten Patienten 
kein signifikanter Unterschied bestand in Bezug auf o.g. Einflußgrößen 
des Vorhofflimmerns. In unsere Studie besteht kein signifikanter 
Zusammenhang zwischen Vorhofflimmern und dem systolischen Ruhe 
Blutdruck im Gesamtkollektiv (p = 0.696). Weiterhin besteht kein 
signifikanter Zusammenhang zwischen Vorhofflimmern und dem 
diastolischen Ruheblutdruck (p = 0.702). Auch besteht kein signifikanter 
Zusammenhang zwischen Vorhofflimmern und dem maximalen 
systolischen Belastungsblutdruck im Gesamtkollektiv (p= 0.515). Ferner 
besteht kein signifikanter Zusammenhang bei Vorhofflimmern und bei dem 
maximalen diastolischen Belastungsblutdruck im Gesamtkollektiv (p = 
0.469). 
 
 
Der Vergleich mit anderen Studien zeigt, wie wichtig es ist, die 
Gesamtkollektive der Studien zu berücksichtigen. In unserer Studie sind die 
Patienten  schon bezüglich der o. g.  Risikofaktoren präventiv behandelt 
worden und befanden sich in einer Reha-Maßnahme. Daher ist es auch 
verständlich, dass ein vornherein gut eingestellter Blutdruck selbst unter 
Belastung als Risikofaktor für Vorhofflimmern in unserem Patientengut 
statistisch nicht signifikant ist. 
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 4.2.6 Schilddrüsenwerte 
 
Eine umfangreiche Untersuchung von Labor, Ionenwerten, insbesondere der 
Kalium-Spiegel [39] [69] sind durchgeführt worden. 
 
Die Schilddrüsenfunktion gehört zu den wichtigsten endokrinen Faktoren, die 
Vorhofflimmern begünstigen können. Daher wurden aktuell die 
Schilddrüsenparameter überprüft. In vielen Publikationen wurde auf den 
Zusammenhang von Hyperthyreose und Vorhofflimmern hingewiesen [9] [58] 
[65] [77] [84]. 
 
 
¾ In der eigenen Studie fand sich auch ein Zusammenhang der 
Schilddrüsenparameter T3  und T4  und Vorhofflimmern.   
 
 
 
 
4.2.7 Kalium 
 
In einigen Publikationen  wird auf den Kalium Spiegel bei Vorhofflimmern 
eingegangen [47].  
 
¾ In unserer Studie besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen 
Vorhofflimmern und dem Kaliumwert (p = 0.552). 
 
Allerdings lag bei keinem der Patienten eine ausgeprägte Hyper- oder 
Hypokaliämie vor. 
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4.2.8 Kreatinin 
 
Von Seiten der „Nierenwerte“ kommt dem Kreatinin - Wert eine besondere 
Bedeutung zu. Da es bekannt ist, dass ein überhöhter Kreatinin-Wert im 
Patientengut mit renaler kompensierter Retention häufig mit Vorhofflimmern 
einhergeht [39] [56]. 
 
 
¾ In unserer Studie besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen 
Vorhofflimmern und dem Kreatinin-Wert (p = 0.961) 
 
 
 
 
4.2.8   Cholesterin 
 
In einigen Publikationen wurden Zusammenhänge von Vorhofflimmern und 
Cholesterin gefunden [7] [8].  
 
¾ Auch in unsere Studie konnte ein Zusammenhang nachgewiesen werden. 
Vorhofflimmern und Cholesterin sind negativ korreliert im Gesamtkollektiv 
bei einem signifikanten p-level von 0.00026. 
 
Hier ist erneut zu berücksichtigen, dass die Patienten mit Cholesterin 
senkenden Medikamente vorbehandelt waren und dieser Zusammenhang 
unter der chronischen Medikation nicht evaluiert werden kann. 
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 4.3 Schlussfolgerung 
 
Vorhofflimmern stellt die Herzrhythmusstörung dar, mit der sich 
niedergelassene Ärzte ebenso wie klinisch tätige Kollegen besonders häufig 
beschäftigen. 
 
Es stellt kein eigenständiges Krankheitsbild dar, sondern vielmehr ein 
Symptom verschiedener kardialer Grunderkrankungen.  
Beim so genannten  „lone atrial fibrillation“ lässt sich mit den bislang 
verfügbaren  Methoden kein organisches Substrat als Ursache nachweisen. 
  
Bisher sind nur wenige Publikationen bekannt, die den Zusammenhang von 
Vorhofflimmern und KHK analysieren. Dieser Zusammenhang ist für den 
praktisch tätigen niedergelassenen Arzt bei Konsultation eines Patienten mit 
Vorhofflimmern, ohne weitere echokardiographisch bekannte kardiale 
Erkrankung wie Herzklappenfehler, Herzfehler und ohne klinische Hinweise 
auf Angina Pectoris Symptomatik, besonders wichtig in Hinblick auf das 
Vorliegen einer okkulten KHK. 
 
Es stellt sich nämlich die Frage nach der Indikation zur Koronarangiographie, 
die – da es sich um eine invasive Methode handelt -  streng abgewogen 
werden muss [37] [87]. Die Symptomatik der KHK wie Angina Pectoris und 
Luftnot, sowie ein Ischämienachweis mittels Ergometrie geben weitere 
wichtige Hinweise, sind jedoch oft nicht ausreichend sensitiv und / oder 
spezifisch. Eine Myokardszintigraphie ist nur bei einem ausgewählten 
Patientengut und bei einem bereits begründeten Verdacht durchführbar in 
Hinblick auf die notwendige Anwendung von Isotopen und auch die jeweilig 
entstehenden Kosten. 
Bei Patienten mit Vorhofflimmern sind die oben genannten Symptome 
besonders häufig vorhanden. Daher stellt sich die Frage, in wie weit sie bei 
diesem Patientengut  als spezifisch oder unspezifisch einzustufen sind. 
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Aufgrund dieses Problems wurde in unserer Studie der Zusammenhang von 
Vorhofflimmern und KHK in einem invasiv untersuchten Patientengut geprüft. 
Andere bekannte Risikogruppen für Vorhofflimmern wurden primär 
ausgeschlossen. 
 
Dies bezieht sich nicht nur auf die Größe des linken Vorhofes, sondern auch 
auf hämodynamische Parameter und weitere klinische Parameter, 
einschließlich der üblichen Laboruntersuchungen, inklusive 
Schilddrüsenparameter. 
 
Sämtliche hierfür notwendige Untersuchungen gehörten zum 
Routineprogramm der Rehabilitation. 
 
Daher sind die Ergebnisse dieser Arbeit auch mit denjenigen anderer Studien 
bezüglich des Zusammenhanges von Vorhofflimmern und KHK vergleichbar. 
Die Ergebnisse dieser in der Literatur verfügbaren Studien sind sehr 
unterschiedlich. 
 
Während die Studie von Cameron et al. [15] und Lammers et al. [49] nur 
einen gering positiven prädiktiven Wert für eine KHK attestierten, fand sich in 
der Studie von LOGSHYN et al. [53] wie auch in dieser Arbeit ein 
signifikanter Zusammenhang von Vorhofflimmern mit KHK. 
 
¾ Bei 31.4% der Patienten mit Vorhofflimmern ohne bekannte kardiologische 
Vorerkrankungen wurde koronarangiographisch eine KHK diagnostiziert.  
 
Daher ergibt sich aus der eigenen Studie die Konsequenz, bei Patienten mit 
Vorhofflimmern und untypischer kardialer Symptomatik die Indikation zur 
Koronarangiographie besonders eingehend zu prüfen und im Zweifelsfall 
relativ großzügig zu stellen in Hinblick auf die relativ niedrige 
Komplikationsrate bei der Untersuchung und die andererseits bedeutsame 
Anzahl von Patienten mit gleichzeitig vorhandener KHK. 
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8   Tabellenanhang 
                                                            
                                                                                
                                      size: 495 * 35  MISS=-9999.00             
Include all cases                                                               
                                                                                
+---------------------+-------------------------------------------+ 
|STATISTICA           | SPEARMAN RANK ORDER CORRELATIONs          | 
|NONPARAM             | MD pairwise deleted                       | 
|STATS                |                                           | 
|                     +----------+----------+----------+----------+ 
|                     |  Valid   | Spearman |          |          |  
| vars.               |    N     |    R     |  t(N-2)  | p-level  |  
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 
| AFLI     & ALTER    |      494 |  .056005 |   1.2442 | .2140149 | 
| AFLI     & GESCHL   |      494 | -.033368 |   -.7405 | .4593260 | 
| AFLI     & GROESSE  |      494 |  .016131 |    .3578 | .7206162 | 
| AFLI     & GEWICHT  |      494 |  .086023 |   1.9152 | .0560491 | 
| AFLI     & AFLI     |    ---   | 1.000000 |    ---   |    ---   | 
| AFLI     & KHK      |      494 | -.686355 | -20.9333 | .0000000 | 
| AFLI     & GEFKHK   |      494 | -.360779 |  -8.5803 | .0000000 | 
| AFLI     & EFLV     |      480 |  .119392 |   2.6291 | .0088372 | 
| AFLI     & LVFKT    |      492 | -.084256 |  -1.8717 | .0618379 | 
| AFLI     & LA       |      208 |  .241222 |   3.5675 | .0004482 | 
| AFLI     & INTERMAF |      491 |  .781395 |  27.6895 | .0000000 | 
| AFLI     & CHRONAFL |      492 |  .538214 |  14.1359 | .0000000 | 
| AFLI     & REAFL    |      492 |  .264076 |   6.0607 | .0000000 | 
| AFLI     & ZNCARDIO |       31 |    ---   |    ---   |    ---   | 
| AFLI     & FLIDAUER |       70 |    ---   |    ---   |    ---   | 
| AFLI     & KHKDAUER |      466 | -.024033 |   -.5178 | .6048259 | 
| AFLI     & ZNHERZIN |      488 | -.170104 |  -3.8055 | .0001596 | 
| AFLI     & ZEITNHER |      166 |  .153754 |   1.9927 | .0479520 | 
| AFLI     & ANZAHLHE |      482 | -.171779 |  -3.8203 | .0001508 | 
| AFLI     & RRSYSTRU |      487 | -.014265 |  -.31418 | .7535207 |  
| AFLI     & RRDIASTR |      487 |  .028673 |   .63172 | .5278700 |  
| AFLI     & RRSYSTBE |      246 |  .044796 |   .70044 | .4843221 |  
| AFLI     & RRDIASTB |      245 | -.047595 |  -.74277 | .4583355 |  
| AFLI     & WATTBEL  |      318 | -.015514 |  -.27581 | .7828707 |  
| AFLI     & K        |      452 | -.028008 |  -.59437 | .5525649 |  
| AFLI     & CHOL     |      430 | -.198803 | -4.19665 | .0000330 |  
| AFLI     & TRIGL    |      425 | -.018765 |  -.38601 | .6996868 |  
| AFLI     & KREA     |      456 | -.006051 |  -.12894 | .8974633 |  
| AFLI     & TSH      |      187 |  .016572 |   .22544 | .8218876 |  
| AFLI     & T3       |      152 |  .187105 |  2.33275 | .0209902 |  
| AFLI     & T4       |      161 |  .211648 |  2.73064 | .0070349 |  
| AFLI     & SD       |      213 |  .037832 |   .54993 | .5829477 |  
| AFLI     & LADURCHM |      114 |  .184618 |  1.98798 | .0492534 |  
| AFLI     & LAKATE   |      114 |  .202717 |  2.19084 | .0305352 | 
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 
 
 
 
 I
 
 
II
 
 
                                                                                
                                         size: 495 * 35  MISS=-9999.00          
Include all cases                                                               
                                                                                
Case  Case Name                ALTER    GESCHL   GROESSE  GEWICHT  AFLI         
  
1     1                        82.000   .000     150.000  53.000   .000         
2     2                        81.000   .000     164.000  86.000   .000         
3     3                        80.000   1.000    176.000  75.000   .000         
4     4                        80.000   .000     165.000  69.000   1.000        
5     5                        79.000   1.000    165.000  75.000   1.000        
6     6                        78.000   .000     167.000  77.000   .000         
7     7                        78.000   .000     172.000  77.000   .000         
8     8                        78.000   1.000    168.000  70.000   .000         
9     9                        77.000   1.000    158.000  63.000   .000         
10    10                       77.000   1.000    178.000  73.000   1.000        
11    11                       77.000   1.000    171.000  80.000   .000         
12    12                       77.000   1.000    176.000  80.000   .000         
13    13                       76.000   1.000    151.000  50.000   .000         
14    14                       76.000   1.000    172.000  89.000   1.000        
15    15                       76.000   1.000    188.000  82.000   1.000        
16    16                       76.000   .000     152.000  58.000   .000         
17    17                       76.000   1.000    170.000  70.000   .000         
18    18                       76.000   1.000    170.000  80.000   1.000        
19    19                       74.000   1.000    174.000  68.000   .000         
20    20                       74.000   .000     154.000  75.000   .000         
21    21                       74.000   .000     172.000  75.000   .000         
22    22                       73.000   .000     158.000  62.000   .000         
23    23                       73.000   .000     163.000  59.000   .000         
24    24                       72.000   .000     162.000  68.000   .000         
25    25                       71.000   1.000    160.000  74.000   .000         
26    26                       71.000   1.000    173.000  77.000   .000         
27    27                       71.000   1.000    173.000  72.000   .000         
28    28                       71.000   1.000    176.000  113.000  .000         
29    29                       71.000   .000     168.000  68.000   .000         
30    30                       70.000   1.000    175.000  87.000   .000         
31    31                       72.000   .000     172.000  73.000   .000         
32    32                       72.000   1.000    175.000  87.000   .000         
33    33                       71.000   1.000    172.000  88.000   .000         
34    34                       63.000   1.000    178.000  83.000   1.000        
35    35                       70.000   1.000    172.000  82.000   1.000        
36    36                       70.000   1.000    170.000  85.000   .000         
37    37                       70.000   1.000    168.000  82.000   .000         
38    38                       70.000   .000     160.000  59.000   .000         
39    39                       70.000   .000     164.000  73.000   1.000        
40    40                       70.000   1.000    187.000  98.000   1.000        
41    41                       69.000   .000     156.000  77.000   .000         
42    42                       69.000   1.000    176.000  77.000   .000         
43    43                       69.000   .000     158.000  62.000   .000         
44    44                       68.000   1.000    175.000  72.000   .000         
45    45                       67.000   1.000    177.000  88.000   .000         
46    46                       67.000   1.000    173.000  58.000   .000         
47    47                       66.000   1.000    172.000  80.000   1.000        
48    48                       66.000   1.000    177.000  93.000   .000         
49    49                       69.000   1.000    167.000  86.000   .000         
50    50                       66.000   1.000    168.000  66.500   1.000        
51    51                       66.000   .000     163.000  75.000   .000         
 
 
III
 
                                        
 
Case  Case Name                ALTER    GESCHL   GROESSE  GEWICHT  AFLI         
  
52    52                       67.000   1.000    159.000  73.000   .000         
53    53                       66.000   1.000    157.000  65.000   .000         
54    54                       66.000   .000     173.000  70.000   .000         
55    55                       66.000   1.000    170.000  75.000   1.000        
56    56                       66.000   1.000    178.000  79.500   .000         
57    57                       65.000   1.000    170.000  78.000   .000         
58    58                       65.000   1.000    170.000  80.000   .000         
59    59                       65.000   .000     155.000  60.000   .000         
60    60                       65.000   1.000    173.000  70.000   .000         
61    61                       64.000   1.000    175.000  80.000   1.000        
62    62                       64.000   1.000    160.000  54.000   .000         
63    63                       64.000   .000     155.000  77.000   .000         
64    64                       64.000   1.000    168.000  67.000   .000         
65    65                       64.000   .000     162.000  73.000   .000         
66    66                       64.000   1.000    177.000  82.000   .000         
67    67                       63.000   1.000    176.000  80.000   1.000        
68    68                       63.000   1.000    178.000  72.000   .000         
69    69                       63.000   1.000    176.000  88.000   .000         
70    70                       63.000   1.000    172.000  84.000   .000         
71    71                       62.000   1.000    173.000  71.000   .000         
72    72                       63.000   1.000    176.000  85.000   .000         
73    73                       63.000   1.000    185.000  103.000  1.000        
74    74                       63.000   1.000    170.000  91.000   1.000        
75    75                       62.000   .000     164.000  68.000   .000         
76    76                       62.000   1.000    164.000  80.000   .000         
77    77                       62.000   1.000    164.000  75.000   .000         
78    78                       62.000   1.000    174.000  92.000   .000         
79    79                       62.000   1.000    173.000  89.000   .000         
80    80                       62.000   .000     156.000  62.000   .000         
81    81                       61.000   .000     165.000  75.000   1.000        
82    82                       61.000   1.000    186.000  86.000   1.000        
83    83                       61.000   1.000    164.000  73.000   .000         
84    84                       60.000   .000     169.000  89.000   1.000        
85    85                       60.000   1.000    180.000  71.900   .000         
86    86                       59.000   .000     175.000  70.000   .000         
87    87                       59.000   1.000    180.000  74.000   .000         
88    88                       59.000   .000     164.000  84.000   .000         
89    89                       59.000   1.000    179.000  110.000  .000         
90    90                       58.000   1.000    170.000  80.000   .000         
91    91                       58.000   1.000    182.000  69.500   .000         
92    92                       58.000   1.000    183.000  97.000   1.000        
93    93                       59.000   1.000    180.000  118.000  .000         
94    94                       58.000   1.000    168.000  65.000   .000         
95    95                       58.000   .000     168.000  89.000   .000         
96    96                       57.000   1.000    180.000  112.000  .000         
97    97                       62.000   1.000    175.000  85.000   .000         
98    98                       62.000   1.000    189.000  117.000  .000         
99    99                       64.000   1.000    168.000  78.000   .000         
100   100                      69.000   1.000    175.000  75.000   .000         
101   101                      56.000   1.000    178.000  82.000   .000         
102   102                      56.000   1.000    193.000  88.000   .000         
103   103                      54.000   1.000    175.000  85.000   .000         
104   104                      54.000   1.000    179.000  87.000   .000         
105   105                      54.000   1.000    178.000  72.000   .000         
106   106                      54.000   1.000    179.000  84.000   .000         
107   107                      53.000   .000     165.000  73.000   .000         
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108   108                      53.000   1.000    186.000  133.000  .000         
109   109                      52.000   .000     165.000  101.000  1.000        
110   110                      52.000   1.000    180.000  107.000  1.000        
111   111                      51.000   1.000    172.000  92.000   .000         
112   112                      51.000   1.000    168.000  77.000   .000         
113   113                      51.000   1.000    176.000  85.000   .000         
114   114                      50.000   1.000    186.000  100.000  .000         
115   115                      50.000   .000     156.000  52.000   .000         
116   116                      49.000   .000     164.000  58.000   .000         
117   117                      49.000   1.000    176.000  82.000   .000         
118   118                      48.000   1.000    180.000  86.000   .000         
119   119                      47.000   1.000    170.000  79.000   .000         
120   120                      44.000   1.000    178.000  108.000  1.000        
121   121                      43.000   .000     170.000  88.000   .000         
122   122                      41.000   1.000    183.000  96.000   .000         
123   123                      86.000   1.000    172.000  73.000   .000         
124   124                      83.000   1.000    170.000  99.000   .000         
125   125                      83.000   1.000    176.000  74.000   .000         
126   126                      81.000   .000     164.000  66.000   1.000        
127   127                      82.000   .000     170.000  70.000   1.000        
128   128                      80.000   .000     158.000  86.000   .000         
129   129                      81.000   .000     158.000  70.000   .000         
130   130                      79.000   1.000    170.000  60.000   .000         
131   131                      79.000   .000     150.000  62.000   .000         
132   132                      78.000   1.000    167.000  86.000   .000         
133   133                      78.000   1.000    175.000  79.000   .000         
134   134                      76.000   1.000    172.000  70.000   .000         
135   135                      76.000   .000     164.000  63.000   1.000        
136   136                      76.000   .000     157.000  65.000   1.000        
137   137                      75.000   .000     160.000  72.000   .000         
138   138                      76.000   1.000    170.000  80.000   .000         
139   139                      75.000   1.000    170.000  80.000   .000         
140   140                      75.000   .000     163.000  58.000   1.000        
141   141                      74.000   .000     156.000  72.000   .000         
142   142                      74.000   1.000    173.000  110.000  .000         
143   143                      74.000   1.000    187.000  91.000   1.000        
144   144                      73.000   1.000    174.000  89.000   .000         
145   145                      73.000   1.000    170.000  73.000   .000         
146   146                      73.000   .000     190.000  60.000   .000         
147   147                      73.000   .000     168.000  79.000   .000         
148   148                      73.000   1.000    177.000  84.000   .000         
149   149                      73.000   1.000    164.000  79.000   .000         
150   150                      73.000   .000     165.000  72.000   .000         
151   151                      73.000   .000     153.000  58.100   .000         
152   152                      73.000   1.000    173.000  86.000   .000         
153   153                      73.000   1.000    171.000  71.000   .000         
154   154                      73.000   .000     163.000  74.000   .000         
155   155                      72.000   .000     149.000  57.000   .000         
156   156                      73.000   .000     162.000  76.000   .000         
157   157                      72.000   1.000    170.000  84.000   1.000        
158   158                      73.000   1.000    173.000  84.000   .000         
159   159                      73.000   1.000    184.000  110.000  .000         
160   160                      72.000   .000     150.000  63.000   .000         
161   161                      72.000   1.000    164.000  62.000   .000         
162   162                      70.000   1.000    170.000  104.000  .000         
163   163                      71.000   1.000    175.000  83.000   1.000        
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164   164                      71.000   1.000    178.000  76.000   .000         
165   165                      71.000   1.000    165.000  69.000   .000         
166   166                      71.000   .000     160.000  68.000   1.000        
167   167                      71.000   1.000    167.000  87.000   .000         
168   168                      71.000   1.000    170.000  85.000   .000         
169   169                      70.000   .000     160.000  65.000   .000         
170   170                      72.000   .000     158.000  67.000   .000         
171   171                      69.000   1.000    176.000  75.000   .000         
172   172                      69.000   1.000    173.000  70.000   .000         
173   173                      70.000   1.000    178.000  80.000   .000         
174   174                      70.000   1.000    178.000  89.000   .000         
175   175                      69.000   .000     159.000  67.000   .000         
176   176                      70.000   1.000    178.000  94.000   .000         
177   177                      69.000   .000     158.000  72.000   1.000        
178   178                      68.000   1.000    176.000  84.000   .000         
179   179                      68.000   1.000    170.000  76.000   .000         
180   180                      68.000   1.000    182.000  105.000  .000         
181   181                      69.000   1.000    169.000  71.000   .000         
182   182                      69.000   .000     162.000  78.000   .000         
183   183                      68.000   1.000    182.000  94.000   .000         
184   184                      68.000   .000     164.000  86.000   .000         
185   185                      67.000   1.000    183.000  88.000   .000         
186   186                      67.000   .000     157.000  80.000   .000         
187   187                      68.000   1.000    178.000  86.000   .000         
188   188                      67.000   .000     168.000  88.000   .000         
189   189                      67.000   1.000    176.000  90.000   .000         
190   190                      67.000   .000     168.000  72.000   .000         
191   191                      67.000   .000     163.000  75.000   .000         
192   192                      67.000   1.000    174.000  80.000   .000         
193   193                      67.000   .000     152.000  80.000   .000         
194   194                      66.000   .000     162.000  70.000   .000         
195   195                      66.000   1.000    182.000  90.000   .000         
196   196                      66.000   .000     162.000  85.000   .000         
197   197                      66.000   1.000    182.000  97.000   .000         
198   198                      65.000   1.000    172.000  88.000   .000         
199   199                      66.000   1.000    172.000  75.000   .000         
200   200                      65.000   1.000    174.000  104.000  .000         
201   201                      65.000   1.000    178.000  88.000   .000         
202   202                      66.000   .000     172.000  80.000   .000         
203   203                      65.000   .000     160.000  85.000   .000         
204   204                      65.000   1.000    179.000  89.000   .000         
205   205                      65.000   .000     163.000  74.000   .000         
206   206                      65.000   1.000    182.000  97.000   .000         
207   207                      65.000   .000     163.000  68.000   .000         
208   208                      64.000   1.000    160.000  74.000   .000         
209   209                      63.000   .000     165.000  90.000   1.000        
210   210                      64.000   1.000    172.000  87.000   .000         
211   211                      63.000   1.000    166.000  78.000   .000         
212   212                      63.000   .000     168.000  72.000   .000         
213   213                      63.000   .000     155.000  90.000   .000         
214   214                      63.000   1.000    170.000  90.000   1.000        
215   215                      63.000   1.000    186.000  95.000   .000         
216   216                      62.000   1.000    167.000  90.000   1.000        
217   217                      62.000   1.000    182.000  90.000   .000         
218   218                      62.000   .000     164.000  48.000   .000         
219   219                      63.000   1.000    170.000  83.000   .000         
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220   220                      62.000   .000     162.000  75.600   .000         
221   221                      62.000   1.000    179.000  85.000   1.000        
222   222                      62.000   1.000    175.000  100.000  .000         
223   223                      61.000   1.000    179.000  90.000   1.000        
224   224                      61.000   1.000    171.000  97.000   .000         
225   225                      61.000   1.000    171.000  70.000   .000         
226   226                      61.000   1.000    172.000  92.000   .000         
227   227                      61.000   .000     171.000  73.000   .000         
228   228                      60.000   1.000    183.000  82.000   .000         
229   229                      61.000   1.000    189.000  85.000   .000         
230   230                      60.000   1.000    181.000  91.000   .000         
231   231                      60.000   .000     165.000  62.000   .000         
232   232                      59.000   1.000    178.000  80.000   .000         
233   233                      59.000   .000     164.000  53.000   .000         
234   234                      59.000   1.000    169.000  71.000   .000         
235   235                      58.000   1.000    178.000  100.000  .000         
236   236                      58.000   1.000    172.000  101.000  .000         
237   237                      57.000   1.000    173.000  79.000   .000         
238   238                      57.000   .000     166.000  80.000   .000         
239   239                      56.000   .000     161.000  54.000   .000         
240   240                      54.000   1.000    187.000  105.000  .000         
241   241                      55.000   1.000    183.000  95.000   .000         
242   242                      53.000   1.000    168.000  78.400   .000         
243   243                      53.000   1.000    173.000  75.000   .000         
244   244                      53.000   .000     167.000  100.900  .000         
245   245                      52.000   .000     177.000  78.000   1.000        
246   246                      52.000   .000     160.000  58.000   .000         
247   247                      51.000   1.000    165.000  66.000   .000         
248   248                      51.000   1.000    173.000  87.000   .000         
249   249                      50.000   1.000    173.000  120.000  .000         
250   250                      49.000   1.000    190.000  106.000  .000         
251   251                      48.000   1.000    187.000  96.000   .000         
252   252                      49.000   1.000    173.000  107.000  .000         
253   253                      48.000   1.000    172.000  70.000   .000         
254   254                      48.000   1.000    178.000  72.000   .000         
255   255                      47.000   1.000    175.000  70.000   .000         
256   256                      47.000   1.000    171.000  95.000   .000         
257   257                      46.000   1.000    175.000  83.000   .000         
258   258                      45.000   1.000    187.000  78.000   .000         
259   259                      44.000   1.000    175.000  82.000   .000         
260   260                      44.000   1.000    184.000  110.000  .000         
261   261                      44.000   .000     148.000  50.300   .000         
262   262                      40.000   1.000    189.000  86.000   .000         
263   263                      39.000   1.000    172.000  88.000   .000         
264   264                      36.000   1.000    165.000  74.000   .000         
265   265                      80.000   .000     154.000  48.300   .000         
266   266                      81.000   .000     187.000  83.000   .000         
267   267                      78.000   .000     162.000  70.000   .000         
268   268                      77.000   .000     160.000  68.000   .000         
269   269                      74.000   .000     156.000  64.000   .000         
270   270                      72.000   1.000    181.000  109.000  1.000        
271   271                      71.000   1.000    177.000  68.000   .000         
272   272                      71.000   1.000    177.000  65.000   .000         
273   273                      70.000   1.000    174.000  111.000  1.000        
274   274                      71.000   1.000    188.000  100.000  .000         
275   275                      71.000   1.000    181.000  108.000  .000         
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276   276                      70.000   1.000    184.000  83.000   .000         
277   277                      70.000   .000     165.000  69.000   .000         
278   278                      67.000   1.000    173.000  98.000   .000         
279   279                      69.000   .000     150.000  54.000   1.000        
280   280                      69.000   1.000    178.000  85.000   .000         
281   281                      68.000   1.000    173.000  98.000   1.000        
282   282                      67.000   .000     163.000  75.000   1.000        
283   283                      67.000   1.000    169.000  72.000   .000         
284   284                      66.000   .000     165.000  90.000   1.000        
285   285                      66.000   .000     164.000  83.000   1.000        
286   286                      66.000   1.000    176.000  90.000   .000         
287   287                      66.000   1.000    187.000  105.000  .000         
288   288                      66.000   1.000    170.000  60.000   .000         
289   289                      66.000   1.000    172.000  84.000   .000         
290   290                      65.000   1.000    172.000  72.000   .000         
291   291                      66.000   .000     160.000  90.000   .000         
292   292                      65.000   1.000    175.000  85.000   .000         
293   293                      65.000   1.000    170.000  83.000   1.000        
294   294                      64.000   1.000    178.000  75.000   .000         
295   295                      64.000   1.000    176.000  98.000   .000         
296   296                      63.000   .000     158.000  75.000   .000         
297   297                      63.000   .000     168.000  83.000   .000         
298   298                      62.000   .000     170.000  85.000   1.000        
299   299                      60.000   1.000    179.000  88.000   .000         
300   300                      58.000   1.000    165.000  68.000   .000         
301   301                      60.000   1.000    163.000  65.000   1.000        
302   302                      60.000   .000     164.000  67.000   1.000        
303   303                      59.000   1.000    178.000  100.000  .000         
304   304                      58.000   .000     160.000  97.000   .000         
305   305                      58.000   1.000    178.000  90.000   .000         
306   306                      58.000   1.000    193.000  108.000  .000         
307   307                      57.000   1.000    173.000  113.000  1.000        
308   308                      56.000   1.000    170.000  68.000   .000         
309   309                      55.000   1.000    172.000  85.000   .000         
310   310                      55.000   1.000    172.000  93.000   .000         
311   311                      54.000   1.000    175.000  94.000   .000         
312   312                      53.000   1.000    170.000  69.000   .000         
313   313                      53.000   1.000    187.000  118.000  .000         
314   314                      52.000   1.000    193.000  97.000   1.000        
315   315                      51.000   1.000    190.000  100.000  .000         
316   316                      48.000   1.000    175.000  87.000   .000         
317   317                      47.000   1.000    185.000  102.000  .000         
318   318                      46.000   1.000    170.000  73.000   .000         
319   319                      42.000   .000     172.000  62.000   1.000        
320   320                      62.000   1.000    181.000  95.000   1.000        
321   321                      85.000   .000     166.000  60.000   .000         
322   322                      82.000   1.000    183.000  80.000   1.000        
323   323                      82.000   1.000    181.000  76.000   .000         
324   324                      80.000   1.000    170.000  80.000   .000         
325   325                      79.000   .000     162.000  62.000   .000         
326   326                      79.000   1.000    168.000  77.000   .000         
327   327                      79.000   1.000    174.000  74.000   .000         
328   328                      78.000   1.000    170.000  77.000   .000         
329   329                      77.000   .000     171.000  66.000   .000         
330   330                      77.000   1.000    171.000  71.000   .000         
331   331                      77.000   1.000    171.000  75.000   .000         
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332   332                      77.000   1.000    179.000  100.000  .000         
333   333                      77.000   .000     161.000  80.000   .000         
334   334                      76.000   .000     165.000  62.000   .000         
335   335                      76.000   1.000    176.000  84.000   .000         
336   336                      76.000   1.000    176.000  87.000   .000         
337   337                      76.000   1.000    170.000  107.000  1.000        
338   338                      76.000   1.000    173.000  78.000   .000         
339   339                      75.000   .000     164.000  80.000   .000         
340   340                      75.000   1.000    169.000  74.000   .000         
341   341                      75.000   1.000    165.000  47.000   .000         
342   342                      75.000   1.000    176.000  80.000   .000         
343   343                      75.000   1.000    178.000  86.000   .000         
344   344                      74.000   .000     166.000  61.000   .000         
345   345                      75.000   .000     156.000  59.000   .000         
346   346                      74.000   1.000    169.000  89.000   .000         
347   347                      73.000   1.000    161.000  74.000   .000         
348   348                      74.000   1.000    179.000  99.000   .000         
349   349                      73.000   1.000    177.000  76.000   .000         
350   350                      72.000   1.000    160.000  76.000   1.000        
351   351                      73.000   1.000    170.000  82.000   .000         
352   352                      72.000   .000     163.000  80.000   .000         
353   353                      73.000   1.000    160.000  67.000   .000         
354   354                      72.000   .000     160.000  71.000   .000         
355   355                      71.000   1.000    178.000  75.000   .000         
356   356                      71.000   1.000    175.000  82.000   1.000        
357   357                      71.000   1.000    185.000  95.000   .000         
358   358                      71.000   .000     174.000  69.000   .000         
359   359                      71.000   .000     169.000  65.000   .000         
360   360                      70.000   .000     170.000  80.000   .000         
361   361                      70.000   1.000    176.000  81.000   .000         
362   362                      70.000   1.000    160.000  60.000   .000         
363   363                      69.000   .000     162.000  86.000   .000         
364   364                      69.000   1.000    175.000  95.000   .000         
365   365                      69.000   1.000    176.000  87.000   .000         
366   366                      70.000   1.000    168.000  83.000   .000         
367   367                      69.000   1.000    180.000  85.000   1.000        
368   368                      72.000   .000     163.000  63.000   .000         
369   369                      69.000   1.000    188.000  107.000  .000         
370   370                      69.000   1.000    189.000  95.000   .000         
371   371                      69.000   1.000    170.000  70.000   .000         
372   372                      69.000   .000     160.000  63.000   .000         
373   373                      69.000   1.000    176.000  69.000   .000         
374   374                      68.000   1.000    175.000  62.000   .000         
375   375                      69.000   1.000    172.000  73.000   .000         
376   376                      69.000   1.000    168.000  74.000   .000         
377   377                      68.000   1.000    182.000  90.000   .000         
378   378                      68.000   .000     168.000  70.000   1.000        
379   379                      68.000   1.000    156.000  68.000   .000         
380   380                      68.000   1.000    174.000  70.000   .000         
381   381                      67.000   1.000    178.000  94.000   1.000        
382   382                      67.000   1.000    170.000  71.000   .000         
383   383                      67.000   1.000    180.000  82.000   .000         
384   384                      67.000   .000     168.000  66.000   .000         
385   385                      67.000   1.000    180.000  89.000   1.000        
386   386                      67.000   1.000    168.000  71.000   .000         
387   387                      67.000   1.000    178.000  103.000  .000         
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388   388                      67.000   .000     167.000  74.000   .000         
389   389                      67.000   .000     163.000  82.000   .000         
390   390                      66.000   .000     156.000  96.000   .000         
391   391                      66.000   1.000    167.000  90.000   .000         
392   392                      66.000   1.000    164.000  88.000   .000         
393   393                      65.000   1.000    182.000  82.000   .000         
394   394                      65.000   1.000    178.000  90.000   .000         
395   395                      65.000   .000     155.000  62.000   .000         
396   396                      65.000   1.000    188.000  96.000   .000         
397   397                      64.000   .000     151.000  54.000   .000         
398   398                      64.000   1.000    177.000  80.000   1.000        
399   399                      64.000   1.000    175.000  82.000   .000         
400   400                      64.000   1.000    186.000  80.000   .000         
401   401                      64.000   1.000    177.000  77.000   .000         
402   402                      65.000   1.000    165.000  90.000   .000         
403   403                      64.000   1.000    183.000  97.000   1.000        
404   404                      65.000   1.000    175.000  78.000   .000         
405   405                      64.000   1.000    175.000  72.000   .000         
406   406                      64.000   1.000    184.000  90.000   .000         
407   407                      63.000   1.000    163.000  90.000   1.000        
408   408                      63.000   1.000    172.000  82.000   .000         
409   409                      64.000   1.000    168.000  80.000   .000         
410   410                      64.000   1.000    178.000  70.000   .000         
411   411                      63.000   .000     151.000  63.000   .000         
412   412                      62.000   1.000    179.000  80.000   .000         
413   413                      62.000   .000     160.000  84.000   .000         
414   414                      62.000   .000     172.000  83.000   .000         
415   415                      63.000   1.000    163.000  78.000   1.000        
416   416                      62.000   1.000    175.000  70.000   .000         
417   417                      62.000   .000     168.000  64.000   1.000        
418   418                      62.000   .000     140.000  72.000   .000         
419   419                      62.000   1.000    164.000  70.000   .000         
420   420                      61.000   1.000    168.000  91.000   .000         
421   421                      62.000   1.000    182.000  76.000   .000         
422   422                      61.000   1.000    183.000  94.000   .000         
423   423                      62.000   1.000    180.000  104.000  .000         
424   424                      62.000   1.000    172.000  74.000   .000         
425   425                      61.000   1.000    173.000  75.000   1.000        
426   426                      61.000   1.000    178.000  81.000   .000         
427   427                      60.000   1.000    172.000  74.000   .000         
428   428                      61.000   1.000    165.000  70.000   .000         
429   429                      61.000   1.000    187.000  88.000   .000         
430   430                      60.000   1.000    176.000  93.000   .000         
431   431                      61.000   1.000    173.000  78.000   .000         
432   432                      60.000   1.000    179.000  102.000  .000         
433   433                      60.000   1.000    173.000  80.000   .000         
434   434                      60.000   1.000    176.000  80.000   .000         
435   435                      59.000   1.000    171.000  65.000   .000         
436   436                      60.000   1.000    180.000  90.000   1.000        
437   437                      60.000   1.000    184.000  92.000   .000         
438   438                      60.000   1.000    176.000  82.000   .000         
439   439                      60.000   1.000    184.000  99.000   .000         
440   440                      60.000   .000     159.000  71.000   .000         
441   441                      59.000   1.000    178.000  76.000   .000         
442   442                      59.000   1.000    173.000  96.000   .000         
443   443                      60.000   1.000    174.000  80.000   .000         
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444   444                      59.000   1.000    175.000  75.000   1.000        
445   445                      59.000   1.000    173.000  74.000   .000         
446   446                      58.000   1.000    177.000  78.000   .000         
447   447                      58.000   1.000    170.000  71.000   .000         
448   448                      59.000   1.000    177.000  74.000   .000         
449   449                      59.000   1.000    178.000  77.000   .000         
450   450                      59.000   1.000    168.000  82.000   .000         
451   451                      59.000   1.000    174.000  75.000   .000         
452   452                      58.000   1.000    168.000  64.000   .000         
453   453                      58.000   1.000    177.000  81.000   1.000        
454   454                      58.000   1.000    180.000  79.000   .000         
455   455                      58.000   1.000    168.000  77.000   .000         
456   456                      58.000   .000     170.000  80.000   .000         
457   457                      58.000   1.000    163.000  69.000   .000         
458   458                      58.000   1.000    179.000  80.000   .000         
459   459                      57.000   1.000    184.000  103.000  .000         
460   460                      57.000   1.000    186.000  108.000  .000         
461   461                      57.000   1.000    172.000  83.000   .000         
462   462                      56.000   1.000    173.000  94.000   .000         
463   463                      56.000   1.000    160.000  63.000   .000         
464   464                      56.000   1.000    188.000  106.000  .000         
465   465                      55.000   1.000    172.000  70.000   .000         
466   466                      56.000   1.000    181.000  87.000   .000         
467   467                      55.000   1.000    172.000  81.000   1.000        
468   468                      55.000   .000     169.000  78.000   .000         
469   469                      55.000   1.000    184.000  102.000  .000         
470   470                      55.000   .000     170.000  96.000   MD           
471   471                      55.000   1.000    185.000  104.000  .000         
472   472                      53.000   1.000    178.000  104.000  .000         
473   473                      53.000   1.000    190.000  80.000   .000         
474   474                      53.000   1.000    175.000  78.000   .000         
475   475                      52.000   1.000    167.000  85.000   .000         
476   476                      52.000   1.000    179.000  87.000   .000         
477   477                      53.000   1.000    170.000  73.000   .000         
478   478                      52.000   1.000    176.000  91.000   .000         
479   479                      52.000   .000     168.000  92.000   .000         
480   480                      51.000   1.000    183.000  83.000   .000         
481   481                      51.000   1.000    175.000  113.000  1.000        
482   482                      50.000   1.000    176.000  79.000   .000         
483   483                      49.000   1.000    180.000  113.000  .000         
484   484                      49.000   1.000    173.000  85.000   .000         
485   485                      49.000   1.000    174.000  98.000   .000         
486   486                      49.000   1.000    168.000  83.000   .000         
487   487                      48.000   1.000    179.000  100.000  .000         
488   488                      46.000   1.000    180.000  81.000   .000         
489   489                      46.000   1.000    180.000  86.000   .000         
490   490                      45.000   1.000    172.000  74.000   .000         
491   491                      43.000   .000     160.000  97.000   .000         
492   492                      42.000   .000     170.000  75.000   .000         
493   493                      42.000   .000     163.000  86.000   .000         
494   494                      41.000   1.000    181.000  69.000   .000         
495   495                      35.000   1.000    186.000  86.000   .000         
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1     1.000    2.000    70.000   .000     .000     .000     .000     .000       
2     1.000    1.000    64.000   .000     1.000    .000     .000     .000       
3     1.000    1.000    69.000   .000     3.400    .000     .000     .000       
4     .000     .000     70.000   .000     .000     .000     1.000    .000       
5     .000     .000     65.000   .000     .000     .000     1.000    .000       
6     1.000    2.000    53.800   1.000    3.900    .000     .000     .000       
7     1.000    1.000    74.000   .000     .000     .000     .000     .000       
8     1.000    3.000    57.600   .000     .000     .000     .000     .000       
9     .000     1.000    65.070   .000     .000     .000     .000     .000       
10    .000     .000     72.380   .000     .000     1.000    .000     .000       
11    1.000    1.000    76.300   .000     .000     .000     .000     .000       
12    1.000    1.000    43.800   1.000    .000     .000     .000     .000       
13    1.000    1.000    79.000   .000     .000     .000     .000     .000       
14    1.000    1.000    66.610   .000     4.200    1.000    .000     .000       
15    1.000    2.000    74.930   .000     3.500    1.000    .000     .000       
16    1.000    3.000    73.640   .000     MD       .000     .000     .000       
17    1.000    2.000    39.900   1.000    MD       .000     .000     .000       
18    1.000    3.000    58.000   .000     4.200    1.000    .000     .000       
19    1.000    2.000    75.000   .000     MD       .000     .000     .000       
20    1.000    3.000    66.000   .000     3.870    .000     .000     .000       
21    1.000    1.000    83.000   .000     MD       .000     .000     .000       
22    1.000    2.000    49.000   1.000    4.100    .000     .000     .000       
23    1.000    3.000    80.000   .000     3.700    .000     .000     .000       
24    1.000    1.000    68.200   .000     .000     .000     .000     .000       
25    1.000    1.000    64.800   .000     MD       .000     .000     .000       
26    1.000    2.000    65.500   .000     4.800    .000     .000     .000       
27    1.000    3.000    54.700   1.000    MD       .000     .000     .000       
28    1.000    2.000    48.000   1.000    4.200    .000     .000     .000       
29    1.000    3.000    66.900   .000     MD       .000     .000     .000       
30    1.000    2.000    62.000   .000     MD       .000     .000     .000       
31    1.000    2.000    82.000   .000     MD       .000     .000     .000       
32    1.000    1.000    82.000   .000     MD       .000     .000     .000       
33    1.000    3.000    73.000   .000     MD       .000     .000     .000       
34    .000     .000     55.400   1.000    MD       .000     1.000    .000       
35    1.000    1.000    33.400   1.000    MD       .000     1.000    .000       
36    1.000    3.000    65.200   .000     MD       .000     .000     .000       
37    1.000    1.000    79.300   .000     .000     .000     .000     .000       
38    1.000    3.000    66.300   .000     MD       .000     .000     .000       
39    .000     .000     68.700   .000     .000     1.000    .000     .000       
40    .000     .000     66.980   .000     4.800    1.000    .000     .000       
41    1.000    3.000    71.600   .000     .000     .000     .000     .000       
42    1.000    3.000    60.300   .000     2.900    .000     .000     .000       
43    1.000    2.000    68.400   .000     MD       .000     .000     .000       
44    1.000    3.000    MD       .000     3.900    .000     .000     .000       
45    1.000    3.000    58.500   1.000    MD       .000     .000     .000       
46    1.000    3.000    44.100   1.000    .000     .000     .000     .000       
47    1.000    1.000    70.000   .000     3.700    .000     1.000    .000       
48    1.000    2.000    37.600   1.000    .000     .000     .000     .000       
49    1.000    1.000    77.000   .000     .000     .000     .000     .000       
50    1.000    2.000    61.400   .000     3.800    .000     1.000    .000       
51    1.000    2.000    59.200   .000     MD       .000     .000     .000       
52    1.000    1.000    66.800   .000     .000     .000     .000     .000       
53    1.000    3.000    71.090   .000     3.900    .000     .000     .000       
54    1.000    3.000    72.200   .000     .000     .000     .000     .000       
55    .000     .000     82.000   .000     4.200    1.000    .000     .000       
56    1.000    2.000    MD       1.000    4.500    .000     .000     .000       
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57    1.000    3.000    55.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
58    1.000    2.000    54.000   .000     .000     .000     .000     .000       
59    1.000    1.000    69.000   .000     .000     .000     .000     .000       
60    1.000    1.000    51.300   .000     .000     .000     .000     .000       
61    1.000    1.000    30.000   1.000    MD       1.000    .000     .000       
62    1.000    1.000    77.700   .000     MD       .000     .000     .000       
63    1.000    1.000    50.500   1.000    4.100    .000     .000     .000       
64    1.000    2.000    61.200   .000     .000     .000     .000     .000       
65    1.000    1.000    75.000   .000     .000     .000     .000     .000       
66    1.000    1.000    61.570   .000     .000     .000     .000     .000       
67    1.000    1.000    60.400   .000     .000     1.000    .000     .000       
68    1.000    1.000    68.400   .000     MD       .000     .000     .000       
69    1.000    1.000    55.800   .000     .000     .000     .000     .000       
70    1.000    1.000    52.800   1.000    MD       .000     .000     .000       
71    1.000    1.000    64.000   .000     MD       .000     .000     .000       
72    1.000    1.000    37.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
73    1.000    3.000    45.000   1.000    5.000    .000     1.000    .000       
74    .000     .000     73.000   1.000    4.100    1.000    .000     .000       
75    1.000    1.000    75.000   .000     4.000    .000     .000     .000       
76    1.000    2.000    64.000   .000     MD       .000     .000     .000       
77    1.000    2.000    71.000   .000     2.800    .000     .000     .000       
78    1.000    1.000    52.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
79    1.000    2.000    60.700   .000     MD       .000     .000     .000       
80    1.000    1.000    77.600   .000     3.200    .000     .000     .000       
81    .000     .000     81.000   .000     MD       1.000    .000     .000       
82    .000     .000     67.000   .000     3.600    1.000    .000     .000       
83    1.000    3.000    40.200   1.000    6.000    .000     .000     .000       
84    .000     .000     78.000   .000     .000     1.000    .000     .000       
85    1.000    2.000    59.700   .000     MD       .000     .000     .000       
86    1.000    2.000    69.000   .000     .000     .000     .000     .000       
87    1.000    1.000    65.000   .000     .000     .000     .000     .000       
88    1.000    1.000    71.000   .000     MD       .000     .000     .000       
89    1.000    1.000    63.000   .000     MD       .000     .000     .000       
90    1.000    1.000    76.000   .000     MD       .000     .000     .000       
91    1.000    1.000    65.800   .000     MD       .000     .000     .000       
92    .000     .000     56.900   1.000    MD       1.000    .000     .000       
93    1.000    1.000    72.600   .000     5.500    .000     .000     .000       
94    1.000    1.000    51.500   1.000    4.200    .000     .000     .000       
95    1.000    1.000    84.000   .000     MD       .000     .000     .000       
96    1.000    1.000    72.000   .000     .000     .000     .000     .000       
97    1.000    3.000    61.000   .000     MD       .000     .000     .000       
98    1.000    1.000    58.200   .000     MD       .000     .000     .000       
99    1.000    1.000    76.000   .000     MD       .000     .000     .000       
100   1.000    2.000    62.600   .000     MD       .000     .000     .000       
101   1.000    2.000    77.000   .000     MD       .000     .000     .000       
102   1.000    2.000    79.000   .000     4.200    .000     .000     .000       
103   1.000    1.000    78.000   .000     MD       .000     .000     .000       
104   1.000    1.000    38.800   1.000    4.400    .000     .000     .000       
105   1.000    3.000    71.000   .000     MD       .000     .000     .000       
106   1.000    1.000    57.200   .000     MD       .000     .000     .000       
107   1.000    1.000    48.000   1.000    3.100    .000     .000     .000       
108   1.000    3.000    62.500   .000     4.200    .000     .000     .000       
109   .000     .000     74.000   .000     MD       .000     1.000    .000       
110   .000     .000     69.400   .000     MD       1.000    .000     .000       
111   1.000    1.000    63.900   .000     .000     .000     .000     .000       
112   1.000    1.000    75.500   .000     .000     .000     .000     .000       
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113   1.000    1.000    79.000   .000     .000     .000     .000     .000       
114   1.000    2.000    71.000   .000     MD       .000     .000     .000       
115   1.000    1.000    41.400   1.000    MD       .000     .000     .000       
116   1.000    2.000    64.300   .000     3.400    .000     .000     .000       
117   1.000    1.000    78.000   .000     MD       .000     .000     .000       
118   1.000    2.000    65.700   .000     3.900    .000     .000     .000       
119   1.000    1.000    79.000   .000     .000     .000     .000     .000       
120   .000     .000     61.900   1.000    5.580    .000     .000     1.000      
121   1.000    1.000    63.600   .000     .000     .000     .000     .000       
122   1.000    1.000    55.600   1.000    MD       .000     .000     .000       
123   1.000    2.000    59.800   .000     .000     .000     .000     .000       
124   1.000    1.000    72.000   .000     .000     .000     .000     .000       
125   1.000    1.000    55.900   1.000    MD       .000     .000     .000       
126   1.000    3.000    MD       1.000    MD       1.000    .000     1.000      
127   1.000    2.000    71.000   .000     MD       1.000    .000     .000       
128   1.000    1.000    65.000   .000     1.000    .000     .000     .000       
129   1.000    2.000    54.400   1.000    .000     .000     .000     .000       
130   1.000    3.000    74.000   .000     MD       .000     .000     .000       
131   1.000    1.000    70.500   .000     MD       .000     .000     .000       
132   1.000    2.000    71.900   .000     MD       .000     .000     .000       
133   1.000    3.000    65.400   .000     .000     .000     .000     .000       
134   1.000    1.000    73.400   .000     MD       .000     .000     .000       
135   .000     .000     60.600   .000     4.500    1.000    .000     .000       
136   1.000    .000     78.000   .000     3.700    1.000    .000     .000       
137   1.000    3.000    45.000   1.000    .000     .000     .000     .000       
138   1.000    1.000    84.000   .000     MD       .000     .000     .000       
139   1.000    2.000    72.000   .000     MD       .000     .000     .000       
140   1.000    1.000    64.900   .000     MD       1.000    .000     .000       
141   1.000    2.000    72.000   .000     MD       .000     .000     .000       
142   1.000    3.000    72.800   .000     MD       .000     .000     .000       
143   1.000    3.000    57.700   .000     1.000    .000     1.000    .000       
144   1.000    1.000    60.900   .000     MD       .000     .000     .000       
145   1.000    3.000    49.000   .000     MD       .000     .000     .000       
146   1.000    3.000    52.900   .000     .000     .000     .000     .000       
147   1.000    2.000    51.200   1.000    MD       .000     .000     .000       
148   1.000    2.000    49.900   .000     MD       .000     .000     .000       
149   1.000    2.000    71.000   .000     4.500    .000     .000     .000       
150   1.000    1.000    70.700   .000     .000     .000     .000     .000       
151   1.000    3.000    51.720   .000     MD       .000     .000     .000       
152   1.000    1.000    67.000   .000     .000     .000     .000     .000       
153   1.000    3.000    75.000   .000     .000     .000     .000     .000       
154   1.000    2.000    81.000   .000     MD       .000     .000     .000       
155   1.000    2.000    51.970   1.000    .000     .000     .000     .000       
156   1.000    3.000    MD       .000     4.400    .000     .000     .000       
157   1.000    1.000    84.000   .000     MD       1.000    .000     .000       
158   1.000    1.000    72.000   .000     MD       .000     .000     .000       
159   1.000    3.000    65.000   .000     MD       .000     .000     .000       
160   1.000    2.000    72.000   .000     MD       .000     .000     .000       
161   1.000    2.000    60.720   .000     MD       .000     .000     .000       
162   1.000    2.000    MD       .000     MD       .000     .000     .000       
163   1.000    2.000    73.000   .000     3.500    1.000    .000     1.000      
164   1.000    3.000    59.900   .000     MD       .000     .000     .000       
165   1.000    3.000    43.600   1.000    MD       .000     .000     .000       
166   1.000    3.000    71.000   .000     4.600    1.000    .000     1.000      
167   1.000    1.000    MD       .000     MD       .000     .000     .000       
168   1.000    1.000    82.000   .000     MD       .000     .000     .000       
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169   1.000    2.000    73.100   .000     .000     .000     .000     .000       
170   1.000    1.000    77.000   .000     .000     .000     .000     .000       
171   1.000    3.000    53.400   .000     MD       .000     .000     .000       
172   1.000    2.000    44.200   1.000    MD       .000     .000     .000       
173   1.000    1.000    66.400   .000     MD       .000     .000     .000       
174   1.000    2.000    40.200   1.000    4.800    .000     .000     .000       
175   1.000    1.000    54.000   1.000    2.900    .000     .000     .000       
176   1.000    3.000    57.100   1.000    MD       .000     .000     .000       
177   1.000    3.000    69.700   .000     5.100    1.000    .000     .000       
178   1.000    2.000    49.600   1.000    MD       .000     .000     .000       
179   1.000    1.000    84.000   .000     MD       .000     .000     .000       
180   1.000    3.000    53.900   1.000    .000     .000     .000     .000       
181   1.000    1.000    76.000   .000     3.800    .000     .000     .000       
182   1.000    1.000    74.000   .000     MD       .000     .000     .000       
183   1.000    2.000    48.800   1.000    .000     .000     .000     .000       
184   1.000    3.000    78.300   .000     .000     .000     .000     .000       
185   1.000    1.000    30.000   1.000    .000     .000     .000     .000       
186   1.000    2.000    36.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
187   1.000    3.000    35.800   1.000    MD       .000     .000     .000       
188   1.000    1.000    79.600   .000     MD       .000     .000     .000       
189   1.000    3.000    71.000   .000     MD       .000     .000     .000       
190   1.000    1.000    57.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
191   1.000    2.000    67.000   .000     .000     .000     .000     .000       
192   1.000    3.000    55.600   1.000    .000     .000     .000     .000       
193   1.000    1.000    77.900   .000     .000     .000     .000     .000       
194   1.000    1.000    72.000   .000     .000     .000     .000     .000       
195   1.000    3.000    63.000   1.000    .000     .000     .000     .000       
196   1.000    1.000    70.000   .000     .000     .000     .000     .000       
197   1.000    3.000    69.000   .000     MD       .000     .000     .000       
198   1.000    3.000    63.000   1.000    .000     .000     .000     .000       
199   1.000    2.000    65.000   .000     .000     .000     .000     .000       
200   1.000    2.000    72.000   .000     .000     .000     .000     .000       
201   1.000    1.000    79.000   .000     .000     .000     .000     .000       
202   1.000    1.000    80.000   .000     .000     .000     .000     .000       
203   1.000    2.000    75.000   .000     MD       .000     .000     .000       
204   1.000    1.000    71.000   .000     MD       .000     .000     .000       
205   1.000    2.000    64.000   .000     3.900    .000     .000     .000       
206   1.000    3.000    66.000   .000     3.900    .000     .000     .000       
207   1.000    1.000    74.000   .000     .000     .000     .000     .000       
208   1.000    1.000    60.000   .000     MD       .000     .000     .000       
209   .000     .000     79.000   .000     MD       1.000    .000     .000       
210   1.000    1.000    73.000   .000     .000     .000     .000     .000       
211   1.000    3.000    32.300   1.000    .000     .000     .000     .000       
212   1.000    3.000    82.000   .000     3.300    .000     .000     .000       
213   1.000    1.000    79.000   .000     MD       .000     .000     .000       
214   1.000    1.000    75.000   .000     4.400    .000     1.000    .000       
215   1.000    2.000    74.000   .000     MD       .000     .000     .000       
216   1.000    3.000    55.500   .000     MD       1.000    .000     .000       
217   1.000    1.000    57.000   .000     4.300    .000     .000     .000       
218   1.000    1.000    72.000   .000     .000     .000     .000     .000       
219   1.000    2.000    66.900   .000     MD       .000     .000     .000       
220   1.000    2.000    66.800   .000     .000     .000     .000     .000       
221   1.000    1.000    51.510   .000     MD       .000     1.000    .000       
222   1.000    1.000    77.000   .000     MD       .000     .000     .000       
223   .000     .000     73.000   .000     4.800    .000     1.000    .000       
224   1.000    3.000    65.000   .000     3.600    .000     .000     .000       
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225   1.000    3.000    38.000   1.000    .000     .000     .000     .000       
226   1.000    1.000    76.000   .000     .000     .000     .000     .000       
227   1.000    1.000    83.000   .000     MD       .000     .000     .000       
228   1.000    3.000    66.000   .000     MD       .000     .000     .000       
229   1.000    2.000    69.000   .000     MD       .000     .000     .000       
230   1.000    1.000    32.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
231   1.000    1.000    78.000   .000     3.200    .000     .000     .000       
232   1.000    1.000    55.500   .000     .000     .000     .000     .000       
233   1.000    1.000    71.000   .000     MD       .000     .000     .000       
234   1.000    3.000    57.700   .000     MD       .000     .000     .000       
235   1.000    2.000    69.200   .000     MD       .000     .000     .000       
236   1.000    1.000    64.800   .000     MD       .000     .000     .000       
237   1.000    2.000    70.900   .000     MD       .000     .000     .000       
238   1.000    1.000    63.500   .000     MD       .000     .000     .000       
239   1.000    1.000    64.000   1.000    .000     .000     .000     .000       
240   1.000    1.000    70.900   .000     .000     .000     .000     .000       
241   1.000    2.000    78.000   .000     4.000    .000     .000     .000       
242   1.000    1.000    61.600   .000     4.200    .000     .000     .000       
243   1.000    3.000    35.100   1.000    MD       .000     .000     .000       
244   1.000    2.000    75.000   .000     .000     .000     .000     .000       
245   .000     .000     54.100   .000     MD       1.000    .000     .000       
246   1.000    3.000    73.000   .000     3.700    .000     .000     .000       
247   1.000    3.000    68.000   .000     MD       .000     .000     .000       
248   1.000    1.000    70.000   .000     .000     .000     .000     .000       
249   1.000    3.000    47.800   1.000    4.800    .000     .000     .000       
250   1.000    2.000    68.000   .000     MD       .000     .000     .000       
251   1.000    1.000    61.500   .000     MD       .000     .000     .000       
252   1.000    1.000    78.000   .000     MD       .000     .000     .000       
253   1.000    2.000    54.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
254   1.000    3.000    67.600   .000     .000     .000     .000     .000       
255   1.000    3.000    59.300   .000     MD       .000     .000     .000       
256   1.000    2.000    70.000   .000     .000     .000     .000     .000       
257   1.000    2.000    67.000   .000     MD       .000     .000     .000       
258   1.000    1.000    60.200   .000     MD       .000     .000     .000       
259   1.000    1.000    69.000   .000     .000     .000     .000     .000       
260   1.000    1.000    62.000   .000     MD       .000     .000     .000       
261   1.000    1.000    50.000   .000     3.700    .000     .000     .000       
262   1.000    1.000    40.600   1.000    .000     MD       .000     .000       
263   1.000    2.000    72.000   .000     .000     .000     .000     .000       
264   1.000    1.000    73.000   .000     MD       .000     .000     .000       
265   1.000    2.000    56.500   1.000    .000     .000     .000     .000       
266   1.000    3.000    46.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
267   1.000    3.000    71.000   .000     3.520    .000     .000     .000       
268   1.000    1.000    58.000   1.000    3.900    .000     .000     .000       
269   1.000    1.000    82.000   .000     3.300    .000     .000     .000       
270   1.000    3.000    65.000   .000     MD       1.000    .000     .000       
271   1.000    3.000    40.000   1.000    4.500    .000     .000     .000       
272   1.000    3.000    40.000   1.000    .000     .000     .000     .000       
273   .000     .000     70.000   .000     MD       .000     1.000    .000       
274   1.000    2.000    70.000   .000     4.300    .000     .000     .000       
275   1.000    3.000    MD       .000     MD       .000     .000     .000       
276   1.000    1.000    76.000   .000     3.600    .000     .000     .000       
277   1.000    1.000    78.000   .000     MD       .000     .000     .000       
278   1.000    2.000    MD       .000     MD       .000     .000     .000       
279   1.000    2.000    75.000   .000     2.800    1.000    .000     .000       
280   1.000    2.000    51.000   .000     MD       .000     .000     .000       
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281   .000     .000     57.000   1.000    6.310    .000     1.000    .000       
282   .000     .000     78.000   .000     4.300    .000     1.000    .000       
283   1.000    2.000    55.000   .000     3.750    .000     .000     .000       
284   1.000    2.000    80.000   .000     4.200    1.000    .000     .000       
285   .000     .000     81.000   .000     5.000    1.000    .000     .000       
286   1.000    2.000    78.000   .000     .000     .000     .000     .000       
287   1.000    1.000    62.000   .000     4.690    .000     .000     .000       
288   1.000    3.000    50.700   1.000    3.210    .000     .000     .000       
289   1.000    3.000    62.000   1.000    4.680    .000     .000     .000       
290   1.000    2.000    64.000   .000     3.400    .000     .000     .000       
291   1.000    1.000    69.000   .000     MD       .000     .000     .000       
292   1.000    1.000    85.000   .000     MD       .000     .000     .000       
293   1.000    1.000    62.000   .000     3.900    .000     1.000    .000       
294   1.000    1.000    43.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
295   1.000    3.000    60.000   .000     4.000    .000     .000     .000       
296   1.000    1.000    71.000   .000     3.900    .000     .000     .000       
297   1.000    1.000    55.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
298   1.000    2.000    64.000   .000     MD       1.000    .000     .000       
299   1.000    2.000    69.000   .000     MD       MD       MD       MD         
300   1.000    2.000    46.000   1.000    MD       MD       MD       MD         
301   .000     .000     73.000   .000     MD       1.000    .000     .000       
302   .000     .000     78.000   .000     MD       1.000    .000     .000       
303   1.000    1.000    68.000   .000     MD       .000     .000     .000       
304   1.000    3.000    45.000   1.000    4.460    .000     .000     .000       
305   1.000    1.000    64.000   .000     3.800    .000     .000     .000       
306   1.000    1.000    67.000   .000     .000     .000     .000     .000       
307   .000     .000     65.000   .000     MD       .000     1.000    .000       
308   1.000    3.000    59.000   1.000    1.000    .000     .000     .000       
309   1.000    2.000    64.000   .000     3.910    .000     .000     .000       
310   1.000    3.000    73.000   .000     .000     .000     .000     .000       
311   1.000    2.000    68.000   .000     MD       .000     .000     .000       
312   1.000    3.000    MD       .000     MD       .000     .000     .000       
313   1.000    3.000    58.000   1.000    4.400    .000     .000     .000       
314   .000     .000     64.000   .000     4.500    .000     1.000    .000       
315   1.000    1.000    51.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
316   1.000    1.000    79.000   .000     .000     .000     .000     .000       
317   1.000    2.000    69.000   .000     .000     .000     .000     .000       
318   1.000    2.000    69.000   .000     MD       .000     .000     .000       
319   .000     .000     79.000   .000     .000     1.000    .000     .000       
320   .000     .000     75.000   .000     MD       1.000    .000     .000       
321   1.000    1.000    85.000   .000     MD       .000     .000     .000       
322   .000     .000     78.000   .000     .000     .000     .000     1.000      
323   1.000    3.000    40.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
324   1.000    3.000    39.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
325   1.000    1.000    69.000   .000     MD       .000     .000     .000       
326   1.000    3.000    66.000   .000     MD       .000     .000     .000       
327   1.000    1.000    81.000   .000     MD       .000     .000     .000       
328   1.000    3.000    71.000   .000     5.100    .000     .000     .000       
329   1.000    2.000    46.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
330   1.000    1.000    MD       .000     MD       .000     .000     .000       
331   1.000    1.000    57.000   .000     3.600    .000     .000     .000       
332   1.000    3.000    63.000   .000     MD       .000     .000     .000       
333   1.000    1.000    69.000   .000     MD       .000     .000     .000       
334   1.000    1.000    58.000   .000     3.400    .000     .000     .000       
335   1.000    1.000    46.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
336   1.000    3.000    75.000   .000     MD       .000     .000     .000       
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337   1.000    2.000    76.000   .000     MD       1.000    .000     .000       
338   1.000    2.000    59.000   .000     MD       .000     .000     .000       
339   1.000    1.000    73.000   .000     MD       .000     .000     .000       
340   1.000    1.000    74.000   .000     MD       .000     .000     .000       
341   1.000    1.000    57.800   .000     .000     .000     .000     .000       
342   1.000    1.000    61.000   1.000    .000     .000     .000     .000       
343   1.000    2.000    73.000   .000     MD       .000     .000     .000       
344   1.000    2.000    29.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
345   1.000    2.000    68.000   .000     MD       .000     .000     .000       
346   1.000    2.000    68.000   .000     .000     .000     .000     .000       
347   1.000    2.000    48.000   .000     MD       .000     .000     .000       
348   1.000    1.000    63.000   .000     4.200    .000     .000     .000       
349   1.000    1.000    66.000   MD       MD       .000     .000     .000       
350   1.000    1.000    50.700   1.000    3.600    1.000    .000     .000       
351   1.000    3.000    57.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
352   1.000    1.000    77.000   .000     MD       .000     .000     .000       
353   1.000    3.000    45.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
354   1.000    2.000    39.000   1.000    4.500    .000     .000     .000       
355   1.000    3.000    MD       .000     4.500    .000     .000     .000       
356   .000     .000     73.000   .000     MD       .000     1.000    .000       
357   1.000    1.000    66.000   .000     MD       .000     .000     .000       
358   1.000    1.000    60.000   .000     3.100    .000     .000     .000       
359   1.000    1.000    73.000   .000     MD       .000     .000     .000       
360   1.000    1.000    76.000   .000     MD       .000     .000     .000       
361   1.000    1.000    66.600   .000     MD       .000     .000     .000       
362   1.000    3.000    32.000   1.000    5.700    .000     .000     .000       
363   1.000    3.000    61.000   .000     4.000    .000     .000     .000       
364   1.000    2.000    62.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
365   1.000    3.000    50.100   1.000    4.500    .000     .000     .000       
366   1.000    3.000    56.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
367   1.000    1.000    62.000   .000     MD       1.000    .000     .000       
368   1.000    2.000    64.140   .000     MD       .000     .000     .000       
369   1.000    1.000    57.140   .000     MD       .000     .000     .000       
370   1.000    2.000    45.600   1.000    MD       .000     .000     .000       
371   1.000    1.000    44.700   1.000    MD       .000     .000     .000       
372   1.000    2.000    39.600   1.000    MD       .000     .000     .000       
373   1.000    2.000    49.500   .000     MD       .000     .000     .000       
374   1.000    2.000    74.000   .000     MD       .000     .000     .000       
375   1.000    2.000    57.300   1.000    MD       .000     .000     .000       
376   1.000    2.000    59.700   .000     MD       .000     .000     .000       
377   1.000    2.000    62.000   .000     MD       .000     .000     .000       
378   1.000    2.000    42.000   1.000    MD       1.000    .000     .000       
379   1.000    1.000    48.900   1.000    MD       .000     .000     .000       
380   1.000    3.000    69.000   1.000    4.800    .000     .000     .000       
381   1.000    1.000    61.400   .000     4.400    .000     1.000    .000       
382   1.000    2.000    59.500   1.000    MD       .000     .000     .000       
383   1.000    2.000    46.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
384   1.000    2.000    47.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
385   .000     .000     74.000   .000     MD       .000     1.000    .000       
386   1.000    3.000    54.000   .000     MD       .000     .000     .000       
387   1.000    2.000    66.500   .000     4.400    .000     .000     .000       
388   1.000    1.000    63.000   .000     MD       .000     .000     .000       
389   1.000    2.000    69.000   .000     MD       .000     .000     .000       
390   1.000    1.000    50.000   1.000    3.700    .000     .000     .000       
391   1.000    1.000    47.100   .000     MD       .000     .000     .000       
392   1.000    1.000    68.700   .000     MD       .000     .000     .000       
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393   1.000    3.000    72.700   .000     MD       .000     .000     .000       
394   1.000    1.000    61.300   .000     MD       .000     .000     .000       
395   1.000    1.000    62.000   .000     MD       .000     .000     .000       
396   1.000    2.000    61.000   .000     MD       .000     .000     .000       
397   1.000    2.000    52.900   1.000    MD       .000     .000     .000       
398   .000     .000     73.000   .000     MD       1.000    .000     .000       
399   1.000    3.000    57.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
400   1.000    1.000    74.000   .000     MD       .000     .000     .000       
401   1.000    1.000    47.000   .000     MD       .000     .000     .000       
402   1.000    1.000    55.200   1.000    4.600    .000     .000     .000       
403   1.000    1.000    51.000   .000     MD       1.000    .000     .000       
404   1.000    3.000    58.100   1.000    MD       .000     .000     .000       
405   1.000    1.000    MD       .000     MD       .000     .000     .000       
406   1.000    2.000    72.000   .000     MD       .000     .000     .000       
407   .000     .000     63.000   .000     MD       .000     1.000    .000       
408   1.000    1.000    54.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
409   1.000    1.000    79.000   .000     MD       .000     .000     .000       
410   1.000    2.000    62.000   .000     MD       .000     .000     .000       
411   1.000    2.000    67.000   .000     MD       .000     .000     .000       
412   1.000    1.000    69.000   .000     MD       .000     .000     .000       
413   1.000    1.000    60.400   1.000    MD       .000     .000     .000       
414   1.000    3.000    74.000   .000     MD       .000     .000     .000       
415   1.000    1.000    68.000   MD       MD       1.000    .000     1.000      
416   1.000    2.000    42.000   1.000    3.700    .000     .000     .000       
417   .000     .000     76.000   .000     MD       1.000    .000     .000       
418   1.000    1.000    17.400   1.000    MD       .000     .000     .000       
419   1.000    1.000    79.000   .000     MD       .000     .000     .000       
420   1.000    2.000    59.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
421   1.000    2.000    45.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
422   1.000    1.000    62.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
423   1.000    1.000    62.000   .000     MD       .000     .000     .000       
424   1.000    1.000    61.000   .000     3.300    .000     .000     .000       
425   1.000    1.000    75.000   .000     MD       1.000    .000     .000       
426   1.000    2.000    55.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
427   1.000    1.000    71.000   .000     MD       .000     .000     .000       
428   1.000    2.000    60.040   .000     MD       .000     .000     .000       
429   1.000    3.000    72.000   .000     3.100    .000     .000     .000       
430   1.000    2.000    55.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
431   1.000    2.000    55.500   .000     MD       .000     .000     .000       
432   1.000    1.000    67.000   .000     3.800    .000     .000     .000       
433   1.000    1.000    69.000   .000     4.400    .000     .000     .000       
434   1.000    1.000    75.000   .000     MD       .000     .000     .000       
435   1.000    1.000    74.000   .000     MD       .000     .000     .000       
436   .000     .000     MD       .000     MD       .000     1.000    .000       
437   1.000    1.000    58.000   .000     3.900    .000     .000     .000       
438   1.000    1.000    63.000   .000     MD       .000     .000     .000       
439   1.000    2.000    63.000   .000     MD       .000     .000     .000       
440   1.000    1.000    65.000   .000     MD       .000     .000     .000       
441   1.000    2.000    69.000   .000     MD       .000     .000     .000       
442   1.000    1.000    26.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
443   1.000    1.000    41.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
444   .000     .000     70.000   .000     MD       1.000    .000     .000       
445   1.000    1.000    72.000   .000     MD       .000     .000     .000       
446   1.000    1.000    65.000   .000     MD       .000     .000     .000       
447   1.000    3.000    53.100   1.000    MD       .000     .000     .000       
448   1.000    2.000    65.000   .000     MD       .000     .000     .000       
 
 
XIX
 
                                        
  
Case  KHK      GEFKHK   EFLV     LVFKT    LA       INTERMAF CHRONAFL REAFL      
  
449   1.000    1.000    64.000   .000     MD       .000     .000     .000       
450   1.000    1.000    61.000   .000     MD       .000     .000     .000       
451   1.000    2.000    70.000   .000     3.200    .000     .000     .000       
452   1.000    2.000    54.500   .000     MD       .000     .000     .000       
453   .000     .000     53.000   .000     MD       1.000    .000     .000       
454   1.000    3.000    65.000   .000     5.000    .000     .000     .000       
455   1.000    2.000    76.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
456   1.000    2.000    59.600   .000     MD       .000     .000     .000       
457   1.000    2.000    53.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
458   1.000    1.000    48.500   1.000    MD       .000     .000     .000       
459   1.000    1.000    71.000   .000     MD       .000     .000     .000       
460   1.000    2.000    47.000   1.000    5.400    .000     .000     .000       
461   1.000    1.000    57.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
462   1.000    1.000    58.000   .000     4.000    .000     .000     .000       
463   1.000    3.000    56.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
464   1.000    1.000    57.100   .000     3.700    .000     .000     .000       
465   1.000    2.000    79.000   .000     MD       .000     .000     .000       
466   1.000    2.000    68.000   .000     MD       .000     .000     .000       
467   1.000    1.000    MD       1.000    MD       1.000    .000     .000       
468   1.000    1.000    80.000   .000     MD       .000     .000     .000       
469   1.000    1.000    64.000   .000     MD       .000     .000     .000       
470   1.000    2.000    77.000   .000     MD       .000     .000     .000       
471   1.000    1.000    58.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
472   1.000    1.000    72.000   .000     MD       .000     .000     .000       
473   1.000    2.000    65.000   .000     MD       .000     .000     .000       
474   1.000    2.000    63.000   .000     MD       .000     .000     .000       
475   1.000    2.000    64.800   .000     MD       .000     .000     .000       
476   1.000    2.000    47.000   1.000    MD       .000     .000     .000       
477   1.000    3.000    68.000   .000     4.100    .000     .000     .000       
478   1.000    3.000    69.000   .000     MD       .000     .000     .000       
479   1.000    1.000    78.000   .000     MD       .000     .000     .000       
480   1.000    1.000    72.000   .000     MD       .000     .000     .000       
481   .000     .000     65.000   .000     MD       .000     1.000    .000       
482   1.000    2.000    62.000   .000     MD       .000     .000     .000       
483   1.000    2.000    64.000   .000     MD       .000     .000     .000       
484   1.000    1.000    53.200   1.000    MD       .000     .000     .000       
485   1.000    1.000    29.400   1.000    MD       .000     .000     .000       
486   1.000    2.000    66.170   .000     3.900    .000     .000     .000       
487   1.000    1.000    62.000   .000     MD       .000     .000     .000       
488   1.000    1.000    72.000   .000     MD       .000     .000     .000       
489   1.000    1.000    63.000   .000     MD       .000     .000     .000       
490   1.000    1.000    72.000   .000     MD       .000     .000     .000       
491   1.000    1.000    66.000   .000     MD       .000     .000     .000       
492   1.000    3.000    72.000   .000     4.000    .000     .000     .000       
493   1.000    1.000    72.000   .000     MD       .000     .000     .000       
494   1.000    1.000    72.000   .000     MD       .000     .000     .000       
495   1.000    2.000    69.000   .000     MD       .000     .000     .000       
                                                                                
 
 
XX
 
                                        
  
Case  ZNCARDIO FLIDAUER KHKDAUER ZNHERZIN ZEITNHER ANZAHLHE CORODATU   RRSYSTRU 
  
1     MD       MD       5.000    1.000    5.000    1.000    06/26/2001 166.000  
2     MD       MD       .500     .000     MD       .000     01/31/2001 180.000  
3     MD       MD       .100     .000     MD       .000     07/11/2001 140.000  
4     MD       .100     MD       .000     MD       .000     10/30/2001 135.000  
5     MD       .100     MD       .000     MD       .000     06/08/2001 120.000  
6     MD       MD       1.800    1.000    1.800    1.000    07/10/2001 120.000  
7     MD       MD       .900     .000     MD       .000     09/26/2001 140.000  
8     MD       MD       .100     .000     MD       .000     05/03/2001 140.000  
9     MD       MD       .100     .000     MD       .000     04/27/2001 150.000  
10    MD       .100     MD       .000     MD       .000     11/14/2001 120.000  
11    MD       MD       5.000    .000     MD       .000     03/01/2001 160.000  
12    MD       MD       4.200    1.000    4.200    1.000    04/19/2001 130.000  
13    MD       MD       1.800    .000     MD       .000     02/19/2001 120.000  
14    MD       10.000   .100     .000     MD       .000     06/29/2001 140.000  
15    MD       4.000    4.000    .000     MD       .000     01/19/2001 120.000  
16    MD       MD       .200     .000     MD       .000     08/09/2001 150.000  
17    MD       MD       21.000   1.000    21.000   1.000    12/04/2001 160.000  
18    MD       MD       15.000   1.000    15.000   1.000    11/06/2001 130.000  
19    MD       MD       .100     .000     MD       .000     04/04/2001 140.000  
20    MD       MD       11.000   1.000    11.000   1.000    12/04/2001 150.000  
21    MD       MD       1.200    .000     MD       .000     11/14/2001 180.000  
22    MD       MD       .300     1.000    .300     1.000    02/09/2001 120.000  
23    MD       MD       .300     .000     MD       .000     03/28/2001 130.000  
24    MD       MD       30.000   1.000    30.000   2.000    03/09/2001 140.000  
25    MD       MD       .100     .000     MD       .000     08/09/2001 110.000  
26    MD       MD       .100     .000     MD       .000     02/09/2001 160.000  
27    MD       MD       .100     .000     MD       .000     06/07/2001 150.000  
28    MD       MD       15.000   1.000    15.000   1.000    05/16/2001 140.000  
29    MD       MD       .300     .000     MD       .000     05/08/2001 160.000  
30    MD       MD       4.300    1.000    4.300    1.000    02/09/2001 140.000  
31    MD       MD       4.000    1.000    4.000    1.000    03/13/2001 140.000  
32    MD       MD       .700     .000     MD       .000     06/07/2001 160.000  
33    MD       MD       .100     .000     MD       .000     11/28/2001 160.000  
34    MD       .100     MD       .000     MD       .000     11/20/2001 MD       
35    MD       20.000   10.000   .000     MD       .000     05/15/2001 150.000  
36    MD       MD       .100     1.000    MD       1.000    06/19/2001 140.000  
37    MD       MD       .100     .000     MD       .000     02/06/2001 170.000  
38    MD       MD       .100     .000     MD       .000     02/28/2001 180.000  
39    .100     .100     MD       .000     MD       .000     08/30/2001 135.000  
40    .100     .600     MD       .000     MD       .000     10/23/2001 130.000  
41    MD       MD       4.400    1.000    4.400    1.000    08/23/2001 125.000  
42    MD       MD       .300     1.000    MD       1.000    02/08/2001 150.000  
43    MD       MD       .200     .000     MD       .000     07/05/2001 120.000  
44    MD       MD       .100     .000     MD       .000     08/22/2001 140.000  
45    MD       MD       12.900   1.000    12.900   1.000    04/11/2001 120.000  
46    MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    01/24/2001 110.000  
47    MD       .600     .600     .000     MD       .000     01/15/2001 149.000  
48    MD       MD       .500     1.000    MD       1.000    03/02/2001 130.000  
49    MD       MD       1.100    .000     MD       .000     08/16/2001 140.000  
50    MD       4.000    7.400    1.000    7.400    1.000    02/05/2001 110.000  
51    MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    01/08/2001 130.000  
52    MD       MD       .100     .000     MD       MD       11/15/2001 180.000  
53    MD       MD       .100     .000     MD       MD       03/28/2001 175.000  
54    MD       MD       .400     .000     MD       MD       04/25/2001 140.000  
55    .600     .600     MD       .000     MD       MD       10/18/2001 120.000  
56    MD       MD       .600     .000     MD       MD       06/19/2001 140.000  
 
 
XXI
 
                                        
 
Case  ZNCARDIO FLIDAUER KHKDAUER ZNHERZIN ZEITNHER ANZAHLHE CORODATU   RRSYSTRU 
  
57    MD       MD       13.000   1.000    13.000   1.000    04/11/2001 120.000  
58    MD       MD       3.000    .000     MD       MD       02/08/2001 157.000  
59    MD       MD       .100     .000     MD       MD       04/12/2001 170.000  
60    MD       MD       21.000   1.000    21.000   1.000    03/09/2001 170.000  
61    .100     3.000    8.000    1.000    8.000    1.000    04/26/2001 120.000  
62    MD       MD       .600     .000     MD       .000     04/18/2001 120.000  
63    MD       MD       .600     1.000    MD       1.000    08/29/2001 160.000  
64    MD       MD       .600     .000     MD       .000     04/03/2001 170.000  
65    MD       MD       2.000    .000     MD       .000     06/29/2001 120.000  
66    MD       MD       .600     .000     MD       .000     08/14/2001 130.000  
67    .100     .100     .000     .000     MD       .000     02/13/2001 160.000  
68    MD       MD       .300     .000     MD       .000     02/22/2001 110.000  
69    MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    08/15/2001 120.000  
70    MD       MD       13.000   1.000    13.000   3.000    11/15/2001 160.000  
71    MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    02/27/2001 120.000  
72    MD       MD       10.000   1.000    10.000   2.000    04/10/2001 100.000  
73    MD       .100     .200     .000     MD       .000     08/30/2001 140.000  
74    MD       7.000    MD       .000     MD       .000     08/21/2001 190.000  
75    MD       MD       .300     .000     MD       .000     03/01/2001 165.000  
76    MD       MD       .700     .000     MD       .000     02/15/2001 140.000  
77    MD       MD       .100     .000     MD       .000     03/02/2001 175.000  
78    MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    01/26/2001 110.000  
79    MD       MD       .200     .000     MD       .000     03/08/2001 MD       
80    MD       MD       1.000    .000     MD       .000     05/31/2001 120.000  
81    MD       .200     MD       .000     MD       .000     03/02/2001 130.000  
82    MD       .100     MD       .000     MD       .000     02/01/2001 120.000  
83    MD       MD       .600     .000     MD       .000     08/02/2001 130.000  
84    MD       1.000    MD       .000     MD       .000     02/21/2001 140.000  
85    MD       MD       1.100    1.000    1.100    1.000    10/11/2001 150.000  
86    MD       MD       .300     .000     MD       .000     04/18/2001 135.000  
87    MD       MD       2.500    .000     MD       .000     07/18/2001 130.000  
88    MD       MD       1.000    .000     MD       .000     03/13/2001 150.000  
89    MD       MD       .100     1.000    MD       1.000    06/28/2001 140.000  
90    MD       MD       3.000    .000     MD       .000     11/13/2001 150.000  
91    MD       MD       .400     .000     MD       .000     04/25/2001 185.000  
92    MD       .100     MD       .000     MD       .000     04/26/2001 130.000  
93    MD       MD       .100     .000     MD       .000     09/11/2001 170.000  
94    MD       MD       10.100   1.000    10.100   2.000    06/07/2001 110.000  
95    MD       MD       10.000   .000     MD       .000     04/25/2001 180.000  
96    MD       MD       .500     .000     MD       .000     05/30/2001 150.000  
97    MD       MD       10.000   .000     MD       .000     09/10/2001 MD       
98    MD       MD       .100     1.000    MD       1.000    02/21/2001 MD       
99    MD       MD       14.900   1.000    14.900   1.000    01/04/2001 140.000  
100   MD       MD       .500     .000     MD       .000     01/09/2001 MD       
101   MD       MD       .300     .000     MD       .000     MD         165.000  
102   MD       MD       .100     .000     MD       .000     MD         130.000  
103   MD       MD       .100     .000     MD       .000     05/04/2001 125.000  
104   MD       MD       7.000    1.000    7.000    1.000    02/28/2001 137.000  
105   MD       MD       .100     .000     MD       .000     03/21/2001 130.000  
106   MD       MD       15.600   1.000    15.600   1.000    07/24/2001 130.000  
107   MD       MD       .100     MD       .100     MD       11/29/2001 120.000  
108   MD       MD       .100     .000     MD       .000     02/07/2001 130.000  
109   .100     3.000    MD       .000     MD       .000     09/27/2001 120.000  
110   MD       .100     MD       .000     MD       .000     06/12/2001 150.000  
111   MD       MD       1.600    .000     MD       .000     03/02/2001 140.000  
112   MD       MD       .100     .000     MD       .000     MD         160.000  
 
 
XXII
 
                                        
  
Case  ZNCARDIO FLIDAUER KHKDAUER ZNHERZIN ZEITNHER ANZAHLHE CORODATU   RRSYSTRU 
  
113   MD       MD       .600     .000     MD       .000     04/14/2001 160.000  
114   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     03/30/2001 150.000  
115   MD       MD       .200     .000     MD       .000     01/15/2001 150.000  
116   MD       MD       5.100    1.000    5.100    1.000    02/01/2001 110.000  
117   MD       MD       5.000    .000     MD       .000     03/08/2001 150.000  
118   MD       MD       .100     .000     MD       .000     09/03/2001 160.000  
119   MD       MD       1.600    .000     MD       .000     05/28/2001 116.000  
120   .400     1.500    MD       .000     MD       .000     06/26/2001 120.000  
121   MD       MD       .100     .000     MD       .000     05/31/2001 120.000  
122   MD       MD       .100     .000     MD       .000     MD         120.000  
123   MD       MD       2.000    .000     MD       .000     02/12/2000 190.000  
124   MD       MD       .200     1.000    .200     1.000    05/24/2000 135.000  
125   MD       MD       1.500    1.000    1.500    1.000    MD         130.000  
126   .100     .100     .100     1.000    .100     1.000    02/15/2000 110.000  
127   MD       .100     .100     .000     MD       .000     12/20/2000 140.000  
128   MD       MD       3.000    .000     MD       .000     MD         160.000  
129   MD       MD       7.500    1.000    7.500    1.000    MD         150.000  
130   MD       MD       .200     1.000    .100     1.000    01/04/2000 120.000  
131   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     12/05/2000 180.000  
132   MD       MD       .300     .000     MD       .000     11/15/2000 170.000  
133   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     08/04/2000 180.000  
134   MD       MD       2.000    .000     MD       .000     MD         160.000  
135   .100     .100     MD       .000     MD       .000     05/04/2000 180.000  
136   MD       .100     .100     1.000    .100     1.000    03/10/2000 165.000  
137   MD       MD       15.000   1.000    15.000   3.000    04/14/2000 150.000  
138   MD       MD       .200     .000     MD       .000     05/18/2000 150.000  
139   MD       MD       3.000    .000     MD       .000     01/19/2000 150.000  
140   MD       10.000   .100     .000     MD       .000     MD         150.000  
141   MD       MD       4.400    1.000    4.400    1.000    MD         150.000  
142   MD       MD       4.000    1.000    4.000    1.000    MD         180.000  
143   MD       3.800    10.000   .000     10.000   .000     08/28/2000 130.000  
144   MD       MD       .300     .000     MD       .000     02/15/2000 205.000  
145   MD       MD       30.000   1.000    30.000   2.000    05/03/2000 160.000  
146   MD       MD       .200     1.000    .200     1.000    04/20/2000 120.000  
147   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    05/22/2000 130.000  
148   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    MD         130.000  
149   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     02/05/2000 150.000  
150   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     MD         165.000  
151   MD       MD       9.000    1.000    9.000    2.000    07/01/2000 150.000  
152   MD       MD       .200     1.000    .200     1.000    03/01/2000 140.000  
153   MD       MD       .100     .000     MD       .000     MD         160.000  
154   MD       MD       .600     .000     MD       .000     08/08/2000 130.000  
155   MD       MD       .200     1.000    .200     1.000    03/06/2000 120.000  
156   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    MD         160.000  
157   MD       .100     2.000    .000     MD       .000     MD         150.000  
158   MD       MD       .100     .000     MD       .000     MD         160.000  
159   MD       MD       .600     .000     MD       .000     07/01/2000 120.000  
160   MD       MD       .200     .000     MD       .000     12/12/2000 160.000  
161   MD       MD       10.000   1.000    10.000   1.000    03/24/2000 170.000  
162   MD       MD       .400     .000     MD       .000     03/31/2000 155.000  
163   .100     3.000    .500     .000     MD       .000     11/09/2000 160.000  
164   MD       MD       2.000    .000     MD       .000     07/20/2000 140.000  
165   MD       MD       12.000   1.000    12.000   2.000    12/14/2000 110.000  
166   .500     .800     .200     .000     MD       .000     12/14/2000 140.000  
167   MD       MD       5.110    1.000    5.110    1.000    12/22/2000 150.000  
168   MD       MD       6.700    .000     MD       .000     09/27/2000 180.000  
 
 
XXIII
 
                                        
  
Case  ZNCARDIO FLIDAUER KHKDAUER ZNHERZIN ZEITNHER ANZAHLHE CORODATU   RRSYSTRU 
  
169   MD       MD       .600     .000     MD       .000     MD         180.000  
170   MD       MD       .200     .000     MD       .000     MD         150.000  
171   MD       MD       .200     .000     MD       .000     02/08/2000 120.000  
172   MD       MD       9.110    1.000    9.110    1.000    07/07/2000 130.000  
173   MD       MD       .100     .000     MD       .000     10/20/2000 140.000  
174   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    08/28/2000 130.000  
175   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    06/23/2000 120.000  
176   MD       MD       .300     .000     MD       .000     04/11/2000 145.000  
177   MD       .400     2.300    .000     MD       .000     03/29/2000 150.000  
178   MD       MD       8.000    1.000    8.000    1.000    MD         130.000  
179   MD       MD       3.000    .000     MD       .000     MD         130.000  
180   MD       MD       .400     1.000    .200     1.000    02/25/2000 130.000  
181   MD       MD       .100     .000     MD       .000     11/22/2000 170.000  
182   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     MD         150.000  
183   MD       MD       15.000   1.000    15.000   1.000    10/05/2000 140.000  
184   MD       MD       .200     .000     MD       .000     04/03/2000 165.000  
185   MD       MD       .500     .000     MD       1.000    05/04/2000 175.000  
186   MD       MD       .200     1.000    .200     1.000    MD         150.000  
187   MD       MD       13.000   1.000    .100     1.000    MD         110.000  
188   MD       MD       .100     .000     MD       .000     10/03/2000 130.000  
189   MD       MD       .100     .000     MD       .000     05/08/2000 130.000  
190   MD       MD       .100     .000     MD       .000     MD         150.000  
191   MD       MD       3.000    1.000    3.000    1.000    MD         130.000  
192   MD       MD       2.000    .000     MD       .000     08/01/2000 120.000  
193   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     08/05/2000 140.000  
194   MD       MD       5.000    .000     MD       .000     03/02/2000 140.000  
195   MD       MD       26.000   1.000    26.000   1.000    05/09/2000 130.000  
196   MD       MD       .600     .000     MD       .000     06/09/2000 120.000  
197   MD       MD       4.000    .000     MD       .000     06/03/2000 160.000  
198   MD       MD       5.000    1.000    5.000    2.000    02/02/2000 150.000  
199   MD       MD       .100     .000     MD       .000     10/07/2000 140.000  
200   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    01/09/2000 140.000  
201   MD       MD       4.000    .000     MD       .000     MD         200.000  
202   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     11/23/2000 180.000  
203   MD       MD       2.000    .000     MD       .000     06/07/2000 150.000  
204   MD       MD       6.000    1.000    6.000    2.000    02/04/2000 120.000  
205   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    10/16/2000 140.000  
206   MD       MD       .800     .000     MD       .000     11/02/2000 160.000  
207   MD       MD       .600     .000     MD       .000     12/21/2000 140.000  
208   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    10/12/2000 140.000  
209   MD       .100     MD       .000     MD       .000     01/20/2000 140.000  
210   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     08/23/2000 160.000  
211   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    MD         130.000  
212   MD       MD       1.600    .000     MD       .000     MD         160.000  
213   MD       MD       2.000    .000     MD       .000     06/06/2000 175.000  
214   MD       .300     2.000    .000     MD       .000     07/06/2000 130.000  
215   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     09/28/2000 150.000  
216   .100     .100     18.000   1.000    18.000   2.000    05/17/2000 150.000  
217   MD       MD       .400     .000     MD       .000     02/03/2000 130.000  
218   MD       MD       .300     .000     MD       .000     05/24/2000 150.000  
219   MD       MD       .600     .000     MD       .000     01/07/2000 150.000  
220   MD       MD       .600     .000     MD       .000     06/26/2000 140.000  
221   MD       .100     .100     .000     MD       .000     08/06/2000 130.000  
222   MD       MD       15.000   .000     MD       .000     06/09/2000 130.000  
223   MD       .500     MD       .000     MD       .000     02/01/2000 120.000  
224   MD       MD       2.000    .000     MD       .000     04/19/2000 140.000  
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225   MD       MD       16.000   MD       16.000   1.000    02/14/2000 120.000  
226   MD       MD       .600     .000     MD       .000     MD         140.000  
227   MD       MD       .100     .000     MD       .000     09/01/2000 130.000  
228   MD       MD       .100     .000     MD       .000     01/12/2000 120.000  
229   MD       MD       .100     .000     MD       .000     10/09/2000 180.000  
230   MD       MD       .100     1.000    MD       1.000    MD         150.000  
231   MD       MD       2.000    .000     MD       .000     11/09/2000 130.000  
232   MD       MD       4.200    .000     MD       .000     02/08/2000 120.000  
233   MD       MD       .100     .000     MD       .000     02/11/2000 155.000  
234   MD       MD       3.000    1.000    3.000    1.000    10/19/2000 MD       
235   MD       MD       10.600   .000     MD       .000     04/26/2000 155.000  
236   MD       MD       1.800    1.000    1.800    1.000    04/25/2000 140.000  
237   MD       MD       .800     1.000    .800     1.000    05/03/2000 150.000  
238   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    MD         110.000  
239   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    06/23/2000 120.000  
240   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     06/03/2000 140.000  
241   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     10/12/2000 120.000  
242   MD       MD       .200     1.000    .200     1.000    01/10/2000 140.000  
243   MD       MD       .400     .000     MD       .000     02/03/2000 140.000  
244   MD       MD       .600     .000     MD       .000     11/08/2000 160.000  
245   .300     .500     MD       .000     MD       .000     02/04/2000 180.000  
246   MD       MD       .600     .000     MD       .000     11/23/2000 130.000  
247   MD       MD       .600     .000     MD       .000     12/04/2000 140.000  
248   MD       MD       .100     .000     MD       .000     MD         130.000  
249   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    07/13/2000 130.000  
250   MD       MD       .100     .000     MD       .000     05/03/2000 140.000  
251   MD       MD       .900     .000     MD       .000     09/15/2000 130.000  
252   MD       MD       .100     .000     MD       .000     11/16/2000 170.000  
253   MD       MD       10.000   1.000    10.000   1.000    06/05/2000 130.000  
254   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     10/26/2000 160.000  
255   MD       MD       .100     .000     MD       .000     08/17/2000 155.000  
256   MD       MD       .100     .000     MD       .000     08/30/2000 130.000  
257   MD       MD       .700     .000     MD       .000     07/07/2000 115.000  
258   MD       MD       12.000   1.000    12.000   1.000    06/30/2000 140.000  
259   MD       MD       .200     .000     MD       .000     03/14/2000 140.000  
260   MD       MD       .700     1.000    .100     1.000    01/06/2000 130.000  
261   MD       MD       .100     .000     MD       .000     MD         140.000  
262   MD       MD       6.000    1.000    5.000    1.000    06/26/2000 120.000  
263   MD       MD       2.200    1.000    2.200    1.000    01/04/2000 120.000  
264   MD       MD       .300     .000     MD       .000     MD         130.000  
265   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    MD         100.000  
266   MD       MD       18.000   1.000    18.000   1.000    08/28/2002 130.000  
267   MD       MD       2.000    .000     MD       .000     07/18/2002 144.000  
268   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    06/20/2002 140.000  
269   MD       MD       .100     .000     MD       .000     02/08/2002 160.000  
270   .100     .100     .100     1.000    MD       1.000    MD         140.000  
271   MD       MD       .100     .000     MD       .000     06/05/2002 130.000  
272   MD       MD       11.000   1.000    11.000   1.000    MD         100.000  
273   10.200   10.200   MD       .000     MD       .000     02/12/2002 150.000  
274   MD       MD       .100     .000     MD       .000     05/16/2002 170.000  
275   MD       MD       1.000    1.000    1.000    3.000    05/08/2002 180.000  
276   MD       MD       .400     .000     MD       .000     02/20/2002 160.000  
277   MD       MD       7.000    .000     MD       .000     09/11/2002 160.000  
278   MD       MD       .100     .000     MD       .000     03/21/2002 MD       
279   MD       .000     1.000    .000     MD       .000     03/21/2002 180.000  
280   MD       MD       9.500    1.000    9.500    1.000    05/29/2002 130.000  
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281   MD       8.000    MD       MD       MD       MD       06/04/2002 160.000  
282   MD       .100     MD       MD       MD       MD       02/12/2002 140.000  
283   MD       MD       3.000    .000     MD       .000     10/31/2002 130.000  
284   MD       3.000    .200     .000     MD       .000     01/08/2002 180.000  
285   1.000    1.000    .300     .000     MD       .000     06/19/2002 165.000  
286   MD       MD       .600     1.000    .600     1.000    11/07/2002 150.000  
287   MD       MD       .100     MD       MD       MD       09/19/2002 160.000  
288   MD       MD       12.000   .000     MD       .000     08/05/2002 105.000  
289   MD       MD       .600     .000     MD       .000     07/03/2002 140.000  
290   MD       MD       .200     .000     MD       .000     MD         140.000  
291   MD       MD       MD       .000     MD       .000     10/02/2002 130.000  
292   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     06/11/2002 140.000  
293   MD       .100     .100     .000     MD       .000     10/01/2002 180.000  
294   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    05/07/2002 120.000  
295   MD       MD       .300     .000     MD       .000     03/14/2002 145.000  
296   MD       MD       .200     .000     MD       .000     MD         150.000  
297   MD       MD       1.100    .000     MD       .000     MD         140.000  
298   MD       .000     9.000    1.000    9.000    1.000    01/22/2002 160.000  
299   MD       MD       4.000    1.000    4.000    1.000    03/06/2002 150.000  
300   MD       MD       1.900    1.000    MD       1.000    MD         160.000  
301   .100     .100     1.000    .000     MD       .000     10/01/2002 150.000  
302   1.100    .200     MD       .000     MD       .000     07/09/2002 110.000  
303   MD       MD       3.000    .000     MD       .000     07/01/2002 140.000  
304   MD       MD       6.800    1.000    6.800    1.000    07/01/2002 140.000  
305   MD       MD       .500     .000     MD       .000     07/05/2002 150.000  
306   MD       MD       5.100    .000     MD       .000     11/09/2002 140.000  
307   MD       .100     MD       .000     MD       .000     01/24/2002 140.000  
308   MD       MD       4.600    1.000    4.600    1.000    04/24/2002 140.000  
309   MD       MD       .600     .000     MD       .000     04/08/2002 120.000  
310   MD       MD       4.000    .000     MD       .000     06/26/2002 110.000  
311   MD       MD       4.200    1.000    4.300    1.000    01/17/2002 140.000  
312   MD       MD       .100     .000     MD       .000     04/25/2002 120.000  
313   MD       MD       .400     1.000    MD       1.000    06/19/2002 170.000  
314   5.000    5.000    .100     .000     MD       .000     02/04/2002 130.000  
315   MD       MD       16.000   1.000    16.000   1.000    MD         140.000  
316   MD       MD       .300     .000     MD       .000     MD         120.000  
317   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    MD         140.000  
318   MD       MD       .600     .000     MD       .000     08/28/2002 140.000  
319   .100     2.000    .100     .000     MD       .000     05/14/2002 110.000  
320   .100     .100     .100     .000     MD       .000     06/26/2002 170.000  
321   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     07/15/1999 140.000  
322   5.000    10.000   1.000    .000     MD       .000     07/05/1999 140.000  
323   MD       MD       .100     1.000    .100     .000     08/18/1999 160.000  
324   MD       MD       1.100    1.000    1.100    1.000    11/24/1999 160.000  
325   MD       MD       .200     .000     MD       .000     MD         100.000  
326   MD       MD       .500     .000     MD       .000     MD         140.000  
327   MD       MD       .600     1.000    MD       1.000    MD         160.000  
328   MD       MD       .300     .000     MD       .000     MD         150.000  
329   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     03/05/1999 160.000  
330   MD       MD       .400     .000     MD       .000     02/03/1999 130.000  
331   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    01/08/1999 150.000  
332   MD       MD       .200     1.000    .200     1.000    06/24/1999 130.000  
333   MD       MD       .100     .000     MD       .000     01/19/1999 130.000  
334   MD       MD       8.000    1.000    8.000    2.000    MD         130.000  
335   MD       MD       8.110    1.000    8.110    1.000    02/26/1999 160.000  
336   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     MD         140.000  
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337   MD       .100     MD       .000     MD       .000     04/14/1999 120.000  
338   MD       MD       10.300   1.000    10.300   1.000    04/21/1999 170.000  
339   MD       MD       .200     .000     MD       .000     02/24/1999 170.000  
340   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    06/15/1999 180.000  
341   MD       MD       .200     1.000    .200     1.000    MD         110.000  
342   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    07/16/1999 160.000  
343   MD       MD       .100     1.000    MD       1.000    04/15/1999 160.000  
344   MD       MD       .100     1.000    MD       1.000    01/20/1999 140.000  
345   MD       MD       .600     .000     MD       .000     06/01/1999 160.000  
346   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    MD         120.000  
347   MD       MD       .300     MD       .000     MD       05/06/1999 155.000  
348   MD       MD       .000     1.000    35.000   1.000    01/05/1999 130.000  
349   MD       MD       .500     1.000    .500     1.000    02/24/1999 150.000  
350   2.500    2.500    2.400    2.000    2.400    2.000    07/28/1999 145.000  
351   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    08/20/1999 150.000  
352   MD       MD       .600     .000     MD       .000     01/01/1999 170.000  
353   MD       MD       .600     1.000    MD       1.000    10/01/1999 140.000  
354   MD       MD       .200     1.000    .200     1.000    09/02/1999 140.000  
355   MD       MD       .200     .000     MD       .000     02/05/1999 120.000  
356   MD       12.000   MD       .000     MD       .000     09/21/1999 140.000  
357   MD       MD       1.000    1.000    1.000    1.000    06/15/1999 180.000  
358   MD       MD       .300     1.000    .300     1.000    08/12/1999 160.000  
359   MD       MD       .700     .000     MD       .000     08/05/1999 120.000  
360   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    05/12/1999 130.000  
361   MD       MD       .100     .000     MD       .000     07/29/1999 140.000  
362   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    MD         140.000  
363   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     02/03/1999 190.000  
364   MD       MD       7.100    1.000    7.100    1.000    MD         190.000  
365   MD       MD       .100     .000     MD       .000     02/03/1999 160.000  
366   MD       MD       4.100    1.000    4.100    1.000    11/10/1999 130.000  
367   .400     .400     .600     .000     MD       .000     01/13/1999 160.000  
368   MD       MD       3.400    .000     MD       .000     03/06/2002 150.000  
369   MD       MD       .600     .000     MD       .000                160.000  
370   MD       MD       1.300    .000     MD       .000     MD         130.000  
371   MD       MD       .300     .000     MD       .000     MD         150.000  
372   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    07/05/1999 120.000  
373   MD       MD       .200     1.000    .200     1.000    05/10/1999 120.000  
374   MD       MD       .200     .000     MD       .000     06/14/1999 150.000  
375   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    MD         130.000  
376   MD       MD       .100     .000     MD       .000     11/05/1999 150.000  
377   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    02/03/1999 150.000  
378   MD       6.000    .600     .000     MD       .000     MD         140.000  
379   MD       MD       .200     .000     MD       .000     MD         120.000  
380   MD       MD       4.000    1.000    4.000    2.000    MD         130.000  
381   .100     MD       .200     .000     MD       .000     03/10/1999 150.000  
382   MD       MD       .200     .000     MD       .000     02/04/1999 100.000  
383   MD       MD       .600     1.000    11.000   1.000    05/08/1999 140.000  
384   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     03/01/1999 200.000  
385   .200     .400     MD       .000     MD       .000     01/21/1999 160.000  
386   MD       MD       .500     1.000    .100     1.000    MD         120.000  
387   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     MD         145.000  
388   MD       MD       .300     .000     MD       .000     MD         160.000  
389   MD       MD       1.000    1.000    6.000    1.000    MD         170.000  
390   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    07/03/1999 150.000  
391   MD       MD       1.400    1.000    1.400    2.000    06/17/1999 160.000  
392   MD       MD       .200     .000     MD       .000     MD         100.000  
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393   MD       MD       .100     .000     MD       .000     MD         110.000  
394   MD       MD       .200     1.000    .200     1.000    MD         155.000  
395   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    02/18/1999 150.000  
396   MD       MD       5.000    1.000    5.000    1.000    04/23/1999 140.000  
397   MD       MD       .200     1.000    .200     1.000    05/03/1999 130.000  
398   MD       .200     .200     .000     MD       .000     03/17/1999 160.000  
399   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     03/16/1999 140.000  
400   MD       MD       .600     .000     MD       .000     01/15/1999 160.000  
401   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     01/22/1999 130.000  
402   MD       MD       .100     .000     MD       .000     11/17/1999 220.000  
403   2.600    10.000   .200     1.000    10.000   1.000    MD         150.000  
404   MD       MD       .600     .000     MD       .000     MD         170.000  
405   MD       MD       .100     .000     MD       .000     12/07/1999 120.000  
406   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     MD         175.000  
407   MD       .100     .100     .000     MD       .000     01/02/1999 100.000  
408   MD       MD       .100     .000     MD       .000     03/03/1999 130.000  
409   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     11/29/1999 130.000  
410   MD       MD       .700     1.000    .700     1.000    12/10/1999 130.000  
411   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    01/20/1999 140.000  
412   MD       MD       2.000    .000     MD       .000     03/11/1999 140.000  
413   MD       MD       9.500    1.000    9.500    1.000    08/20/1999 180.000  
414   MD       MD       .100     .000     MD       .000     04/06/1999 140.000  
415   2.000    2.000    .100     .000     MD       .000     11/18/1999 150.000  
416   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    03/15/1999 130.000  
417   3.000    3.000    3.000    .000     MD       .000     10/27/1999 130.000  
418   MD       MD       .600     1.000    .600     1.000    09/01/1999 150.000  
419   MD       MD       .300     .000     MD       .000     MD         155.000  
420   MD       MD       .200     1.000    .200     1.000    MD         120.000  
421   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    06/23/1999 120.000  
422   MD       MD       .200     1.000    .200     1.000    03/08/1999 160.000  
423   MD       MD       .300     .000     MD       .000     12/07/1999 140.000  
424   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    MD         130.000  
425   MD       MD       .100     .000     MD       .000     08/07/1999 160.000  
426   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    10/02/1999 130.000  
427   MD       MD       .100     .000     MD       .000     01/01/1999 155.000  
428   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    MD         130.000  
429   MD       MD       .100     .000     MD       .000     05/09/1999 105.000  
430   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    01/01/1999 120.000  
431   MD       MD       9.000    1.000    9.000    1.000    MD         110.000  
432   MD       MD       2.000    .000     MD       .000     MD         140.000  
433   MD       MD       .600     .000     MD       .000     02/01/1999 180.000  
434   MD       MD       3.000    1.000    3.000    1.000    03/09/1999 120.000  
435   MD       MD       1.600    .000     MD       .000     02/01/1999 150.000  
436   .100     .100     .600     1.000    .100     1.000    MD         140.000  
437   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    01/13/1999 110.000  
438   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     08/09/1999 130.000  
439   MD       MD       .100     .000     MD       .000     07/04/1999 235.000  
440   MD       MD       .300     .000     MD       .000     MD         140.000  
441   MD       MD       .100     .000     MD       .000     01/29/1999 170.000  
442   MD       MD       .200     1.000    .200     1.000    MD         130.000  
443   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    MD         130.000  
444   MD       8.000    .000     .000     MD       .000     03/05/1999 140.000  
445   MD       MD       5.000    .000     MD       .000     08/03/1999 190.000  
446   MD       MD       .600     .000     MD       .000     01/05/1999 130.000  
447   MD       MD       .800     1.000    .800     1.000    03/07/1999 130.000  
448   MD       MD       .400     .000     MD       .000     07/26/1999 140.000  
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449   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     MD         130.000  
450   MD       MD       .600     .000     MD       .000     05/02/1999 150.000  
451   MD       MD       .300     .000     MD       .000     08/02/1999 120.000  
452   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    02/02/1999 120.000  
453   MD       MD       .100     .000     MD       .000     MD         120.000  
454   MD       MD       .300     1.000    MD       1.000    MD         140.000  
455   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    MD         140.000  
456   MD       MD       .300     .000     MD       .000     MD         140.000  
457   MD       MD       .300     .000     MD       .000     12/15/1999 150.000  
458   MD       MD       2.600    1.000    2.600    2.000    12/08/1999 200.000  
459   MD       MD       .100     1.000    MD       1.000    MD         160.000  
460   MD       MD       3.000    1.000    MD       1.000    03/05/1999 190.000  
461   MD       MD       .500     .000     MD       .000     03/05/1999 120.000  
462   MD       MD       1.000    .000     MD       .000     05/08/1999 160.000  
463   MD       MD       .300     .000     MD       .000     MD         160.000  
464   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    MD         120.000  
465   MD       MD       .600     .000     MD       .000     05/05/1999 120.000  
466   MD       MD       2.400    .000     MD       .000     12/16/1999 130.000  
467   MD       .200     1.000    .000     MD       .000     06/07/1999 150.000  
468   MD       MD       3.000    .000     MD       .000     10/04/1999 160.000  
469   MD       MD       .100     .000     MD       .000     11/22/1999 160.000  
470   MD       MD       .100     .000     MD       .000     10/25/1999 160.000  
471   MD       MD       .100     1.000    MD       1.000    10/05/1999 120.000  
472   MD       MD       .100     .000     MD       .000     MD         155.000  
473   MD       MD       .100     .000     MD       .000     05/06/1999 135.000  
474   MD       MD       .100     .000     MD       .000     MD         130.000  
475   MD       MD       .200     .000     MD       .000     01/08/1999 140.000  
476   MD       MD       14.000   1.000    14.000   1.000    09/01/1999 130.000  
477   MD       MD       .400     .000     MD       .000     12/14/1999 125.000  
478   MD       MD       4.100    .000     MD       .000     10/07/1999 150.000  
479   MD       MD       .400     .000     MD       .000     12/14/1999 170.000  
480   MD       MD       .300     .000     MD       .000     02/09/1999 105.000  
481   .100     .100     2.000    1.000    26.000   1.000    MD         120.000  
482   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    03/19/1999 125.000  
483   MD       MD       .600     .000     MD       .000     06/04/1999 140.000  
484   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    MD         100.000  
485   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    06/04/1999 110.000  
486   MD       MD       .800     .000     MD       .000     03/18/1999 120.000  
487   MD       MD       .100     .000     MD       .000     02/25/1999 140.000  
488   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    01/14/1999 140.000  
489   MD       MD       .100     .000     MD       .000     MD         125.000  
490   MD       MD       .900     .000     MD       .000     02/11/1999 130.000  
491   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    MD         160.000  
492   MD       MD       .300     .000     MD       .000     04/07/1999 140.000  
493   MD       MD       .100     1.000    .100     1.000    MD         150.000  
494   MD       MD       .100     .000     MD       .000     MD         140.000  
495   MD       MD       .600     .000     MD       .000     MD         150.000  
                                                                                
 
 
XXIX
 
                                        
  
Case  RRDIASTR RRSYSTBE RRDIASTB WATTBEL  K        CHOL     TRIGL    KREA       
  
1     68.000   175.000  80.000   25.000   4.110    256.000  MD       1.000      
2     90.000   MD       MD       MD       5.000    238.000  113.000  .890       
3     80.000   200.000  90.000   100.000  4.100    240.000  156.000  MD         
4     80.000   MD       MD       MD       3.500    193.000  99.000   .840       
5     80.000   MD       MD       50.000   40.000   171.000  46.000   1.700      
6     60.000   150.000  90.000   25.000   5.550    216.000  84.000   1.710      
7     80.000   170.000  80.000   100.000  5.070    222.000  141.000  .760       
8     80.000   MD       MD       MD       4.700    181.000  188.000  1.250      
9     80.000   154.000  77.000   75.000   4.800    307.000  105.000  .900       
10    62.000   MD       MD       MD       5.400    189.000  70.000   1.350      
11    90.000   MD       MD       MD       4.040    301.000  336.000  1.140      
12    70.000   MD       MD       MD       4.000    159.000  53.000   1.280      
13    80.000   170.000  80.000   150.000  4.800    316.000  104.000  .860       
14    80.000   240.000  105.000  125.000  3.800    215.000  132.000  1.390      
15    70.000   180.000  85.000   100.000  5.010    223.000  84.000   1.450      
16    90.000   MD       MD       MD       4.900    243.000  122.000  .870       
17    70.000   MD       MD       MD       4.700    127.000  164.000  1.100      
18    80.000   MD       MD       MD       4.500    166.000  152.000  1.400      
19    70.000   MD       MD       100.000  5.000    251.000  131.000  1.280      
20    80.000   195.000  90.000   100.000  4.400    208.000  129.000  .900       
21    85.000   MD       MD       MD       MD       MD       MD       MD         
22    80.000   140.000  80.000   25.000   4.390    253.000  206.000  .880       
23    80.000   160.000  80.000   75.000   4.240    246.000  71.000   .800       
24    90.000   175.000  100.000  100.000  5.130    217.000  135.000  .940       
25    80.000   MD       MD       MD       MD       MD       MD       MD         
26    95.000   230.000  105.000  100.000  4.040    261.000  191.000  1.080      
27    90.000   MD       MD       MD       4.900    280.000  169.000  1.100      
28    80.000   MD       MD       MD       4.500    MD       MD       1.000      
29    90.000   MD       MD       MD       4.900    MD       MD       1.200      
30    80.000   MD       MD       MD       4.270    215.000  173.000  1.030      
31    90.000   210.000  130.000  100.000  4.900    289.000  176.000  1.160      
32    90.000   MD       MD       MD       4.700    237.000  258.000  1.300      
33    70.000   MD       MD       MD       4.500    213.000  260.000  1.040      
34    MD       MD       MD       MD       4.400    222.000  116.000  .900       
35    90.000   MD       MD       MD       4.400    214.000  179.000  1.260      
36    80.000   MD       MD       MD       MD       MD       MD       MD         
37    90.000   MD       MD       MD       4.240    287.000  117.000  1.030      
38    90.000   MD       MD       MD       4.000    217.000  190.000  .910       
39    75.000   170.000  70.000   100.000  4.200    207.000  110.000  1.100      
40    80.000   240.000  120.000  50.000   4.600    235.000  210.000  1.160      
41    80.000   150.000  80.000   100.000  5.300    244.000  186.000  .900       
42    85.000   200.000  100.000  125.000  4.500    199.000  73.000   .940       
43    80.000   150.000  85.000   75.000   MD       MD       MD       MD         
44    80.000   190.000  110.000  100.000  4.190    226.000  126.000  1.100      
45    70.000   110.000  90.000   125.000  4.800    MD       MD       .900       
46    70.000   MD       MD       MD       3.990    MD       MD       .870       
47    86.000   157.000  85.000   75.000   4.710    277.000  268.000  1.900      
48    80.000   180.000  90.000   75.000   4.450    MD       MD       MD         
49    80.000   210.000  91.000   100.000  4.080    246.000  80.000   1.000      
50    80.000   160.000  95.000   95.000   4.880    295.000  137.000  .930       
51    80.000   190.000  100.000  100.000  5.020    247.000  132.000  1.300      
52    100.000  MD       MD       MD       4.000    234.000  194.000  .890       
53    95.000   250.000  100.000  100.000  4.300    288.000  144.000  1.300      
54    80.000   MD       MD       75.000   3.900    234.000  251.000  .850       
55    80.000   170.000  75.000   100.000  4.300    191.000  95.000   1.700      
56    70.000   180.000  90.000   75.000   5.000    232.000  181.000  3.680      
 
 
XXX
 
                                        
  
Case  RRDIASTR RRSYSTBE RRDIASTB WATTBEL  K        CHOL     TRIGL    KREA       
  
57    70.000   MD       MD       75.000   5.000    332.000  100.000  .960       
58    109.000  150.000  103.000  75.000   4.770    239.000  85.000   .890       
59    100.000  MD       MD       100.000  4.150    279.000  76.000   .940       
60    90.000   MD       MD       MD       4.300    233.000  92.000   .770       
61    80.000   MD       MD       MD       4.450    222.000  108.000  .930       
62    70.000   MD       MD       MD       4.750    339.000  279.000  1.000      
63    80.000   190.000  90.000   75.000   4.100    215.000  58.000   .600       
64    90.000   MD       MD       120.000  4.800    242.000  168.000  .800       
65    80.000   MD       MD       MD       4.400    183.000  211.000  .750       
66    80.000   206.000  99.000   125.000  MD       225.000  190.000  1.500      
67    80.000   MD       MD       125.000  4.740    285.000  231.000  1.200      
68    80.000   MD       MD       150.000  5.020    247.000  150.000  1.160      
69    80.000   MD       MD       MD       4.500    184.000  143.000  .820       
70    90.000   MD       MD       MD       MD       MD       MD       MD         
71    70.000   MD       MD       MD       4.600    293.000  494.000  .710       
72    60.000   MD       MD       MD       5.700    228.000  324.000  1.250      
73    90.000   160.000  80.000   50.000   5.100    MD       MD       1.100      
74    100.000  260.000  100.000  175.000  MD       209.000  94.000   .690       
75    85.000   220.000  90.000   125.000  4.840    193.000  157.000  1.150      
76    80.000   MD       MD       MD       4.750    208.000  100.000  .970       
77    93.000   214.000  111.000  125.000  4.630    248.000  108.000  1.010      
78    70.000   MD       MD       MD       4.700    217.000  106.000  .990       
79    MD       MD       MD       MD       MD       MD       MD       MD         
80    80.000   220.000  100.000  100.000  4.800    197.000  269.000  1.120      
81    80.000   MD       MD       75.000   .000     234.000  62.000   .000       
82    80.000   175.000  80.000   125.000  4.780    253.000  76.000   .840       
83    70.000   150.000  80.000   100.000  3.900    217.000  MD       .900       
84    80.000   200.000  90.000   75.000   4.000    189.000  115.000  .830       
85    85.000   210.000  95.000   100.000  4.600    227.000  198.000  1.000      
86    80.000   170.000  100.000  75.000   4.090    268.000  142.000  1.320      
87    70.000   170.000  90.000   100.000  5.000    MD       MD       .980       
88    100.000  MD       MD       MD       4.170    358.000  174.000  .800       
89    90.000   MD       MD       100.000  4.500    MD       MD       1.100      
90    80.000   MD       MD       MD       4.410    301.000  212.000  .820       
91    80.000   MD       MD       MD       5.000    205.000  67.000   1.930      
92    80.000   MD       MD       MD       4.700    285.000  171.000  .860       
93    85.000   230.000  90.000   150.000  4.300    247.000  547.000  1.100      
94    70.000   150.000  80.000   100.000  4.800    306.000  72.000   1.000      
95    90.000   MD       MD       MD       5.200    MD       MD       .900       
96    90.000   160.000  90.000   125.000  4.800    MD       MD       .800       
97    MD       MD       MD       MD       MD       MD       MD       MD         
98    MD       MD       MD       MD       MD       MD       MD       MD         
99    80.000   MD       MD       125.000  4.580    277.000  106.000  .990       
100   MD       MD       MD       MD       MD       MD       MD       MD         
101   90.000   MD       MD       125.000  4.780    231.000  177.000  .890       
102   80.000   240.000  115.000  150.000  4.250    322.000  170.000  .940       
103   80.000   MD       MD       MD       4.100    MD       MD       .930       
104   75.000   175.000  98.000   125.000  5.080    210.000  91.000   1.100      
105   80.000   MD       MD       MD       4.100    260.000  131.000  1.100      
106   80.000   MD       MD       MD       4.610    230.000  301.000  .970       
107   80.000   191.000  91.000   100.000  4.500    251.000  120.000  .900       
108   80.000   210.000  130.000  100.000  4.590    333.000  182.000  .850       
109   70.000   200.000  120.000  100.000  4.600    206.000  193.000  .830       
110   80.000   MD       MD       MD       4.500    185.000  341.000  .890       
111   80.000   190.000  100.000  125.000  4.560    274.000  271.000  .830       
112   80.000   220.000  100.000  125.000  5.500    MD       MD       .900       
 
 
XXXI
 
                                        
 
Case  RRDIASTR RRSYSTBE RRDIASTB WATTBEL  K        CHOL     TRIGL    KREA       
  
113   80.000   225.000  100.000  125.000  5.000    190.000  68.000   1.000      
114   70.000   MD       MD       175.000  4.720    484.000  721.000  1.180      
115   70.000   MD       MD       MD       4.500    228.000  80.000   .990       
116   60.000   190.000  100.000  100.000  4.940    190.000  131.000  .800       
117   100.000  MD       MD       150.000  5.140    210.000  113.000  .990       
118   90.000   180.000  95.000   100.000  MD       MD       MD       MD         
119   60.000   MD       MD       100.000  4.200    MD       MD       .900       
120   80.000   175.000  110.000  125.000  5.100    MD       MD       1.000      
121   80.000   170.000  90.000   125.000  4.800    171.000  196.000  .700       
122   80.000   MD       MD       MD       5.000    217.000  211.000  .900       
123   80.000   MD       MD       50.000   MD       MD       MD       MD         
124   70.000   145.000  80.000   50.000   5.130    223.000  96.000   1.840      
125   80.000   MD       MD       MD       4.300    302.000  350.000  1.130      
126   70.000   MD       MD       MD       4.310    245.000  172.000  1.290      
127   70.000   MD       MD       MD       5.100    200.000  266.000  1.410      
128   85.000   MD       MD       MD       4.880    218.000  65.000   .780       
129   80.000   MD       MD       75.000   4.020    277.000  125.000  1.050      
130   70.000   MD       MD       MD       4.850    222.000  83.000   .790       
131   100.000  MD       MD       MD       4.600    263.000  95.000   .770       
132   80.000   193.000  88.000   100.000  4.900    173.000  61.000   1.080      
133   80.000   180.000  90.000   50.000   4.700    252.000  110.000  .940       
134   90.000   MD       MD       MD       3.900    267.000  380.000  1.270      
135   90.000   MD       MD       MD       4.400    190.000  197.000  .630       
136   80.000   180.000  80.000   50.000   4.580    155.000  173.000  .840       
137   80.000   160.000  80.000   50.000   4.100    249.000  137.000  .900       
138   80.000   250.000  MD       MD       4.200    MD       MD       .620       
139   80.000   MD       MD       MD       4.300    MD       MD       .700       
140   90.000   MD       MD       MD       4.100    197.000  117.000  .730       
141   80.000   MD       MD       MD       4.000    238.000  122.000  .960       
142   70.000   MD       MD       MD       3.680    205.000  106.000  1.170      
143   80.000   170.000  95.000   125.000  4.600    229.000  149.000  1.500      
144   110.000  MD       MD       MD       4.000    245.000  129.000  1.060      
145   80.000   MD       MD       MD       4.520    252.000  152.000  1.030      
146   80.000   130.000  90.000   50.000   3.970    324.000  106.000  1.120      
147   80.000   MD       MD       MD       4.300    222.000  134.000  .750       
148   80.000   175.000  90.000   75.000   5.260    120.000  102.000  .700       
149   90.000   MD       MD       75.000   4.810    294.000  275.000  1.160      
150   90.000   190.000  100.000  100.000  4.790    230.000  170.000  .920       
151   80.000   180.000  95.000   50.000   4.120    383.000  233.000  1.050      
152   80.000   180.000  90.000   100.000  4.200    236.000  81.000   1.000      
153   80.000   125.000  100.000  100.000  4.900    277.000  97.000   .900       
154   60.000   MD       MD       75.000   4.200    293.000  235.000  1.030      
155   75.000   165.000  90.000   75.000   5.730    229.000  100.000  1.160      
156   70.000   170.000  80.000   75.000   4.960    338.000  229.000  1.200      
157   80.000   190.000  105.000  75.000   4.800    168.000  145.000  .980       
158   80.000   210.000  100.000  150.000  4.400    305.000  213.000  1.070      
159   60.000   MD       MD       MD       MD       MD       MD       MD         
160   80.000   MD       MD       MD       4.990    226.000  160.000  .780       
161   70.000   MD       MD       MD       5.070    215.000  43.000   .840       
162   80.000   225.000  95.000   100.000  4.930    246.000  167.000  1.000      
163   90.000   210.000  80.000   125.000  4.490    244.000  188.000  1.100      
164   80.000   204.000  100.000  100.000  4.730    362.000  106.000  1.600      
165   70.000   MD       MD       MD       5.200    MD       195.000  1.180      
166   80.000   205.000  110.000  75.000   4.760    228.000  109.000  .850       
167   80.000   MD       MD       MD       4.320    186.000  113.000  1.100      
168   80.000   MD       MD       MD       4.440    277.000  160.000  1.310      
 
 
XXXII
 
                                        
  
Case  RRDIASTR RRSYSTBE RRDIASTB WATTBEL  K        CHOL     TRIGL    KREA       
  
169   100.000  220.000  110.000  75.000   4.470    258.000  164.000  .880       
170   80.000   MD       MD       MD       4.400    266.000  76.000   .790       
171   80.000   MD       MD       MD       4.300    241.000  202.000  1.360      
172   70.000   MD       MD       MD       4.400    222.000  158.000  .890       
173   80.000   MD       MD       MD       4.520    184.000  108.000  1.170      
174   60.000   MD       MD       MD       3.900    207.000  161.000  1.090      
175   80.000   175.000  90.000   50.000   3.970    252.000  183.000  1.280      
176   80.000   MD       MD       100.000  4.010    241.000  227.000  1.330      
177   95.000   190.000  110.000  75.000   4.530    209.000  109.000  .870       
178   80.000   MD       MD       MD       4.100    179.000  86.000   1.060      
179   80.000   210.000  100.000  75.000   4.000    MD       MD       .900       
180   85.000   180.000  90.000   75.000   5.640    155.000  155.000  1.300      
181   80.000   210.000  90.000   125.000  5.300    306.000  107.000  1.170      
182   80.000   MD       MD       75.000   4.130    336.000  212.000  .940       
183   80.000   MD       MD       MD       4.100    200.000  114.000  .840       
184   90.000   225.000  95.000   100.000  4.700    358.000  112.000  .880       
185   90.000   MD       MD       100.000  3.870    222.000  134.000  .800       
186   90.000   MD       MD       MD       4.940    292.000  575.000  2.390      
187   70.000   MD       MD       MD       5.000    210.000  74.000   .780       
188   80.000   MD       MD       75.000   4.290    276.000  116.000  1.140      
189   80.000   MD       MD       100.000  4.030    292.000  286.000  1.070      
190   80.000   MD       MD       MD       4.200    MD       MD       .700       
191   80.000   190.000  90.000   75.000   MD       205.000  114.000  .140       
192   80.000   185.000  95.000   100.000  3.820    237.000  135.000  2.600      
193   80.000   210.000  100.000  50.000   4.770    289.000  297.000  .980       
194   85.000   MD       MD       75.000   5.030    309.000  100.000  .920       
195   80.000   185.000  90.000   125.000  4.310    234.000  141.000  .820       
196   80.000   150.000  80.000   75.000   4.700    332.000  254.000  1.100      
197   80.000   MD       MD       MD       4.840    304.000  231.000  1.400      
198   80.000   MD       MD       MD       4.400    182.000  324.000  MD         
199   80.000   220.000  110.000  75.000   MD       266.000  144.000  MD         
200   80.000   MD       MD       MD       4.870    255.000  299.000  1.150      
201   90.000   225.000  105.000  75.000   4.710    321.000  254.000  1.300      
202   100.000  MD       MD       50.000   4.500    295.000  104.000  .760       
203   90.000   140.000  85.000   75.000   4.100    219.000  121.000  .700       
204   70.000   185.000  90.000   125.000  4.820    201.000  198.000  .940       
205   80.000   200.000  100.000  75.000   4.240    186.000  93.000   .880       
206   90.000   190.000  110.000  100.000  4.090    223.000  252.000  1.060      
207   80.000   MD       MD       MD       4.650    224.000  76.000   1.000      
208   90.000   200.000  90.000   50.000   4.030    262.000  269.000  1.210      
209   80.000   MD       MD       50.000   MD       MD       MD       MD         
210   80.000   180.000  85.000   125.000  5.160    262.000  206.000  1.090      
211   80.000   180.000  100.000  75.000   4.900    165.000  111.000  1.140      
212   80.000   MD       MD       100.000  4.710    271.000  172.000  .880       
213   100.000  150.000  95.000   75.000   4.200    293.000  211.000  .980       
214   80.000   180.000  105.000  100.000  4.800    144.000  246.000  1.130      
215   90.000   MD       MD       125.000  4.360    267.000  159.000  1.200      
216   80.000   MD       MD       75.000   4.350    189.000  293.000  1.190      
217   90.000   150.000  95.000   150.000  4.470    221.000  103.000  1.020      
218   80.000   MD       MD       75.000   5.250    259.000  84.000   .870       
219   90.000   MD       MD       MD       MD       MD       MD       MD         
220   90.000   180.000  115.000  75.000   4.380    358.000  220.000  .860       
221   70.000   MD       MD       MD       4.600    200.000  204.000  1.010      
222   85.000   MD       MD       MD       4.320    233.000  127.000  1.010      
223   80.000   220.000  90.000   175.000  5.210    274.000  274.000  1.100      
224   80.000   200.000  100.000  150.000  4.330    198.000  234.000  1.290      
 
 
XXXIII
 
                                        
  
Case  RRDIASTR RRSYSTBE RRDIASTB WATTBEL  K        CHOL     TRIGL    KREA       
  
225   70.000   195.000  100.000  75.000   4.900    MD       MD       1.000      
226   80.000   MD       MD       125.000  4.050    239.000  302.000  .800       
227   80.000   MD       MD       MD       5.130    239.000  100.000  1.230      
228   80.000   MD       MD       125.000  5.100    349.000  150.000  1.080      
229   80.000   214.000  104.000  125.000  4.500    253.000  93.000   1.040      
230   80.000   MD       MD       MD       4.400    320.000  217.000  1.080      
231   85.000   205.000  90.000   100.000  4.650    360.000  165.000  .900       
232   70.000   200.000  100.000  175.000  5.030    278.000  260.000  .980       
233   90.000   210.000  105.000  100.000  4.410    312.000  101.000  .670       
234   MD       MD       MD       MD       MD       MD       MD       MD         
235   90.000   MD       MD       MD       5.000    186.000  281.000  1.010      
236   80.000   MD       MD       100.000  MD       215.000  89.000   MD         
237   80.000   MD       MD       MD       4.760    210.000  165.000  .980       
238   60.000   MD       MD       MD       4.900    277.000  MD       .960       
239   70.000   165.000  80.000   75.000   4.330    250.000  122.000  .880       
240   85.000   MD       MD       100.000  MD       MD       MD       MD         
241   80.000   200.000  100.000  175.000  4.590    300.000  468.000  1.110      
242   75.000   175.000  95.000   100.000  4.070    220.000  183.000  1.310      
243   90.000   MD       MD       MD       4.800    229.000  240.000  .990       
244   90.000   230.000  135.000  75.000   4.700    253.000  158.000  .710       
245   105.000  MD       MD       MD       4.400    254.000  77.000   .860       
246   80.000   185.000  100.000  75.000   4.370    250.000  40.000   .900       
247   80.000   MD       MD       MD       3.390    182.000  427.000  .300       
248   70.000   160.000  100.000  75.000   4.900    MD       MD       .800       
249   80.000   170.000  100.000  75.000   4.190    121.000  111.000  .940       
250   85.000   MD       MD       100.000  4.510    286.000  330.000  1.090      
251   80.000   MD       MD       75.000   4.690    259.000  254.000  1.000      
252   90.000   222.000  93.000   150.000  4.350    282.000  155.000  1.180      
253   70.000   MD       MD       MD       4.750    316.000  62.000   1.020      
254   80.000   185.000  100.000  125.000  .000     297.000  MD       .000       
255   80.000   MD       MD       MD       4.750    193.000  66.000   .970       
256   80.000   230.000  90.000   150.000  4.860    261.000  306.000  .900       
257   70.000   190.000  100.000  100.000  5.030    230.000  528.000  .890       
258   80.000   152.000  79.000   75.000   4.600    285.000  208.000  .970       
259   90.000   179.000  109.000  150.000  4.070    225.000  380.000  1.010      
260   70.000   MD       MD       MD       4.700    380.000  204.000  .840       
261   80.000   MD       MD       150.000  4.170    274.000  166.000  .760       
262   70.000   135.000  85.000   125.000  4.300    MD       MD       .900       
263   70.000   MD       MD       50.000   4.480    236.000  372.000  .990       
264   60.000   MD       MD       100.000  4.300    193.000  254.000  .660       
265   65.000   110.000  70.000   25.000   4.900    211.000  76.000   .800       
266   80.000   MD       MD       MD       5.200    252.000  191.000  1.050      
267   68.000   169.000  93.000   75.000   MD       MD       MD       MD         
268   80.000   160.000  90.000   25.000   4.100    210.000  111.000  .800       
269   70.000   MD       MD       MD       MD       MD       MD       MD         
270   70.000   MD       MD       100.000  4.700    203.000  103.000  1.260      
271   85.000   130.000  80.000   100.000  4.500    206.000  106.000  1.000      
272   60.000   MD       MD       MD       4.400    175.000  71.000   .920       
273   90.000   MD       MD       MD       3.500    MD       MD       .890       
274   90.000   193.000  98.000   100.000  3.980    171.000  88.000   1.050      
275   100.000  MD       MD       MD       4.800    169.000  150.000  2.480      
276   80.000   180.000  100.000  75.000   MD       255.000  145.000  1.090      
277   80.000   175.000  90.000   75.000   4.900    270.000  273.000  .900       
278   MD       MD       MD       MD       MD       MD       227.000  1.930      
279   80.000   180.000  75.000   75.000   MD       218.000  180.000  .080       
280   70.000   MD       MD       100.000  5.800    280.000  160.000  1.100      
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281   100.000  MD       MD       MD       5.200    211.000  122.000  .900       
282   80.000   200.000  90.000   125.000  3.100    214.000  223.000  .950       
283   70.000   185.000  100.000  MD       MD       MD       MD       MD         
284   80.000   220.000  90.000   100.000  4.500    239.000  327.000  .930       
285   105.000  170.000  70.000   100.000  5.300    264.000  337.000  1.390      
286   90.000   MD       MD       MD       5.400    214.000  120.000  .800       
287   100.000  203.000  113.000  150.000  MD       MD       MD       MD         
288   70.000   195.000  85.000   100.000  MD       MD       MD       MD         
289   80.000   MD       MD       MD       MD       MD       MD       MD         
290   95.000   200.000  85.000   150.000  MD       MD       MD       MD         
291   80.000   MD       MD       75.000   3.900    238.000  129.000  .880       
292   90.000   180.000  85.000   100.000  4.900    208.000  145.000  1.070      
293   110.000  MD       MD       125.000  4.200    202.000  115.000  1.100      
294   70.000   MD       MD       MD       4.100    211.000  84.000   1.070      
295   95.000   200.000  110.000  175.000  5.300    242.000  109.000  1.000      
296   105.000  180.000  80.000   75.000   4.270    288.000  104.000  .900       
297   80.000   MD       MD       MD       5.000    290.000  110.000  .900       
298   90.000   MD       MD       MD       4.200    130.000  132.000  .890       
299   80.000   189.000  100.000  175.000  4.500    148.000  116.000  1.060      
300   80.000   205.000  105.000  125.000  4.600    MD       MD       .700       
301   70.000   MD       MD       100.000  4.700    MD       MD       .790       
302   80.000   MD       MD       100.000  4.300    MD       MD       1.000      
303   90.000   MD       MD       MD       MD       MD       MD       MD         
304   90.000   MD       MD       75.000   MD       MD       MD       MD         
305   90.000   240.000  120.000  150.000  MD       MD       MD       MD         
306   90.000   240.000  90.000   175.000  3.800    188.000  89.000   1.000      
307   95.000   MD       MD       MD       MD       MD       MD       MD         
308   70.000   MD       MD       125.000  5.300    199.000  73.000   .800       
309   90.000   190.000  110.000  100.000  MD       MD       MD       MD         
310   70.000   170.000  100.000  100.000  4.700    282.000  132.000  .800       
311   90.000   MD       MD       MD       4.200    236.000  224.000  1.000      
312   70.000   MD       MD       MD       4.400    226.000  98.000   .880       
313   90.000   200.000  90.000   175.000  MD       223.000  249.000  .930       
314   90.000   MD       MD       150.000  5.800    211.000  139.000  1.000      
315   70.000   205.000  100.000  125.000  MD       289.000  186.000  .800       
316   85.000   230.000  120.000  100.000  4.000    238.000  112.000  .900       
317   90.000   190.000  90.000   125.000  4.000    272.000  176.000  .770       
318   80.000   207.000  102.000  125.000  MD       MD       MD       MD         
319   60.000   MD       MD       MD       4.300    271.000  148.000  .730       
320   80.000   MD       MD       MD       MD       MD       MD       MD         
321   80.000   MD       MD       MD       4.790    257.000  105.000  1.140      
322   90.000   180.000  100.000  75.000   4.900    196.000  147.000  1.020      
323   80.000   180.000  90.000   75.000   4.680    267.000  138.000  1.320      
324   90.000   MD       MD       MD       5.280    216.000  63.000   1.250      
325   60.000   MD       MD       MD       4.900    MD       MD       .830       
326   80.000   190.000  105.000  75.000   4.380    306.000  194.000  1.330      
327   80.000   MD       MD       MD       4.470    263.000  60.000   1.120      
328   80.000   195.000  80.000   75.000   5.200    211.000  80.000   1.380      
329   80.000   MD       MD       MD       4.300    302.000  186.000  .760       
330   80.000   MD       MD       150.000  5.000    321.000  154.000  1.030      
331   80.000   MD       MD       MD       4.900    236.000  131.000  1.330      
332   90.000   130.000  80.000   75.000   4.490    177.000  104.000  1.180      
333   90.000   190.000  105.000  75.000   4.320    214.000  65.000   .940       
334   80.000   MD       MD       25.000   4.160    280.000  251.000  .810       
335   80.000   MD       MD       MD       4.280    212.000  73.000   1.020      
336   80.000   190.000  80.000   75.000   4.350    243.000  133.000  1.370      
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337   70.000   220.000  90.000   100.000  4.400    193.000  249.000  1.080      
338   75.000   MD       MD       75.000   4.300    331.000  282.000  1.330      
339   70.000   MD       MD       80.000   4.620    355.000  310.000  .880       
340   90.000   210.000  100.000  75.000   4.820    308.000  132.000  1.160      
341   60.000   180.000  90.000   75.000   4.430    272.000  108.000  1.200      
342   80.000   190.000  80.000   75.000   5.070    135.000  71.000   1.370      
343   80.000   MD       MD       MD       4.900    260.000  167.000  1.000      
344   80.000   180.000  100.000  50.000   5.930    347.000  303.000  .170       
345   80.000   MD       MD       MD       5.010    345.000  182.000  .850       
346   70.000   MD       MD       MD       4.290    MD       MD       1.090      
347   85.000   MD       MD       MD       4.960    262.000  135.000  1.150      
348   80.000   140.000  80.000   75.000   4.570    194.000  163.000  1.040      
349   70.000   MD       MD       MD       4.830    296.000  184.000  1.030      
350   80.000   MD       MD       MD       5.150    205.000  137.000  1.070      
351   80.000   140.000  100.000  100.000  9.700    275.000  205.000  1.140      
352   90.000   MD       MD       MD       3.520    361.000  237.000  1.120      
353   80.000   MD       MD       75.000   5.240    233.000  128.000  1.140      
354   80.000   140.000  80.000   25.000   4.780    238.000  187.000  1.110      
355   80.000   MD       MD       MD       4.150    222.000  160.000  1.320      
356   80.000   MD       MD       MD       4.600    283.000  150.000  1.610      
357   110.000  210.000  130.000  75.000   4.610    216.000  110.000  .880       
358   90.000   MD       MD       MD       4.680    248.000  256.000  1.130      
359   80.000   175.000  85.000   100.000  4.600    193.000  250.000  .900       
360   80.000   220.000  100.000  75.000   4.200    326.000  164.000  .900       
361   80.000   MD       MD       100.000  4.870    243.000  101.000  1.230      
362   80.000   165.000  80.000   75.000   5.900    167.000  113.000  1.140      
363   75.000   200.000  75.000   75.000   4.090    302.000  159.000  .910       
364   90.000   MD       MD       MD       4.500    235.000  142.000  1.110      
365   80.000   220.000  120.000  75.000   5.100    253.000  151.000  .840       
366   80.000   MD       MD       MD       3.740    261.000  202.000  1.140      
367   90.000   MD       MD       100.000  4.410    227.000  66.000   1.050      
368   70.000   140.000  80.000   75.000   5.300    202.000  234.000  1.000      
369   80.000   MD       MD       150.000  4.830    232.000  137.000  1.150      
370   70.000   220.000  100.000  100.000  5.340    290.000  189.000  1.140      
371   90.000   160.000  80.000   75.000   4.700    221.000  80.000   1.100      
372   80.000   125.000  80.000   50.000   5.300    264.000  90.000   1.220      
373   95.000   150.000  90.000   100.000  4.730    182.000  104.000  1.160      
374   80.000   MD       MD       100.000  5.670    238.000  104.000  1.100      
375   90.000   160.000  90.000   50.000   4.990    192.000  71.000   1.040      
376   90.000   MD       MD       75.000   MD       MD       MD       MD         
377   80.000   200.000  90.000   100.000  4.330    156.000  188.000  .960       
378   70.000   MD       MD       MD       4.700    228.000  MD       2.900      
379   80.000   MD       MD       MD       4.260    254.000  98.000   1.050      
380   90.000   155.000  90.000   75.000   5.400    242.000  141.000  1.270      
381   100.000  170.000  100.000  125.000  4.600    181.000  64.000   1.080      
382   70.000   MD       MD       MD       4.740    293.000  117.000  .880       
383   80.000   MD       MD       150.000  4.310    259.000  198.000  .930       
384   90.000   MD       MD       125.000  4.160    355.000  50.000   .810       
385   80.000   MD       MD       MD       3.700    247.000  199.000  .700       
386   80.000   MD       MD       MD       4.100    229.000  99.000   .970       
387   90.000   180.000  110.000  175.000  4.210    269.000  118.000  1.250      
388   100.000  180.000  105.000  125.000  4.640    280.000  162.000  .850       
389   80.000   MD       MD       MD       6.150    246.000  963.000  1.070      
390   80.000   MD       MD       MD       4.500    311.000  223.000  1.010      
391   90.000   200.000  100.000  75.000   4.480    144.000  124.000  1.720      
392   60.000   180.000  90.000   100.000  4.840    216.000  278.000  1.030      
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393   60.000   165.000  90.000   100.000  4.250    167.000  311.000  1.780      
394   80.000   180.000  90.000   100.000  4.030    244.000  125.000  1.280      
395   90.000   190.000  100.000  75.000   5.540    327.000  152.000  .930       
396   80.000   MD       MD       125.000  3.900    227.000  140.000  1.440      
397   80.000   180.000  90.000   75.000   4.010    227.000  100.000  .850       
398   100.000  200.000  110.000  100.000  4.740    279.000  157.000  .880       
399   90.000   180.000  100.000  100.000  4.990    286.000  201.000  1.180      
400   90.000   240.000  130.000  150.000  4.720    302.000  388.000  .880       
401   70.000   180.000  95.000   125.000  4.870    238.000  261.000  1.130      
402   120.000  MD       MD       MD       3.920    268.000  197.000  .930       
403   80.000   180.000  90.000   100.000  4.300    224.000  94.000   1.010      
404   100.000  MD       MD       100.000  MD       MD       MD       MD         
405   80.000   MD       MD       MD       4.360    223.000  113.000  1.040      
406   100.000  MD       MD       MD       4.250    275.000  96.000   1.010      
407   70.000   MD       MD       MD       4.100    MD       MD       MD         
408   70.000   MD       MD       50.000   3.920    286.000  157.000  1.200      
409   80.000   150.000  85.000   125.000  4.500    MD       MD       1.000      
410   80.000   MD       MD       MD       4.600    187.000  90.000   .800       
411   70.000   MD       MD       MD       5.700    285.000  259.000  1.200      
412   80.000   180.000  90.000   75.000   5.100    228.000  300.000  1.100      
413   90.000   MD       MD       MD       4.640    340.000  245.000  .810       
414   80.000   MD       MD       MD       4.180    302.000  153.000  .780       
415   80.000   200.000  110.000  100.000  4.390    221.000  142.000  .990       
416   80.000   150.000  100.000  75.000   5.080    278.000  235.000  .990       
417   80.000   175.000  80.000   75.000   4.100    278.000  202.000  1.020      
418   60.000   183.000  105.000  100.000  4.160    177.000  251.000  .970       
419   90.000   205.000  95.000   125.000  4.940    211.000  138.000  .970       
420   85.000   160.000  100.000  100.000  4.590    142.000  137.000  2.280      
421   80.000   185.000  90.000   75.000   4.430    179.000  127.000  1.350      
422   90.000   220.000  120.000  75.000   4.500    258.000  152.000  1.200      
423   80.000   230.000  100.000  125.000  4.720    299.000  199.000  .920       
424   80.000   190.000  105.000  75.000   4.410    252.000  188.000  1.160      
425   90.000   200.000  90.000   100.000  4.350    311.000  1006.000 .830       
426   70.000   MD       MD       MD       4.700    200.000  94.000   1.260      
427   80.000   MD       MD       175.000  4.930    284.000  145.000  1.050      
428   95.000   160.000  100.000  75.000   4.020    157.000  63.000   1.060      
429   70.000   150.000  90.000   125.000  5.480    164.000  83.000   1.200      
430   85.000   180.000  105.000  125.000  4.690    262.000  124.000  1.290      
431   70.000   190.000  90.000   200.000  4.330    203.000  156.000  1.470      
432   80.000   220.000  90.000   150.000  4.700    250.000  180.000  1.120      
433   100.000  230.000  120.000  125.000  4.220    237.000  127.000  1.000      
434   80.000   150.000  90.000   100.000  4.750    168.000  61.000   1.040      
435   80.000   MD       MD       MD       4.920    273.000  105.000  .930       
436   80.000   MD       MD       MD       4.250    270.000  676.000  .800       
437   80.000   165.000  100.000  125.000  1.200    141.000  143.000  1.230      
438   80.000   175.000  80.000   150.000  4.510    224.000  104.000  1.200      
439   130.000  MD       MD       MD       4.640    265.000  125.000  .920       
440   80.000   180.000  100.000  125.000  3.950    219.000  64.000   .880       
441   90.000   MD       MD       100.000  4.010    283.000  285.000  1.170      
442   80.000   165.000  80.000   75.000   4.580    357.000  248.000  .960       
443   75.000   135.000  80.000   50.000   4.450    299.000  125.000  .970       
444   100.000  MD       MD       MD       4.500    272.000  85.000   1.110      
445   105.000  MD       MD       MD       5.200    260.000  123.000  1.140      
446   90.000   246.000  109.000  150.000  4.400    258.000  306.000  .900       
447   70.000   MD       MD       100.000  3.870    168.000  113.000  1.010      
448   80.000   190.000  90.000   100.000  5.200    207.000  MD       1.000      
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449   70.000   MD       MD       MD       4.320    280.000  155.000  1.050      
450   80.000   170.000  90.000   175.000  4.010    308.000  365.000  .930       
451   80.000   170.000  80.000   125.000  4.100    305.000  201.000  1.260      
452   70.000   160.000  80.000   50.000   4.770    244.000  109.000  .940       
453   80.000   MD       MD       125.000  4.450    227.000  65.000   .940       
454   80.000   230.000  105.000  150.000  4.670    288.000  66.000   1.330      
455   80.000   MD       MD       MD       4.100    MD       MD       .700       
456   80.000   185.000  115.000  50.000   4.380    328.000  159.000  1.050      
457   80.000   180.000  100.000  125.000  4.520    224.000  263.000  .960       
458   100.000  MD       MD       MD       4.780    293.000  238.000  1.140      
459   80.000   MD       MD       MD       4.100    231.000  434.000  .640       
460   100.000  MD       MD       100.000  5.100    220.000  142.000  1.080      
461   75.000   175.000  89.000   125.000  4.200    128.000  140.000  1.140      
462   100.000  210.000  120.000  175.000  4.310    316.000  910.000  1.080      
463   70.000   MD       MD       MD       4.860    237.000  177.000  .940       
464   70.000   180.000  90.000   100.000  4.760    220.000  227.000  1.120      
465   80.000   MD       MD       MD       4.830    204.000  294.000  1.050      
466   80.000   MD       MD       150.000  5.000    177.000  117.000  1.050      
467   80.000   MD       MD       MD       3.370    239.000  167.000  .730       
468   90.000   190.000  100.000  100.000  4.180    191.000  MD       .670       
469   90.000   MD       MD       150.000  4.600    230.000  141.000  1.270      
470   80.000   MD       MD       75.000   4.710    288.000  121.000  .800       
471   70.000   MD       MD       MD       3.800    214.000  205.000  1.290      
472   80.000   MD       MD       MD       4.000    207.000  379.000  1.390      
473   90.000   240.000  90.000   125.000  4.770    228.000  151.000  .920       
474   70.000   160.000  85.000   75.000   4.300    265.000  275.000  .680       
475   70.000   MD       MD       MD       4.400    308.000  349.000  1.100      
476   80.000   MD       MD       MD       4.300    208.000  95.000   .860       
477   110.000  220.000  120.000  100.000  4.420    263.000  90.000   .910       
478   80.000   MD       MD       125.000  4.310    241.000  289.000  1.110      
479   105.000  235.000  110.000  75.000   4.500    264.000  181.000  .700       
480   60.000   200.000  100.000  150.000  4.500    261.000  124.000  1.050      
481   80.000   MD       MD       MD       4.400    182.000  212.000  1.080      
482   80.000   195.000  100.000  125.000  4.240    277.000  510.000  1.090      
483   95.000   MD       MD       150.000  4.600    238.000  91.000   .770       
484   60.000   MD       MD       MD       4.900    161.000  98.000   .940       
485   70.000   MD       MD       MD       4.620    355.000  584.000  .840       
486   80.000   150.000  90.000   200.000  4.080    372.000  950.000  1.040      
487   90.000   185.000  105.000  200.000  4.390    322.000  352.000  1.130      
488   80.000   MD       MD       MD       4.500    272.000  164.000  .990       
489   90.000   MD       MD       MD       4.450    288.000  302.000  .950       
490   80.000   240.000  125.000  150.000  4.580    222.000  149.000  .900       
491   90.000   200.000  110.000  100.000  4.380    183.000  118.000  1.030      
492   100.000  235.000  100.000  100.000  4.180    253.000  97.000   .810       
493   80.000   160.000  80.000   75.000   4.270    265.000  416.000  1.090      
494   80.000   MD       MD       MD       4.530    220.000  101.000  1.120      
495   90.000   MD       MD       250.000  4.850    311.000  204.000  1.030   
Case TSH T3 T4 SD LADURCHM LAKATE 
   
1 MD MD MD .000 MD MD 
2 0.520 0,850 1.130 .000 MD 1.000 
3 MD MD MD MD 3,400 .000 
4 2.530 1.830 10.400 .000 MD MD 
5 0,970 1.800 15.000 .000 MD MD 
6 2.470 0,690 0,950 .000 3.900 1.000 
7 0,870 0,980 1.150 .000 MD MD 
8 MD MD MD MD MD MD 
9 0,620 MD MD .000 MD MD 
10 1.610 MD MD .000 MD MD 
11 MD MD MD MD MD MD 
12 MD MD MD MD MD MD 
13 MD MD MD .000 MD MD 
14 0,750 MD MD .000 4.200 1.000 
15 MD MD MD MD 3.500 1.000 
16 0,850 1.760 12.200 .000 MD MD 
17 0,860 1.040 1.080 .000 MD MD 
18 0,380 2.880 1.470 .000 4,200 1.000 
19 MD MD MD MD MD MD 
20 MD MD MD MD 3.870 1.000 
21 MD MD MD MD MD MD 
22 2.530 0,810 0,850 .000 4.100 1.000 
23 MD MD MD MD 3.700 1.000 
24 MD MD MD MD MD MD 
25 1.500 2.700 23.500 1.000 MD MD 
26 MD MD MD MD 4.800 1.000 
27 MD MD MD MD MD MD 
28 MD MD MD MD 4.200 1.000 
29 MD MD MD MD MD MD 
30 MD MD MD MD MD MD 
31 0,990 4.000 12.070 1.000 MD MD 
32 MD MD MD MD MD MD 
33 0,290 2.250 20.700 .000 MD MD 
34 0,440 4.280 12.200 1.000 MD MD 
35 0,630 1.070 1.300 .000 MD MD 
36 MD MD MD MD MD MD 
37 MD MD MD MD MD MD 
38 1.700 MD MD .000 MD MD 
39 2.370 MD MD .000 MD MD 
40 MD MD MD MD 4.800 1.000 
41 1.960 MD MD .000 MD MD 
42 MD MD MD .000 2.900 .000 
43 MD MD MD MD MD MD 
44 MD MD MD MD 3.900 1.000 
45 1.950 MD 7.400 .000 MD MD 
46 0,23 1.490 11.200 1.000 MD MD 
47 MD MD MD .000 3.700 1.000 
48 MD MD MD 1.000 MD .000 
49 0,980 MD 8.600 .000 MD .000 
50 MD MD MD MD 3.800 1.000 
51 MD MD MD MD MD MD 
52 5.400 2.550 7.400 1.000 MD .000 
53 MD MD MD MD 3.900 1.000 
 
 
    
 XXXVIII
Case TSH T3 T4 SD LADURCHM LAKATE 
   
54 4.700 2.010 13.600 .000 MD .000 
55 MD MD MD MD 4.200 1.000 
56 MD MD MD MD 4.500 1.000 
57 MD MD MD MD MD MD 
58 MD MD MD MD MD .000 
59 MD MD MD MD MD .000 
60 0,530 3.690 12.000 .000 MD .000 
61 MD MD MD .000 MD MD 
62 MD MD MD MD MD MD 
63 0,460 1.400 12.900 .000 4.100 1.000 
64 1.380 3.200 1.400 .000 MD .000 
65 MD MD MD MD MD .000 
66 MD MD MD .000 MD .000 
67 0,930 MD MD .000 MD .000 
68 MD MD MD MD MD MD 
69 0,700 3.380 17.000 .000 MD .000 
70 MD MD MD MD MD MD 
71 MD MD MD MD MD MD 
72 MD MD MD MD MD MD 
73 1.100 0,800 5.800 .000 5.000 1.000 
74 MD MD MD .000 4.100 1.000 
75 MD MD MD MD 4.000 1.000 
76 0,380 1.130 1,500 .000 MD MD 
77 MD MD MD MD 2.800 .000 
78 MD MD MD MD MD MD 
79 MD MD MD MD MD MD 
80 2.220 MD MD .000 3.200 .000 
81 MD MD MD .000 MD MD 
82 MD MD MD MD 3.600 1.000 
83 1.000 MD MD .000 6.000 1.000 
84 MD MD MD MD MD .000 
85 MD MD MD MD MD MD 
86 MD MD MD MD MD .000 
87 0,380 1.210 5.400 .000 MD .000 
88 MD MD MD MD MD MD 
89 MD MD MD MD MD MD 
90 0,300 1.030 1.600 .000 MD MD 
91 MD MD MD MD MD MD 
92 1.700 1.810 21.900 .000 MD MD 
93 MD MD MD MD 5.500 1.000 
94 MD MD MD MD 4.200 1.000 
95 0,300 1.300 9.400 .000 MD MD 
96 0,950 3.300 1.100 .000 MD .000 
97 MD MD MD MD MD MD 
98 MD MD MD MD MD MD 
99 MD MD MD MD MD MD 
100 MD MD MD MD MD MD 
101 MD MD MD MD MD MD 
102 0,610 1.140 1.120 .000 4.200 1.000 
103 0,880 1.330 14.400 1.000 MD MD 
104 MD MD MD MD 4.400 1.000 
105 MD MD MD MD MD MD 
106 MD MD MD MD MD MD 
 
 
 
 XXXIX
Case TSH T3 T4 SD LADURCHM LAKATE 
   
107 MD MD MD MD 3.100 .000 
108 MD MD MD MD 4.200 1.000 
109 11.100 2.480 11.200 .000 MD MD 
110 MD MD MD MD MD MD 
111 0,750 1.110 0,920 .000 MD .000 
112 1.740 MD MD .000 MD .000 
113 0,500 0,740 1.030 .000 MD .000 
114 MD MD MD MD MD MD 
115 2.100 3.000 1.700 1.000 MD MD 
116 MD MD MD MD 3.400 .000 
117 MD MD MD MD MD MD 
118 MD MD MD MD 3.900 1.000 
119 MD MD MD MD MD .000 
120 MD MD MD MD 5.580 1.000 
121 1.200 3.200 1.500 1.000 MD .000 
122 1.000 2.750 14.300 .000 MD MD 
123 MD MD MD MD MD .000 
124 0,630 0,820 1.050 .000 MD .000 
125 MD MD MD MD MD MD 
126 0,540 0,630 0,920 .000 MD MD 
127 MD MD MD .000 MD MD 
128 0,520 0,850 1.130 .000 MD .000 
129 MD MD MD .000 MD .000 
130 2.900 3.260 14.400 .000 MD MD 
131 1.100 0,980 0,810 .000 MD MD 
132 MD MD MD MD MD MD 
133 MD MD MD 1.000 MD .000 
134 0,980 1.810 18.700 .000 MD MD 
135 MD MD MD .000 4,500 1.000 
136 .000 MD MD .000 3,700 1.000 
137 18,250 0,560 0,880 .000 MD .000 
138 MD MD MD MD MD MD 
139 MD MD MD MD MD MD 
140 0,270 3,450 18,400 .000 MD MD 
141 1,960 0,940 1,040 .000 MD MD 
142 MD MD MD MD MD MD 
143 1,500 3,800 1,600 1.000 MD 1.000 
144 MD MD MD MD MD MD 
145 MD MD MD MD MD MD 
146 2,230 0,260 1,060 MD MD .000 
147 MD MD MD MD MD MD 
148 MD MD MD MD MD MD 
149 MD MD MD MD 4,500 1.000 
150 2,420 0,700 1,220 .000 MD .000 
151 MD MD MD MD MD MD 
152 0,500 0,900 0,800 .000 MD .000 
153 MD MD MD MD MD .000 
154 0,780 0,960 1,280 .000 MD MD 
155 MD MD MD MD MD .000 
156 MD MD MD MD 4,400 1.000 
157 1,100 2,780 17,100 .000 MD MD 
158 1,800 2,510 17,100 .000 MD MD 
159 MD MD MD MD MD MD 
 
 
      
 XL
Case TSH T3 T4 SD LADURCHM LAKATE 
       
160 0,700 1,140 0,770 .000 MD MD 
161 MD MD MD MD MD MD 
162 1,130 MD 7,400 .000 MD MD 
163 MD MD MD MD 3,500 1.000 
164 MD MD MD MD MD MD 
165 MD MD MD MD MD MD 
166 3,860 1,500 9,300 1.000 4,600 1.000 
167 MD MD MD MD MD MD 
168 MD MD MD MD MD MD 
169 3,300 2,800 1,900 .000 MD .000 
170 0,260 1,070 0,760 .000 MD .000 
171 41,000 2,100 7,000 .000 MD MD 
172 1,800 1,650 15,000 .000 MD MD 
173 MD MD MD MD MD MD 
174 MD MD MD MD 4,800 1.000 
175 MD MD MD MD 2,900 .000 
176 MD MD MD MD MD MD 
177 MD MD MD MD 5,100 1.000 
178 MD MD MD MD MD MD 
179 2,550 1,400 8,100 .000 MD MD 
180 0,720 MD MD .000 MD MD 
181 MD MD MD MD 3,800 1.000 
182 MD MD MD MD MD MD 
183 0,230 2,500 8,400 1.000 MD .000 
184 MD MD MD MD MD .000 
185 MD MD MD MD MD .000 
186 MD MD MD MD MD MD 
187 MD MD MD MD MD MD 
188 MD MD MD .000 MD MD 
189 MD MD MD .000 MD MD 
190 MD MD MD MD MD MD 
191 1,230 MD 1,160 .000 MD .000 
192 0,970 MD MD .000 MD .000 
193 MD MD MD MD MD .000 
194 MD MD MD .000 MD .000 
195 MD MD MD MD MD .000 
196 3,900 2,800 0,300 .000 MD .000 
197 MD MD MD MD MD MD 
198 MD MD MD MD MD .000 
199 MD MD MD MD MD .000 
200 MD MD MD MD MD .000 
201 MD MD MD MD MD .000 
202 1,200 0,960 21,200 .000 MD .000 
203 0,780 MD 9,400 .000 MD MD 
204 0,620 0,820 0,940 .000 MD MD 
205 1,300 0,790 0,940 .000 3,900 1.000 
206 MD MD MD MD 3,900 1.000 
207 MD MD MD MD MD MD 
208 0,960 0,620 0,800 .000 MD MD 
209 MD MD MD MD MD MD 
210 MD MD MD MD MD MD 
211 0,480 0,620 0,970 .000 MD MD 
212 MD MD MD MD 3,300 .000 
 
 
    
 XLI
Case TSH T3 T4 SD LADURCHM LAKATE 
       
MD MD MD MD MD MD MD 
MD MD MD MD MD MD MD 
MD MD MD MD MD MD MD 
213 MD MD MD .000 MD MD 
214 MD MD MD MD 4,400 1.000 
215 MD MD MD MD MD MD 
216 MD MD MD MD MD MD 
217 MD MD MD MD 4,300 1.000 
218 1,770 MD MD .000 MD .000 
219 MD MD MD MD MD MD 
220 MD MD MD MD MD .000 
221 1,520 0,730 1,110 .000 MD MD 
222 MD MD MD MD MD MD 
223 MD MD MD MD 4,800 1.000 
224 1,260 1.000 0,960 .000 3,600 1.000 
225 MD 1,700 6,900 .000 MD .000 
226 0,82 1,200 1,210 .000 MD .000 
227 0,97 1,120 1,210 .000 MD MD 
228 MD MD MD MD MD MD 
229 MD MD MD MD MD MD 
230 0,750 4,140 13,800 .000 MD MD 
231 MD MD MD MD 3,200 .000 
232 MD MD MD MD MD .000 
233 MD MD MD MD MD MD 
234 MD MD MD MD MD MD 
235 MD MD MD MD MD MD 
236 MD MD MD MD MD MD 
237 MD MD MD MD MD MD 
238 1,900 2,590 14,700 .000 MD MD 
239 MD MD MD MD MD .000 
240 MD MD MD MD MD .000 
241 MD MD MD MD 4,000 1.000 
242 0,960 1,200 1,360 .000 4,200 1.000 
243 MD MD MD MD MD MD 
244 0,740 1,500 8,200 MD MD .000 
245 MD MD MD MD MD MD 
246 MD MD MD MD 3,700 1.000 
247 MD MD MD MD MD MD 
248 1,810 1,270 0,950 .000 MD .000 
249 MD MD MD MD 4,800 1.000 
250 0,290 1.000 1,040 .000 MD MD 
251 MD MD MD MD MD MD 
252 MD MD MD .000 MD MD 
253 MD MD MD MD MD MD 
254 .000 .000 .000 .000 MD .000 
255 MD MD MD MD MD MD 
256 MD MD MD MD MD .000 
257 2,00 0,860 1,030 .000 MD MD 
258 MD MD MD MD MD MD 
259 MD MD MD MD MD .000 
260 MD MD MD MD MD MD 
261 1,190 2,710 1,360 .000 3,700 1.000 
262 1,200 MD 10,000 .000 MD .000 
 
 
      
 XLII
Case TSH T3 T4 SD LADURCHM LAKATE 
       
263 1,980 1,270 0,800 .000 MD .000 
264 0,660 3,390 16,200 .000 MD MD 
265 1,560 MD MD .000 MD .000 
MD MD MD MD MD MD MD 
MD MD MD MD MD MD MD 
MD MD MD MD MD MD MD 
266 MD MD MD MD MD MD 
267 MD MD MD MD 3,520 1.000 
268 0,840 3,170 1,350 .000 3,900 1.000 
269 MD MD MD MD 3,300 .000 
270 0,280 5,690 5,620 .000 MD MD 
271 MD MD MD MD 4,500 1.000 
272 0,260 1,280 7,500 .000 MD .000 
273 0,950 6,490 9,660 .000 MD MD 
274 0,400 0,810 1,260 .000 4,300 1.000 
275 0,680 4,550 7,540 .000 MD MD 
276 0,420 1,030 1.000 .000 3,600 1.000 
277 MD MD MD MD MD MD 
278 MD MD 2,400 .000 MD MD 
279 MD MD MD MD 2,800 .000 
280 MD MD MD MD MD MD 
281 MD MD MD MD 6,310 1.000 
282 2,640 6,720 11,400 .000 4,300 1.000 
283 MD MD MD MD 3,750 1.000 
284 MD MD MD MD 4,200 1.000 
285 2,630 1,230 8,300 .000 5,000 1.000 
286 MD MD MD MD MD .000 
287 MD MD MD MD 4,690 1.000 
288 MD MD MD MD 3,210 .000 
289 MD MD MD MD 4,680 1.000 
290 MD MD MD MD 3,400 .000 
291 1,280 6,650 10,400 .000 MD MD 
292 1,110 6,440 11,300 .000 MD MD 
293 2,770 MD MD .000 3,900 1.000 
294 0,270 5,660 9,180 .000 MD MD 
295 5,300 MD MD .000 4,000 1.000 
296 0,680 1,130 1,100 .000 3,900 1.000 
297 MD MD MD MD MD MD 
298 MD MD MD MD MD MD 
299 MD MD MD MD MD MD 
300 1,420 MD 7,700 .000 MD MD 
301 1,110 5,090 7,940 .000 MD MD 
302 0,750 MD MD .000 MD MD 
303 MD MD MD MD MD MD 
304 MD MD MD MD 4,460 1.000 
305 MD MD MD MD 3,800 1.000 
306 MD MD MD MD MD .000 
307 MD MD MD MD MD MD 
308 0,530 MD MD .000 MD MD 
309 MD MD MD MD 3,910 1.000 
310 MD MD MD MD MD .000 
311 0,870 MD MD .000 MD MD 
312 1,940 6,120 8,420 .000 MD MD 
  
 
     
 XLIII
Case TSH T3 T4 SD LADURCHM LAKATE 
       
313 MD MD MD MD 4,400 1.000 
314 MD MD MD .000 4,500 1.000 
315 MD MD MD MD MD MD 
316 0,800 MD MD .000 MD .000 
317 0,420 4,590 10,100 .000 MD .000 
318 MD MD MD MD MD MD 
319 0,610 5,670 8,800 .000 MD .000 
320 MD MD MD MD MD MD 
321 MD MD MD MD MD MD 
322 MD MD MD .000 MD .000 
323 0,780 0,660 1,260 .000 MD MD 
324 MD MD MD .000 MD MD 
325 MD MD MD MD MD MD 
326 MD MD MD MD MD MD 
327 MD MD MD MD MD MD 
328 0,730 3,960 1,190 .000 5,100 1.000 
329 1,220 0,860 1,010 .000 MD MD 
330 MD MD MD MD MD MD 
331 MD MD MD MD 3,600 1.000 
332 MD MD MD MD MD MD 
333 MD MD MD MD MD MD 
334 0,620 1,290 1,270 .000 3,400 .000 
335 MD MD MD MD MD MD 
336 0,780 0,570 1,420 .000 MD MD 
337 1,500 1,630 10,300 .000 MD MD 
338 MD MD MD MD MD MD 
339 MD MD MD MD MD MD 
340 0,700 1,110 1,540 .000 MD MD 
341 MD MD MD MD MD .000 
342 0,570 0,860 1,380 .000 MD .000 
343 MD MD MD MD MD MD 
344 MD MD MD MD MD MD 
345 MD MD MD MD MD MD 
346 0,690 0,770 1,200 .000 MD .000 
347 1,450 MD MD .000 MD MD 
348 MD MD MD MD 4,200 1.000 
349 MD MD MD MD MD MD 
350 1,030 0,910 1,200 .000 3,600 1.000 
351 MD MD MD MD MD MD 
352 MD MD MD MD MD MD 
353 MD MD MD MD MD MD 
354 MD MD MD MD 4,500 1.000 
355 MD MD MD MD 4,500 1.000 
356 MD MD MD MD MD MD 
357 MD MD MD MD MD MD 
358 0,660 0,970 1,120 .000 3,100 .000 
359 2,020 2,950 1,130 .000 MD MD 
360 .000 1,600 1,380 1.000 MD MD 
361 MD MD MD MD MD MD 
362 MD MD MD MD 5,700 1.000 
363 MD MD MD MD 4,000 1.000 
364 0,520 3,250 1,130 .000 MD MD 
365 MD MD MD MD 4,500 1.000 
  
 
     
 XLIV
Case TSH T3 T4 SD LADURCHM LAKATE 
       
366 MD MD MD MD MD MD 
367 MD MD MD MD MD MD 
368 1,550 1,300 8,600 .000 MD MD 
369 MD MD MD MD MD MD 
370 MD MD MD MD MD MD 
371 1,450 MD MD .000 MD MD 
372 0,470 0,500 2,030 .000 MD MD 
373 2,060 1,290 1,150 .000 MD MD 
374 MD MD MD MD MD MD 
375 MD MD MD MD MD MD 
376 MD MD MD MD MD MD 
377 MD MD MD MD MD MD 
378 0,490 4,100 1,100 .000 MD MD 
379 MD MD MD MD MD MD 
380 MD MD MD MD 4,800 1.000 
381 MD MD MD MD 4,400 1.000 
382 MD MD MD MD MD MD 
383 MD MD MD MD MD MD 
384 MD MD MD MD MD MD 
385 0,110 MD MD 1.000 MD MD 
386 MD MD MD MD MD MD 
387 MD MD MD MD 4,400 1.000 
388 MD MD MD MD MD MD 
389 MD MD MD .000 MD MD 
390 0,970 1,040 1,610 .000 3,700 1.000 
391 1,260 0,860 1,020 .000 MD MD 
392 1,610 0,860 1,070 .000 MD MD 
393 0,720 MD MD .000 MD MD 
394 1,590 1,430 1,180 .000 MD MD 
395 0,580 1,130 1,350 .000 MD MD 
396 2,400 MD MD .000 MD MD 
397 0,200 1,050 1,460 .000 MD MD 
398 MD MD MD MD MD MD 
399 MD MD MD MD MD MD 
400 MD MD MD MD MD MD 
401 MD MD MD MD MD MD 
402 1,190 178,000 1,090 .000 4,600 1.000 
403 MD MD MD MD MD MD 
404 MD MD MD MD MD MD 
405 MD MD MD MD MD MD 
406 MD MD MD MD MD MD 
407 MD MD MD MD MD MD 
408 1,320 0,950 0,940 .000 MD MD 
409 1,540 MD 6,700 .000 MD MD 
410 0,090 1,210 1,460 .000 MD MD 
411 2,100 2,810 14,300 .000 MD MD 
412 0,400 4,000 1,500 .000 MD MD 
413 MD MD MD MD MD MD 
414 MD MD MD MD MD MD 
415 MD MD MD MD MD MD 
416 MD MD MD MD 3,700 1.000 
417 MD MD MD .000 MD MD 
418 MD MD MD MD MD MD 
  
 
     
 XLV
Case TSH T3 T4 SD LADURCHM LAKATE 
       
419 0,980 3,640 0,980 .000 MD MD 
420 1,420 0,960 1,200 .000 MD MD 
421 MD MD MD MD MD MD 
422 MD MD MD MD MD MD 
423 MD MD MD MD MD MD 
424 MD MD MD MD 3,300 .000 
425 MD MD MD MD MD MD 
426 MD MD MD MD MD MD 
427 MD MD MD MD MD MD 
428 0,460 0,840 1,080 .000 MD MD 
429 MD MD MD MD 3,100 .000 
430 0,770 0,890 1,270 .000 MD MD 
431 MD MD MD MD MD MD 
432 MD MD MD MD 3,800 1.000 
433 MD MD MD MD 4,400 1.000 
434 MD MD MD MD MD MD 
435 MD MD MD MD MD MD 
436 MD MD MD MD MD MD 
437 MD MD MD MD 3,900 1.000 
438 MD MD MD MD MD MD 
439 MD MD MD MD MD MD 
440 MD MD MD .000 MD MD 
441 0,340 1,190 1,160 .000 MD MD 
442 1,100 MD MD .000 MD MD 
443 MD MD MD MD MD MD 
444 MD MD MD MD MD MD 
445 MD MD MD MD MD MD 
446 2,310 1,400 6,100 .000 MD MD 
447 MD MD MD MD MD MD 
448 MD MD MD MD MD MD 
449 MD MD MD MD MD MD 
450 MD MD MD MD MD MD 
451 2,330 0,970 1,310 .000 3,200 .000 
452 1,040 1,190 1,340 .000 MD MD 
453 MD MD MD .000 MD MD 
454 2,660 7,100 8,700 .000 5,000 1.000 
455 MD MD MD MD MD MD 
456 MD MD MD .000 MD MD 
457 MD MD MD MD MD MD 
458 MD MD MD MD MD MD 
459 MD MD MD MD MD MD 
460 0,610 3,190 1,090 .000 5,400 1.000 
461 MD MD MD MD MD MD 
462 MD MD MD MD 4,000 1.000 
463 0,840 3,140 1,050 .000 MD MD 
464 0,990 0,890 1.000 .000 3,700 1.000 
465 0,250 1,420 1,310 .000 MD MD 
466 MD MD MD MD MD MD 
467 0,540 0,830 0,136 .000 MD MD 
468 1,540 1,200 1,370 .000 MD MD 
469 0,950 3,470 1,400 .000 MD MD 
470 MD MD MD MD MD MD 
471 MD MD MD MD MD MD 
  
 
     
 XLVI
Case TSH T3 T4 SD LADURCHM LAKATE 
       
472 MD MD MD MD MD MD 
473 1,440 1,580 7,100 .000 MD MD 
474 MD MD MD MD MD MD 
475 MD MD MD MD MD MD 
476 MD MD MD MD MD MD 
477 0,900 MD MD .000 4,100 1.000 
478 MD MD MD MD MD MD 
479 2,160 1.000 9,900 .000 MD MD 
480 MD MD MD MD MD MD 
481 MD MD MD MD MD MD 
482 0,240 1,120 1,270 1.000 MD MD 
483 1,100 2,300 1,200 .000 MD MD 
484 0,620 0,960 1,200 .000 MD MD 
485 MD MD MD MD MD MD 
486 MD MD MD MD 3,900 1.000 
487 MD MD MD MD MD MD 
488 MD MD MD MD MD MD 
489 MD MD MD MD MD MD 
490 MD MD MD MD MD MD 
491 0,330 1,060 1,170 .000 MD MD 
492 MD MD MD MD 4,000 1.000 
493 1,700 0,830 1,080 .000 MD MD 
494 MD MD MD MD MD MD 
495 0,350 1,120 1,090 .000 MD MD 
       
       
     
 
 XLVII
